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Madrid, junio 5. 
LA. SÜBORIPOION 
V A R A D E R E Y . 
E l H e r a l d o de M a d r i d publica 
nn telegrama de Palma do Mallorca en el 
que se dice que ha causado mucha saiis-
faooión el artículo publicado por el ^IA.-
EIO DH LA. MAEINA, aplaudiendo y re-
comendando la iniciativa en Palma de 
Mallorca para erigir un monumento en 
Iblza á la memoria del general Vara de 
Hay. 
Agrega el telegrama del H e r a l d o 
que también ha producido excelente efec-
to la carta de Quintín Banderas contri-
buyendo á la citada suscripción. 
E L EMPRÉSTITO 
Las últimas noticias reoíbidas en el 
Banco de España relativas á la suscrip-
oión para el empréstito destinado á con-
Bolldar las deudas contraidas con las gue-
rras coloniales, hacen ascender lo suscri-
to i 4.667 millones de pesetas en metáli-
co, cuando se pedían solamente 190 mi-
llones de pesetas. 
LOS GREMIOS 
En el Círculo de la Unión Mercantil de 
esta Corte han celebrado una reunión los 
representantes de los gremios con objeto 
de felicitar al Sr. Paraíso por la actitud 
que tomó negándose á que ce efectuase 
una manifestación en su honor- E l señor 
Paraíso pronunció un elocuente discurso 
enoareoiendo la más severa disciplina* 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31-70. 
[Servicio dfl la Prensa A^ooiada] 
Kew Yorkt junio 5 
Londres, junio 5, 
ENTUSIASMO E N I N G L A T E R R A 
En toda Inglaterra reina un entusias-
mo sin límites con motivo de la ocupa-
ción de Pretoria por los ingleses, pues se 
considera que este hecho significa prácti-
camente la terminación de la guerra en 
el Africa del Sur. 
Lord Eoberts ha comunicado que el día 
cuatro encontró alguna resisteacia á su 
avance, especialmente ú unos diez kilo -
metros del cuartel general; pero añade 
que cree que Jas bajas no hsn sido de 
consideración. 
Londres, junio 5. 
M A S NOTICIAS D E L A F R I C A 
Pnezas inglesas, entre las que se en-
contraban las de caballería que manda el 
general French, acamparon el dia 4 al 
norte de Pretoria- Las maniobras reali-
zadas por las fuerzas boers con el fin de 
cortar las comunicaciones á Lord Hoberts 
se han frustrado: En cambio las colum-
nas boers que operan en el Estado Libre 
de Orange, entre Ficksburg, Senecal, 
Heilbron y Lindley, corren grave peligro 
de verse rodeadas por las fuerzas ingle-
sas. 
Los boers se han estado reconcentrando 
sobre Liohtenburg, con objeto de oponer-
se al avance del general Hunter. 
Moma, jtmio 5. 
LAS OPOSICIONES E N I T A L I A 
Los partidos avanzados italianos han 
ganado veinte puestos en las últimas 
•lecciones para el Parlamento italiano» y 
las oposiciones en la cámara de los Dipu-
tados será más poderosa que antes. 
El señor Colombo, antiguo presidente 
da dicha Cámara ha sido derrotado por 
diez mil votos. 
París, junio 5. 
LAS CORRIDAS D E TOROS 
EN F R A N C I A . 
Se ha verificado una corrida de toros 
en uno de los arrabales de esta capital, 
resultando un espectáculo magnífico.. E l 
ganado lidiado procedía de una de las ga-
naderías de Sevilla y 'los toros fueron 
muertos á estoque, por lo que la policía 
piensa encausar á los empresarios. Dos 
da los toreros tuvieron que atravesar la 
multitud, entre la que se encontraban 
los opuestos á la corrula, con el objeto de 
poder asistir á la lidia, y un jcven que 
se encontraba allí disparó dos tiros que 
alcanzaron al "Chato" ©n un', brazo, hi-
riéndole levemente. 
Shanghai, China, junio 5. 
C H I N A Y E U R O P A . 
ItOhina Oazette, de esta ciudad, dice 
qua la Emperatriz Viuda ha ordenado al 
Tsung-ll Yamen, ministro de Estado chi-
no, que antes que oponerse á los "boxea-
dores'' haga frente á toda la Europa (?) 
civilizada. 
Nueva York, Junio 5. 
EL DIRECTOR D E L 
D I A l t l O J D J E L A M A R I N A 
Ha fondeado en este puerto el vapor de 
la casa de Ward H a v a n a , en el cual 
vienen á esta ciudad el director del D i a -
rio de la M a r i n a D-.Nicolás Rivero 
acompañado de su hijo y del redactor de 
esto periódico D. José María Herrero-
Nueva Yorkt junio 5. 
E L CASO D E N E E L Y 
f Hoy debía haberse visto ante el juez 
ederal la petición entablada por el go-
bierno pidiendo la extradición de Neely, 
acusado de haber desfalcado $36.000 
perteneoientes á los fondos de Correos 
de la Habana, que ya se había pospuesto. 
La vista se ha aplazado nuevamente hasta 
mañana. 
Boston, junio í) 
LOS MAESTROS CUBANOS 
La subsoripción iniciada para atender 
á los gastos que ocasione el viaje de lo s 
maestros cubanos que vienen á asistir á 
las olases de estío en la Universidad de . 
Hwvwd, ftlwnssa ya á la suma de $6045^! that 
Washington Junio 5. 
UNA R E S O L U C I O N 
D E L S E C R E T A R I O 
D E J U S T I C I A 
El Secretario de Justicia (Attorney 
Qeneral) Mr. Qriggs, ha emitido como 
su opinión la de que los tribunales ordina-
rios de Cuba tienen competencia para en-
tender en las causas instruidas en casos 
análogos al del soldado de los Es cades 
Unidos, York, acusado de homicidio en la 
persona del carretonero Fisher, que es-
taba en Cuba al servicio del gobierno de 
los Estados Unidos. 
Washington, junio 5 
UN P E R I T O 
Accediende á los ruegos de Mr- Biiss 
administrador principal de las Aduanas 
de la isla de Cuba,, es muy probable que 
muy pronto vaya á Cuba un perito en 
contabilidad y materias de Aduanas para 
que examine el estado de las de Cuba, 
vea los métodos y organización de las 
mismas ó informe al gobierno respecto á 
cualquiera alteración que orea conven-
dría introducir. 
Fortland, Oregón junio tí 
L A S E L E C C I O N E S E N OREGON 
Como se había previsto, en las eleccio-
nes que acaban de verificarse en este Es-
tado han salido triunfantes los candidatos 
republicanos, lo cual se esperaba puesto 
que este se considera como un Estado re-
publicano, siempre. 
Londres, junio 4. 
S T H E P E N GRANE 
E l literato y bien conocido correspon-
sal militar Stephen Grane ha fallecido. 
Londres, junio 5 
E N P R E T O R I A 
Como se había telegrafiado esta maña-
na. Lord Hoberts ha entrado esta tarde 
en Pretoria. 
Peí in, junio 5 
E N CHINA 
Cada v¿z es más gravo la situación en 
esta ciudad y sus cercanías- Hay mucha 
intranquilidad y gran alarma. El contral-
mirante de los Estados Unidos Kemff te-
legrafía con facha do hoy que ha comen-
zado un combate en aquellas cercanías, 
en Tientsin, á la boca del rio Pei-Ho, y 
que su consecuencia ha desembarcado 
marinería y soldados de infantería de ma-
rina para protegerlos intereses de los Es-
tados Unidos. 
Universifcy's Summer Conree amonnta 
now to $60,159. 
CUBAN C I V I L COURTS 
H A V E JURISDICTION 
O V E R AMERICAN 
S O L D I E R S 
Washington, Jane 5th.—Joh'n W. 
Grigga, the U. S. Attorney General, 
has deoided that the Civil Coarta ia 
the Island of Cuba have jarisdíotion 
ia the case of Amerioan Soldiera like 
York who ia oharged with the marder 
of ealisted man Fisher. 
UPON LIBUT, COL. 
BLISS' R E Q U E S T 
Washington, Jane 5th.—la responae 
to the saggeatioo made to theGovern-
ment by Lieatenaat Colooel Blísa, 
Chief of Castoms Service of the Island 
of Cuba, an Expert Uastotn'á Aocount-
aat will probably go sooo to Havaua 
to examine the methoda ia aee there 
aad sagget any deairable inaprove-
menta that he aeea flt. 
OREGON REPÜBLICAN 
Portlaad, Oregon, Jane 5th.—Re-
pablioaas have carried the State of 
Oregon whích was aoticipated as thís 
is ooasidered a Repablioaa Sbate. 
S T E P H E N GRANE DBAD 
London, Jane 6tb.—Stephea ürane 
the wellknowu war correspondent aad 
writer died here to-day. 
LORD ROBERT3 
E N T B R E D PRETORIA 
London, Jane 5th.—-Lord Roberta 




Pekin, Chiua Jaae 5th.—The 
aitaation is tbis City and ita vioiaity 
is still more serioaa than before. There 
la considerable alarm. Amerioan 
Rear Admiral Kempff cablea from 
Taka, at the Moath of the Pei-ho 
River, aoder today'a date that an 
eogagemeat has commeooed near that 
place aad that he haa laoded American 
Sailora and Marinea to proteot 
Amerioan iutereats there. 
ÜNrTEDSTATES 
ASSOCIATED PEBSS SEKVIC3S. 
New York, June 5th. 
T R A N S V A A L WAR 
P R A C T I C A L L Y F I N I S H E D . 
London, England, Jaae 5th.—There 
is wild eathasiasm all over Eoglaod 
as the oooapAtion of Pretoria by the 
British Troops is regarded as the 
practical flnish of the war in Soath 
Africa. 
It is aaaoaaced that Lord Roberta 
met some oppositioa aad resistance on 
the 4th. inat. at aboufc six miles from 
Headqaarters, at a Spruil, bat he says 
that he hopea that the casaaltiea there 
were alight. 
MORE NEWS FROM 
SOUTH A F R I C A . 
Loadoo, Jane 5th.—A British for 
ce, inolading Geoeral Frenoh'a Ca 
valry, was North of Pretoria, on the 
4th, inst. The Boers operationa to 
break Lord Robert'a liue of commnni-
catioaa haa been baíflod aodthe Boer 
Colamna are in great danger of being 
sarroauded theraselves, by British at 
Ficksbnrg, Seneka), Heilbroa and 
Lindley Boera are aasembling now be 
yond Liohtenbarg, in order to oppoae 
Geaeral Hanter. 
I T A L I A N OPPOS1TÍON 
MORE P O W E R F U L 
THAN B E F O R E . 
Rome, Italy, Jaae 5th.—The ad-
vanoed partiea have gained twenty 
aeata ia the Italian Chamber of De* 
patiea and the oppoeitiou there will be 
more powerfal than before. 
Signor Colombo, lately the Preaid-
ent of the Chamber of üepatiea, haa 
been defeated by tent hoaaand votea, 
B U L L F I G H T I N G IN F R A N C E . 
París, France, Jaae 5th,—A bul!-
fight whioh took place recently in one 
of the Sobarba of this City was a mag-
aificeat snocess. The balls oaaie from 
Sevilla and were killed. The Pólice 
intends to prosecute the organizera. 
Two of the Spaniflh toreadores, who 
were prooeding to the fight had to pasa 
the crowds where were the oppoaents 
to the bullflghtiog.A yoath flred twioe 
and woaaded elightly oae of the 
toreadores callod " E l Chato" lo hia 
arm. 
C H I N E S E DOWAGBR EMPRBSS 
8 I D E S WITH BOXBRS. 
Sanghai, Chiua, Joña Sth. — The 
China Gazette suys thut th) Dowager 
Empress of China has ordered the 
Tsung-Li-Yameu, the Chinese Foreign 
Oflice, to face ail the Earopean Powers 
rather than to interfere with the 
Chinese "Boxerc". 
J D I A R I O D E L A M A R I F A ' S 
E D I T O R 1NÜHIBF 
R E A O H B S NEW Y O R K . 
New York, Jane 5th.—On board 
the Ward'a line steamer •'Habana'» 
whioh haa jastreached thie Port in-
ward boand from her aameaake comea 
Sr. Nicolás Rivero, the Chief Editor 
of the DIABIO DB LA MARINA and 
| party who aailed from that City laat 
Saturday. 
N E B L Y ' S E X A M I N A T I O N 
POSTPONED A G A I N 
UNTILTO-MORROW 
New York, Jane 5th.—The exami-
nation of Mr. Chas. F . W. Neely on 
the charge ot having embezzled 
$30,000 from the Havana Post Office 
which was poseponed bofore to take 
place to-day, has agaiu been postponed 
antil to morrow. 
CUBAN T E A C H B R S 
FUND R E A C H E 3 
T H E S I X T Y THOUSAND 
D O L L A R S MARK 
Boston, Mass., Jane fífch.—The 
Cnban Teachera fnnd being sabscribed 
here to entertaia the O aban teachera 
will attend the 
NOTICIAS COMEECIALBS. 
Nueva York, junio 5 
tres tarde. 
Centenes, á $4.73. 
Deaoaeuto papel oomenoíal, 60 a.v. de 
3.1 [2 á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¿v., ban-
queros, á 4.84.l[2. 
Cambio sobre París 60 div., banqaeroa, á 
6 fr. IS.l^. 
Idem sobre Hambnrgo, 80 d/v., banqae-
roi, á 94.5 ,̂ 
~ Bonos regiatrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115,1 [2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2.15¿1(> o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5 [8 o. 
Masoabado, en plaza, á4.1[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.15̂ 16 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido hoy en plaza; 
4,703 sacos azúcar centrífuga y 800 tone-
ladas azúcar mascabado. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13,05. 
Harina patent Minnesota, á $3.83. 
Londres, junio 5 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, ú lOs. 10.1 [2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 121. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, á 102.1 [4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72.1l8, 
París, junio 5 
Kenta 3 por ciento, 101 francos 35 cénti-
mos. 
EDITÓRIAL. 
Qaneral Chaffee The Neto York 
Talkg of Wor/d of Jane 1, 
The Cuban Situation- writes of Govern-
— or G e n e r a l 
WOOD'S late Chief of Staff, as 
followe: 
"Scarcity of money is bothering the 
Cubans," said Gen. A. R. Chaffee last 
night. The General returned from Cuba 
on Wednesday. He will go to Washing-
ton to-day. 
"Money growa scarcer each day in Cuba," 
said he. "I cannot say the people are 
discontented, but they are certalnly dis-
couraged. From an Industrial and agri-
cultura! point of víew. I believe the coming 
year will be the worat the island haa ever 
seen. 
"The plantera have no ready money. 
They have mortgaged their plantations 
and are unable to borrow more. The su-
gar crop iaover 100,000 tona short, but the 
tobáceo crop is fair. 
"The coming elections will not affec* 
the Government of Cuba. The indepen-
dence party will win, as the majority of 
the 24,000 votes who reglatered in Havana 
belong to thia party, which consista of the 
Cuban Army and their friends. The 
majority of the large proporty owners be-
long to the Annexatlon party. Few of 
tbem regiatered-" 
Gen. Chaffee doea not expect to return 
to Havana. 
HALE'S NOTE OF ALARM.—SeQor 
CASAS, Washington correspondent of 
E l Nuevo Pais, givea prominence and 
aignificanoe to the reoent Worda of 
Senator HALE of Masaachucetta in 
Congresa, qnestiooiag the good faíth 
of the Amerioan Admiaiatratioa to-
ward Cuba. Rali asíde the veil and 
let the truth be koowo! 
LA Luoka's Bnglish editor aeema to 
forget that Oporto ia a City of Port-
agal, not Spain; and Woold appear to 
be ignorant of the fact that, the Pla-
gue ia at Sao Francisco (California), 
as well aa ia the Philippiaea and 
Hawaii. 
THE St. Lonis Post JDespatch re-
marks that "acaudala and death liata 
are aboat all Americana are getting 
oat of their tTopio&l poísessions." 
CAPITAL CITY CHAT. 
The Jackaonville Florida Times Union 
and Citieen of Saturday says: 
"Mr. W. A. VARTT, formerly areaídent of 
Jackaonville, arrived here yesterday 
Havard^morning from a brief business trip to New 
York, Washington and Boston. He left 
last evening for Havaua, where he ia 
engaged aa the representativo of the New 
York Tribune and the Scripps-Mc-Ra0 
League." 
On Mon^ay evening, the "Qaeen of 
Havanese Beauty", Señorita Mercedes de 
LASA was married to General Rafael MON-
TALVO, Warden of the Cuban Stat® 
Presidio and member of one of the most 
diatinguished native families of the Capital. 
The affair carne off with gran eclat. 
General LEE'S Coachman was yesterday 
flred "$10 and ten days," by Pólice Super-
visor PITÜHER, for having falled to heed a 
Cuban polloeman who wishod to detain 
the coach. 
It is reported that Captains and mínor 
offioials of the Municipal Pólice will have 
to learn English, if they would remain 
upon the forcé. 
TheWidow and two Sons (Rafael and 
Cuca) of the late Martínez YBOR of Tampa 
and this City, left Havana on Saturday for 
New York, 
City prisonera confinad at Fort Ataree, 
who refuse to nork at broaking store, are 
hereafter to be shut up "upon bread and 
water." 
L a Voe de Oriente is the title of a new 
political newspaperjto be issued, beginning 
Sunday next, from 18 Virtudes St. 
No Council of Secretarles was heldat 
the Palace yesterday. 
FOREIGN m L L I G E N G E 
—Barón von Bieberstein, who will look 
after American intereats at Constantinople 
in case of rupture between Washington and 
the Sultan's court, is the Germán Ambas-
sador to the Tukiah Empire. He haa had a 
longcareer as a atateaman, bat bis expe-
rience in diplomacy is not variad. He has 
served for Badea in the Reíchatag. 
—The late reaignation of General Gallifet, 
French Minister of War, ia attributed to 
auattack upon him ín the Chamber of 
Deputies by Anna Gould's husband, the 
Count Boni de Castellane. 
—Ex-Queen Liliaokalani of Hawaii has 
ceded her clain to the Sandwich Crown 
lauda to an American syndicate, which will 
bring suit in the U. S. Court at San Fran-
cisco. 
—Incendiariea have destroyod the French 
Cuatom house at Fort de France (Martini-
que) and further rioting is reported. 
—A Scotchman, named Mac Lean is the 
new General in Chief of the Army of Moroc-
eo. 
—United States trade with Northern 
Brazil is falling off to an alarming extent. 
—French capitalista offer Venezuela a 
new $10.000,000 loan. 
O F I C I A L . 
OB8KRVAC10NE8 
del día 5 de Junio de 1900 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Oreenwlcb. 
KataoLonea. 











































































S e c c i ó n m e r c a n t i l . 
ASPECTO DB lá PLAZA 
Jimio 5 de 1900. 
AZÚOABBS.—Con buena demanda y mu-
cha firmeza en loa precios al alza estable-
cida, laa operaoionea están limitadas por la 
escasez de lotes de clase apetecible y solo 
sabemos haberse vendido lo siguiente: 
1,400 sacos centrífuga pol. 94̂ 95, á 5.52 
rs. en el muelle. 
4,000 id. id. id. 94, á 5i rs. en Sagua. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. QS^Oi, 5.1 [2 á 5.5i8. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.1[2. á 4.5^ 
reales. 
TABACO. — E l mercado sigue quieto 
y nominal, á consecuencia de la gran reser-
va que se observa en los precios de las po-
cas ventas últimamente llevadas á electo. 
CAMBIOS. — Este mercado sigue quieto 
y de baja, á pesar de escasez de papel en 
plaza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 20f á 20i por 100 P. 
3 div « 2 U á 21i por 100 P. 
París, 3 div 6* á 7 por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 14i á 14 por ICO D 
Hamhuvgo, 3 dpr 5i á 5^ por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10^ á 10i por 100 P 
MONBDAS SZTBANJBBAS. — Sd OOtizan 
hoy como sigue: 
Oro americano... . . . . 9 í á 10 por 100 P 
Greenbacks.. 9f á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gU]aro 9 | á 10 por 100 P 
VALOBsa. —Muy encalmada ha seguido 
la Bolsa, en la que solo se ha hecho hoy la 
siguiente venta: 
100 acciones F , Unidos Litada, á 76. 
Cotización oficial de ia Bi privada 
Billdtes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 73 á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 83* á 84 por 100 
Comps I Vend, 
valor. 
ffOHDOS PUBLICOS. 
Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca...- . . . . . . . 112-1 
Obllgaolonos Hipotecarias del 
Ayuntamiento........ ICO 
Blllates Hipotecarios de U Isla 
de Ouba... . . . «.••..••<> 
ACCIONK8. 
Banco Hipafiol de la lela de 
Cuba 84 A 
Banco AgHoola . . . . . . . . . . . . . . . 15 á 
Banco del Comercio 30 á 
üompa&fa de Ferrocarriles Dni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla {Limitada).. . . 73i i 
dmpafila de Caminos de Hle~ 
nro de Cárdenas y J í c a r o . . SO á 
Oompafifa de Caminos de Hle-
rrro de Matansaa á Sabanilla 10 i 
Coi Cubana Central Ballvay 
Limited—Preferidas 961 ^ 
Idem Itlam aedonaa. 49 á 
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeste... N . 
C ampuSia Cabana de Alum-
brado de Qaa . . . . . . . . . . . . . . 20 á 
Bonos Hipotecarios de la Com-












Compafiia de Cas Hispano-A-
mericana Consolidada. 
Bonos Hinotcoarlos Converti-
dos Óai Consolídalo.. . . 
Bsd Telefónica de la Habana 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados....a. 
Empresa de Fomento y Nave-
gacióudel Sur,, 
Compafiia de Almacenes de De 
pddto de la Habana... . . . . . 
Obllg&ciúiies Hipotecarias de 
Cienf&cgos y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . . . . 
Befins-ría ús ASÍOBÍ de Cárde-
nas. 
Aecionci. . . . . . . . . « 
Obligacienns. Serio A . . . . . . . a 
Obligaciones. Serla H 
üréifito Toriltorial Uipotocario 
do la Isla de Cuba , 
Compafiia Lonja de. VÍTetes . . 
Ferrocarril de Gibara S Holgnin 
Acciones . . . . . . . . . . . . 
Obllg&oloncs. ,. 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vifialos.—Acciones 
Obilgaolones................ 

























Í Vantas síeetsetes el «ía 6. 
AhüaeéK: 
2̂50 c; jabón Caudado $4 una 
125 CJI sidra C. Blanca $2 25 una 
50 cj jabón Corona $4 25 una 
100 b? cerveza A. B. C . $12.50 uno 
50 p;vino Torres $4(5 una 
25 c; bots. sidra Voreterra. $3.62^ una 
150 b; cerveza BucUvhin $13.50 uno 
50 bj id. bots. id $13.50 uno 
50 b? id. i'l bots. Anhcr-
sen $12.50 uno 
50 \)i id. White Labal . . - $1.4 uno 
50 bj ¡d. Rbeingold $9 uno 
PTJHKTO D B r . A H A B A N A 
Entrados de travesía 
De N . york en 4 üias vap. atn. Segur^noa, cap. 
lioijer», trip. 74, tons. 4,088: con carga y pa-
sajerot, á ZalJo j cp. 
Dia 5: 
Matanzas transporte ara. Sed>>wíck. 
Veracrnz y escalas en 4 días vap. ara. Vigilan-
cia, cap. lleynolds, trip. 73, tona. 4115, oou 
carga general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Salidas de travesía 
i vi- jOifc&'JOO «QD 
Para Colon, Pto. Uicco, Cidiz y escalas vap. esp. 
Isla de Panay, cap. García. 
Día 5: 
Veracruz vap. francéi La Noimandíe, capitán 
VilUmnorus. 
N . ürlear.s vap. ain. A'giers, cap. Birney. 
MOYIMIEXTO J)E TASAJEROS 
LLEGAUON 
En el vap. araer. VIGILANCIA. 
De Veracrnr: Sres. V. Arllngton—E. Hollander 
—B Olivera—Jos<5 González—.1. Mí Gntlírrez— 
Nicolás Menéndez—31. Crut—E. Cruz—Angel Ca-
rrasona—II. Morgan—Pedro Cordebúa-José M'.1 
Mariiaci— REIIIÓII González — Lnis Alonso—G. 
Jamez—N. Ortega—Avelíno García—Manuel Gon-
zález—F. Merino—Julio Martínez—L. Martínez— 
J. Marttaez—Cristina Martínez—Tomás Martínez 
—Agnotina Martínez—O. Martínez—Pedro Martí-
nez—Bernardo Mttrtinez—María Martíne—Ceferi-
no Martínez-S J. Blasdwortle—A'fttfdo Scmler— 
P. Grtffon—E. Ager—EUas YaminiSLola Yaraini 
—Esperanza Villegas—Adela Agar — Pastora do 
González—Juan G. González—67 do tránsito. 
En el vap. am. SEGURANCA. 
Do N. York: Sres. Emilia Titerra—M. Lorents— 
B. Domingo—Jceí Lozano—P. Bniz—Miss Lus-
trece—M. Cuca—W. Farc—J. Scbmidt y 7 más, 
SALIERON: 
En el vap. francéj LA NÜRMANDIE: 
Pwa Ve.acrui: Siea. Arturo Palomino y 2 mas— 
H. de rrevir.e y 2 mes—Audiéo i«c ¡a Fe j 
—Andrés Vnllee—N. Cerón—José Llinas—M. Ma-
ta—Carlos Grebe—Juan Dulberg. 
En el vap. esp. 1SOA DE PANAY: 
Para Bircelonu: Sres. R. Eggo—P. Ceiffdr—Lú-
eas Viliaverde—Juan Dofour—Prancieco Gascón— 
M. Teserani—Eugenio Sanaujú—A. Sbaw—C. Cas-
tillo—José M. Castillo—Manuel B. Romero—M. 
Nadal—Pedro R. Silva—Alvaro Smtos—Manuel 
Leivas—C. Herrera—Pedro Cbivez—E. Farras-
Vicente Feliú y 30 de tránsito. 
Entradas de caDotî e 
Dia 5: 
De Arroyos vap. Rit\ , c p. Mons, con 2000 tercios 
tabaco. 
Carahatas gol. Teresa, pat. Seijo, con 1000 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas gol. Pte. de Sagua, pat. Freyre, con 
2C0 sacos azúcar. 
Dospaebados de cabotaje 
Dia 5: 
Para Cárdenas gol. Nina, pat. Larrua. 
—Sagua gol. Primavera, pat. Ununua. 
Bnqnes que han abierto registre 
Día 5 
Para Tampa vía C. nnono. vap. am. Hauootte, cap. 










Para Colón, P. Rico, Canarias, Cidiz, Barcelona y 
escalas vap. esp. Isla de Panay, cap. García, 
por M. Calvo. 








Veracruz vap. francés La Normandie, capitán 
Villanmoras, por Bridat, M. y cp. 
1750 tabacos torcidos 
2000 cajetilla» cigarros. 
1 caja sombreros 
Dia 5: 
Veracruz vap. ñor. Bergen, cap. Henrickseni 
por L . V. Piacé. 
En lastre. 
—N. Orleans vap, am, Algiers, cap. Bimey, por 
Galban y cp. 
80312 tabacos torcidos 
119 barriles botellas vacías. 
—Tabasco gol. mexicana Arturo, esp. Prieto, por 
t i capitán. 
Kn lastre. 
Baques con registro abierto 
Para N . Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hopner, 
por Galban y cp. 
N. York vap. ara. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
Veracruz vap. esp. Reina M? Cristina, capitán 
Casquero, por M. Calvo y cp. 
Vapores de travesía. 
T r a s s M i 
A IT T S 8S D3S 
B L VAPOB 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Junio á las cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo pnerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisita serán 
unías. 
Reciba ca rga á bordo hasta el dia 5 . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta u»!a pól!-
aa flotante, así para esta línea cora o para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice asi: 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nombro y apellido de su 
dueño, así como el del pnerto de destino. 
•Los pasajeros deberán escribir so Ore los bultos 
de su equipaje, sn nombra y el puerto de su destl< 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dnefio, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su conslgnatar io.: 
M. Calvo, Ofleios n. 28 
TBASATLANTIOOS 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C.a LINEA DE WARD 
Habana 
Kassan 
Btgo, de Cuba 
El vapor español de 11,000 toneladM 
OJ^T A L I NA 
Capitán ASÜRACA 
SaUfeft de este puerto SOBRE el 20 de 
Juuio DIRECTO para los de 
OADIZ y 
BAROELONA. 
Admite pasajeros para los menciona 
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mae-
11 es da San Josó. 
Informarán sus consignatario*: 
S A E N Z y Comp. 
OFIÜÍOSIÍ. 19. 
o815 1 Jn 
C O H F A H I A 
©eneral Trasatlántica 
ile favs correos íaocenei 
capitán VILLEAUMORAS 
Esta vapor saldrá directamente para 
C o m ñ a , 
Santander 7 
St . KTasaire 
sobro el 15 de Junio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el rosto do Europa y la América del 
Sur. 
L a carga aa recibirá finlcamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y picidura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Ds sníü pormenores Informarán ana eon-
lignatariofl, BRIDAT, MONT'HOa y Cp., 
Amargara nfem. 6. 
10* 
V I S T E A D S I i A S A N T I L L A S 
IT a O L F O D B M B X I C O 
W k i repta y fijas meosnalei 
De BAMBCBao el 28 de eada mea, para laJHA-
BANA con escala «nFDBBTO BICO 
La impresa admite igualmente carga para Ha* 
tensas. Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
oualonlsi: otro uuertc da la costa N orte y Sur da la 
lala ce Cuba, siempre que haya la carga auflolanle 
para ameritar la escala. 
Tatwlín so recibe oairga OOBÍ CONOCIMIBN-
TOS DIHKCTOS par» U Isla de Cuba de loa 
¡¿3 puortoa de Knropa entre otros de Ams-
twdaru. Albores, Birmtngnan, Borúeaux, Bie-
nma, Caerbourg, Copanhagcn, QSnova, Qrlosby, 
fileno i3at«r, Londres, IVápcloe, Bouthampton, Bo-
Iterdtíi y Plrmonth, deb'.nado los cargadores dir!-
Sflrse k leu cientos de la Combada ea dichos p u -
ÍOi para inís parinanovM. 
P A R A J á L B'AVRB Y HAMBÜRÜO 
aon t i c t a» eveatnales en COLON'y 8T. THO-
M4i3, ¡.allrá sobre el día . . de Junio de 1900 
«1 Tar'-r oanrac slemÉi;, de 2673 toneladas 
L A M I A 
capitán LOOFT 
AdaJt* tí%r?& para los olt.rdos paertoe j tembtóa 
tmisbi^'.os con conocimientos directo» para an 
icran nú.i.Bro de KUBOPA, AMERICA del SUB, 
ABJ A, AFHICA y ACBT&ALIA, segúa corma-
uofes que áa facilitan en la o«sa oontiitaataila. 
S<OTA>—La carga destinada á puertos donde eo 
ioor. el ?apor, tttf* trasbordada en Hambnrgo 6 ao 
el Havre, ¿convenipnci» de U Bmprasa, 
Eítíi VA^tf, ibft&is no.«7£ ordou, no cdmUe pssft-
ííres. 
£ie ettrgá se recil-s por <t\ mc&lls de Caballería. 
Lfi c-j'rsápj-adoaa?» tolo ta ;«oib« por U ¿Ldm 
úmmSA O&rredn. 
AD¥KSiT/i«UÍA ÍMPOETAH?» 
. ^ I s Kaipseeá pona á 1% diaposlcidn de tos saB»* 
m oargadmi sus vapores para tsoiblr oarg* an 
aio 6 más puertos do la cota Sctte t Bar de la 
l i la de liaba, siembre «me la carga (jus se ofreioa 
SÍ-- saSoleute para Ksnerlter la esor.lft. rtloha carge 
se admito para B A V B B y HAMBUh (JO y tam-
bién pnra cualqaior otre ponto, con trasbordo en 
KñTre d iElambargo & oonrentanoia da la Bmpraaa. 
Fbre más porrásnorot dirigirte á ana «oRaiguata* 
tíos: 
E n s r i q u d Meilbut, 
S*m r-^mio fitf, A&CKrt&rtf* 249, 
' c 876 156-1 Jn 
Bata Compafiia no responde del retraso 6 extre-
rio qae sufran loa bnltoa ds carga nae-ao Hevea 
estampados coa toda claridad el dostfao y marcas 
de laa mereanoíaa, ni tampoco da.ia&.íoclaaiaoio-
nea qaa »o hagan, pos mal aavaaa j falta do praoiB" 
ta aniosmlamoa, 
0 18 I 7g-lB 
Bervlolo regalar de vaporee oorraoa amatiaaso 
antre loa paertoa aigalentea: 
BraoTa York Ciento egoa • Tampleo 
Brogreao Campacha 
Veraorua Frontera 
Tazpaa I Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y pvettea 
da México loa miércoles & l i a tres de la tarde y pa -
ra la Habana todoa loa afibadaa Ala ana da la 
tarde. 
Balldaf de la Habana para Mueva York tedes los 
miércoles y los sfibadoi i Us cinco da la tarde. 
Junio H A V A N A . . . . . . . 




SBQDBANCA . . 
MEXICO , 
Y U C A T A N . a 
HAVANA 
Batidas para Jfrogreao y Versorea loe Martes 
na lio dia, oomo al^at: 
8KQUBANCA Junio 5 
YUCATAN 12 
V I G I L A N C I A . « 19 
OB1ZABA w 26 
PASAJEU.—Betos hermosos vapores qae cdo-
m&« de la seguridad que brindan 4 loa viajeros 
hacen sus viales en 61 horas. 
Se avisa & los defieres pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Or. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBBBSPONDBNCIA.— La correspondencia 
se admitirá dnioameute en la administración ge-
aeral da correos. 
CABGA,—La carga se reolbe en el muetlu de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, ilambar-
go, Bromen, Amsterdam, Uottordan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLKTKS.—Para fletes diríjanse aj Sr. D . Loáis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. El flete de la a v ™ para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americaaa ó sn euuivalenta. 
Para mis pormenores dirigirse & sus ooosizna-
tartoa * 
Z A L D O A Co. 
C u b a 76 y 78, 
• 8 IIM 1 R 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE MORE 
U B 
iODRIHOS DE HEREBlá 
A T E L E S 
oaplt&a GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para loa de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 derla tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro a. ^ 
M a I t i i SíiiaiDS S i Go. 
Compañía de vapores de Vuelta Abajo 
Vapor MANZANILLO 
AVISO 
Desde el miércoles 0 saldrá de Batabanó 
este vapor después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale do Villanueva á las 
dos cincuenta minutos de la tarde, para los 
destinos de Kunta de Cartas, Bailén y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros para dichos 
puntos, regresando de Cortés Jos domingos 
á las nueve de la mañana, á las doce de 
Bailén y A las cuatro de Punta de Cartas, 
llegando los lunes á Batananó, donde los 
señores pasajeros podrán tomar el tren que 
los conducirá á esta capital. 
VAPOR VEGUERO 
Este sólido y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará sa 
turno tan pronto llegue á Batabanó, sallen-
do de dicho Surgidero los sábados después 
de la llegada del tren de pasajeros que sale 
de esta capital á las dos y cincuenta de la 
tarde, amaneciendo los domingos on Colo-
ma, continuando su viaje después do con-
cluida la descarga para Punta de Cartas, 
Bailón y Cortés, regresando de este último 
punto los martes á las siete de la mañana, 
á las diez de Bailón, á las dos do Punta 
Cartas y á las sois de Co lon ia , llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajeros pueden tomar el tren que sale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
L a carga se recibo todo los días hábiles 
y para mayor facilidad de los señeros car-
gadores, esta Compañía tiene on Villanue-
va un empleado encargado de expedir los 
conocimientos del buque, evitándose con 
esto tener que acudir á las oñeinas do la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio 1? de 1900. 
C. 870 
y S o o i e d a d e e » . 
Los rápídoa y lojosoa vapores de esta 
M m a , eatcaráu y B»ld.rán m el orden 
sigaiente: Los 
satr&r&a pot la maílanx saliendo & l«a doa y me-
dia <Ul di-, para Cayo Hueso y 'i'ampa. 
Ea Fort Tampa ruteen conexión coa loa trenes 
de vostibulo, que van provistos da los carrea de 
firrooarril más elegantes de salín, dormitorios y re-
(eotorios, para todoa les pnntoa de los Estados Cal 
dos. 
Sa ¿aa bllletsc directos para lo priacipalos paa-
toa da lós Estados Uaidca y los eqalpajea ae deapa-
ciiaa desde este puoxto al de sa destino. 
. Fsiya coaToaleaoia do loa séílorea paaajeroa el 
deepacho de letras sobre loa Estadoa Caído» eatará 
abierto hasta última hora, 
Habiéndoso paeato en vigor la cuarentena ea la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el cortlílcado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
cúm. 22. altos. 
P&:a xa&i lafsnaea dirigiros & sas ;«pTcaeatantea 
«a eos* plass: 
a . X a w t o n a h i l d s 
«7 168 1 8 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B R H A ' 
Hacen pagos p o r e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de oré dita 
Giran letras sobre Londres New York, New Otf 
.eans, Milán, Ttrln, Roma, Veneoia, Plorenols 
Mapoles, Lisboa, Oporto, Ghbraltar, Bremoa. Han 
r n ^ ' r a i'w^?TreVNante,' burdeos, Marsell* 
Litue, ijyon, Méjico, Veraorus, San Jnaa de PSM 
to nloo, etc., etc. 
I B P A N A 
Sobre todas las capítoles y paebloa; aobra Palm* 
' l í j f Maboa y Saata Gruí de Ten*-. 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemedios, Santa Olar*.' 
üalbarlén, Sajrua la Grande, Trinidad, Oieafueffo*. 
Hancti-Splritua, ¡Santiago de Cuba, Ciego de AvU*. 
Manianlllo, Pinar .!ol filo, Olbara, Puerto Ptimá. 
pe, Nuovitss. 78 1 Ab 
I O S , A G Ü I A B , 108 
ESQ. A AMABODRA. 
K a o e n pagos p o r e l cable, í a o l l i t a a . 
cartas do c r é d i t o y g iran l e t r a s 
A c o r t a y l a rga v i s ta , 
soore Nueva York, Nueva Orleana, Veraenic, M i -
neo, San Juan do Poerto Rioc, Load rea, Pai«4 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburjjo, Roma, Náno* 
lea, Milán, «ónova, Marsella, Havre, Lille, Naa-
tes, Saint (¿rJntln, Dioppa, Tonlousa. Veneoia. 
Plorer.cla, Palermo. Turln, Meslna, etc., así ooma 
Mbre todas las oapitalas y provlnoloa d e : 
Bspafia A I s l a s C a n a r i a s . 
J . Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y ^iran letras á corta 
y larga vista solire New York, Londres, París y 
sob«o todas ias.capliales y pueblos de Kspaña é IJ. 
las Canarlsfl. o 149 194-27 E 
Proposición para forraje. 
OQcina del Ingeniero del Distrito, Departamento 
de Obras Públicas, Habana, junio 19 de 1900. 
Hasta las dos de la tardo del dia 15 de junio da 
1900, se recibirán proposiciones cerradas para fe • 
rraje. Las propoaiciouos se abrirán á dicha Hora, 
debiendo los lioltadores acompañar muestras á le i 
mismas. Se darán informes & quien los solicite e i 
esta olloina. Cerro 440 H de 9 á 11 a. m. y de 13 á i 
p. m. Loa sobres conteniendo las proposiciones se « 
rán dirigidas á Kioardo V. Molina, Ingeniero del 
Distrito y al dorso se le pondrá proposición par* 
forraje. 3170 alt la-5 t)d-6 
Aynntamienlo de Guanabacoa. 
RB JAUDACION DE CONTRIBUCIONE» 
Acordado por la Corporación se abra el eobr» 
del cuarto túraoilre del ejercicio de 1899 á IftOd 
por el concepto de ñucas ¡"urbanas, fincas rú i -
ticas ó industria y omercio do la Contribución di * 
recta que cobra el Estado, según lo dispuesto pt r 
el Gobierno General en Decreto de 25 de Marto ¿a 
18í9 y reglas aclaratorias, para la oobrama. de 1 í 
de Abril, desde esta fecha se llevará á cabo dioh » 
cobro en la recaudación Municipal situada en lo i 
entrosuoloB de la Casa Conaifitorlal de ocho á die t 
do la mafima y de doce á cuatro de la tarde, siend* 
el plazo improrrogable para abonar «la renargos, < • 
15 días, á partir de la fecha hasta 16 de Junio, ne 
admitléadoso sin» moneda americana ó su equiv^ • 
lente con sujeción á los tipos de la tabla publicad a 
ea la Gaceta da la Habana. 
Las cuotas contributivas que corresponden al co-* 
bro que se expresa anteriormente obedecen al Q 
por ciento de la renta líquida amillarada en las fin* 
cas urbanas y el 25 por ciento «obre las cuotas do 
Tarifa con las modUlcacionos que estas han sufrí-, 
do por disposición superior. 
Guanabacoa 1 do Junio de 1901,—El Alcalia 
Municipal, G. W. Hyatt. c 869 8-6 
Almoneda p ú b l i c a 
El m'éroolra (1 del corr.entede doce á una de iba 
tarde se rematarán en la cal'o d» San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, con intervención dal selloV 
representante de la respectiva Compañía de Sega-
re, 600 jamones gallegos en el citado en qae se na« 
lien, pueden iimpeocionurlos antes de la mbasta en 
Oficios 23, donde cstín depositados.—Emilio bie-« 
rra. 3458 2-5 
A V I S O . 
Teniendo propósito de liquidar mi eatableolmlea-• 
to de taller de joyería y fábrica d i medallas situa-
do en Obispo 99, suplico á todas las persnas qua» 
tengan encargoü pendiente) que pasea á reoojer-. 
ios. Con motivo de la expresada liquidación, aa 
venden en precio módico lo* útiles del taller y t o -
da clase de efectos, Joyas y pedrería y se admítete 
proposiciones por el local. 
3270 8-39 
Fornaudo E . Zumeta 
SE HACE C A R t i O 
dA apodcracioneH de clase» pasivas. 
tramitación do expedientes» 
de Monto Fio, civiles 7 militares. 
Cobro y giro de pensiones. 
Créditos do todas clases, 
Comisiones, etc. 
Teniente Roy 11, altos, do 12 á 4. 
C 818 t Ja 
North American TrusfcUo. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2. OOO, OOO 
S u r p l u s s 2 , 500 ,000 
OPPIOBS: 
Ñ a W YORK! , l O O B r o a d w a y . 
X.OND01T, 9 6 Gtreaham St. S . C . 
H a b a n a , 2 7 Cuba St. 
Sant iago, I O M a r i n a St. 
Cienfnegros, 6 5 S. F e r n a n d o St. 
M a t a n z a s , 2 9 O - R e i l l y St. 
Fiscal Agenta of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking baBiness: 
recelves deposita eabjoct to check; makes 
advanees and loana on approved aeourity; 
buya and aells Exchange on the United 
States, Europe anO. all cítiea in tho Island 
of Cuba; isauea Lottera of Credit on all 
principal oltlea In the world; la legal depoaí-
tory for Government, City and Court funda; 
paya intereat on money depoalted ia ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poeit boxea for rent. Acta aa Trustees for 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban ác Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Ramón O. Williama, F . M. Hayos 
Secret&ry of Board. Manager, 
o 862 -1 Jn 
E3COGrIDA.S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segauda y tercena 
Se vende á precios módicos on el depósito calle de 
Mercaderes n. 7, casa do los Hres. Uo'nlng y Krause 
Habana. 2590 78.21 Ab 
Asociación del Gremio 
de Talleres de Lavado 
8e solicitan planctaadoros y aprendices en IOQ 
talleres do lavado que á continuación se expresaa^ 
Keptuno núm. 19 
Aguila 6« 
Cotnpostela 86 
Teniente Bey 85 
San Miguel 99 
Tenerife , 96 
Cisnfucgos. 41 
Jstiiddel Monte 235 
El Secretarlo. José Qonzales. 
3221 10-26 M 
ALERTA ACREEDORES 
DEL MBIEEHO ESPAÑOL. 
Esa Gobierno ha sefialado dos meses Improrro-
gables para reclamar toda clase de créditos. 
Pasado oso tiempo que vencerá el 30 de Junio 
próximo, quedarán nulos y sin ningún valor tod^a 
los documentos expedidos por el llobierno espaSbl 
en esta Isla. 
Por la gravedad do la resolución, y siendo an 
plazo fatal, aviso con tiempo á mis amigos y al pú-
blico en general, qu i además de coinorar al ocnta-
do CKHTII ICADOS DH LIRRAMIENTOS, CAROAB»-
MES, CERTIFICADOS HtBiotag DE EMPLEADOS Ct 
VII.E9 AÑO 97. ABONARÉS DB PIIEKZAS ui u l L A -
RES, Y FIANZAS PA*A OAHANTIR DESTINOS, EN VA-» 
LORES Ó EFECTIVO POR ANTRitJAS QUE ELLA 
SEAN; admltiró Poderos para por una razonable co-* 
oilslón hacerme cargo de reclamaciones en general, 
dentro del férmino sefialado, con objeto de evitar 
perjuicios á los iutereiiados, y admitiendo igual-> 
mente los do lus peníiouistas á las cuales se le an 
tioiparán cantidades ai asi lo desearen. 
Dirígirss á José Salvet—Egido 16, Habana 
Telégrafo SALVET, TELEFONO l«39 
Horas de desoacho extraordinarias: de 8 a. m. & 
8 p. m.—Los do provincia során atendidos por oo->. 
rreo: 271)0 26-9 My 
OIROS DE LETRAS 
S S ^ - L I D O o . 
CX7BA 7 6 T" 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, Saa Fraaoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oia-
dades importantes de los Estados ÜBÍUOS, México, 
y Europa, asi como sobre todos (los pueblos Ae Re. 
ptfiay oapltal y paertoe 49 WJb* „ , . t 
0*96 i T8-lAb 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apnrtado de Correo, 5S. 
TELEFONO: 964. 
d OSE LACRET MORLOT, 
Avisa al pftbltro ea general y á sus amigos en par-
tloular, que en esta facha abre su oficina ea la calla 
del Obispo número li7, eJ-tos, para ocuparse: 
IV De Iniciar y tramitar toda clase de expedlen» 
tes y roolamacionos en los Centros y Oficinas ya da 
las islas de Cuba y Puerto R:co, como en las de loa 
Estados Unidos do Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
2? De la adminis tración de bienes de todas ola-
ses, dando la garantía que fjere del caso. 
3? De compra y venia do fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivos y 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a'ención y desarrollo de los ramos ante-
dichos cuenta coa la cooperación de personal i dó -
neos. 
Horas de oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-5 My 
Acordado por el Gobierno de. E-jpaña ooaceder 
un plazo de dos mosea para la reclamación dé lo s 
créditos contra el mis.no expedidos en esta l i l a , 
pongo en oonoclmisnto de ios interesados que des-
pués de espirado ese plazo no tendrán validez al« 
guna. 
Me hago cargo do reclamar oportunamente caaa. 
tos créditos ae presenten y bajo las oondioloaas. 
que se estipulen. Laa reclamaciones terminan ea 
Madrid el 25 de junio. 
Informará Angel Muniátegul, Cuba 68. 
O 783 l»-26my 
A V I S O 
Se hace saber por esto anuncio á los señorea 
ooatratistaa y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivare' á esta casa de Beaefloea-
oia y Maternidad de la Habana, que sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomia y puesto el conforme; de lo ooatrarlo 
no será pagada ninguna caeata. 
Lo qae se publica para general ooaodmlento. 
Habaaa enero 3 da 1909.—ai DbwV» ^«bBiaftH. 
DIARIO DE Lá HARINA 
MIERCOLES 6 DE JUNIO 1800. 
U VimMD DE ESPÁli 
Sorpresa profunda, y más que 
sorpresa asombro, ha tenido que 
producir en todo el mundo civiliza-
do, y singularmente en los grandes 
centros de la especulación, la noti-
cia de que el empréstito abierto por 
el gobierno de Eipaña para conso-
lidar, unificándolas, las deudas na-
cionales, ha tenido un éxito tan li 
sonjero que supera por su magnitud 
á las esperanzas más optimistas 
á los cálculos más bien fundados. 
Ciento noventa millones era la 
cantidad total solicitada por el 
Estado, y la suscripción ha sido cu 
bierta cerca de veinticinco veces 
E s decir: que ha habido nn ofrecí 
miento de CUATRO MIL SBISOIBNTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES de pe 
setas, ó sea nna suma casi igual 
la indemnización de guerra pa 
gada por Francia á Alemania con 
arreglo á las estipulaciones de 
tratado de Francfort. Este re 
sultado es mucho más lisonjero 
que el obtenido con el emprós 
tito que se contrató siendo jefe 
del Gobierno el difunto Cánovas 
del Castillo para responder á las 
necesidades de las campañas de 
Cuba y Filipinas, y eso que enton 
ees se calificó justamente aquella 
operación de un gran triunfo finan 
ciero para el crédito de España. 
Las cifras que acabamos de con 
signar son por sí solas harto elo 
cuentes para evidenciar sin necesi 
dad de amplificaciones y comenta 
rios la situación envidiable—y se 
guramente envidiada—de nuestra 
patria bajo el punto de vista de su 
riqueza y de su prosperidad, nunca 
tan manifiestas y ostensibles como 
desde que un inicuo tratado la pri 
v ó de sus dominios coloniales. 
Debemos advertir que existe mu-
cha confusión en las noticias tele-
gráficas que hemos venido recibien-
do acerca del empréstito, pues la 
primera, recibida el 21 de mayo, 
anunciaba la publicación del decre-
to autorizando la operación del 
crédito por valor de mil millones 
de pesetas, ó sean doscientos millo-
nes de pesos; la segunda, llegada á 
la Habana antier por conducto de 
la Prensa Asociada, se refería á un 
empréstito de doscientos cuarenta 
millones de pesos, suscripto con fe-
licísimo éxito; y, en fin, el último 
telegrama de Madrid nos habla de 
que sólo pedía el Gobierno ciento 
noventa millones y la suscripción 
ascendió ó cuatro mil seiscientos 
sesenta y siete. Hemos aceptado 
para nuestros cálculos la última 
noticia, por ser la de resultados más 
modestos, y aún así resultan estos 
en extremo satisfactorios. 
Como Francia, que apenas ter 
minada la terrible guerra de 1870-
71 dió una muestra de vitalidad 
tan rápida é inesperada que produ 
jo la admiración de extraños y pro 
pios y la calurosa simpatía de los 
innumerables amigos con que cuen 
ta en el mundo la grande y gene 
rosa vencida del pueblo teutónico 
así España, después de dos guerras 
coloniales prolongadas y dispon 
diosas y de una guerra extranjera 
que agotó momentáneamente el 
de 
para revelar á los espíritus menos 
reflexivos, sin necesidad de prolijas 
xplicaciones, el renacimiento de 
nuestra patria. 
Ante tales resultados, los planes 
de regeneración ~ política, que 
mantienen en un estado casi per-
manente de agitación á nuestra 
patria, quedan relegados á un se-
gundo término; no porque sean ino-
portunos—por lo menos en cnanto á 
su tendencia—sino porque t e advier-
te que el primer paso, y el más 
principal, está ya dado en ese cami-
no. A la transformación económica 
social que se viene operando en 
España, debida al desarrollo de la 
actividad productora y al aumento 
de la riqueza y del bienestar gene-
rales, ha de responder en breve la 
transformación del Estado, ajustán-
dose éste á las nuevas y más com-
plejas necesidades públicas. E s una 
ley biológica que cada órgano ha de 
adaptarse á las funciones que está 
llamado á desempeñar, y el cambio 
de medio determina, ó el cambio de 
funciones, ó la muerte por resisten-
cia'á la adaptación. E s a ley se cum-
ple lo mismo en los individuos que 
en las sociedades, y por eso no pue-
de escaparse á la penetración del 
observador que están ya contados 
los días de la actual organización 
del poder público en nuestra pa-
tria. 
Que la transformación sea vio-
lenta ó pacífica, depende del patrio-
tismo y perspicacia de los que 
todavía son en el orden político los 
elementos directores de la sociedad 
española, y de la prudencia y desa-
pasionado estudio que haga de los 
verdaderos intereses de la Dinastía, 
la más alta y augusta personifica-
ción del Estado. 
L A P R E N S A 
resto de sus energías, surge 
nuevo á la superficie después del 
naufragio, haciendo gallardo alarde 
de una fuerza y de un poder que 
sin hipérbole podemos calificar de 
extraordinarios. 
Haj- que tener en cuenta que 
desde hace varios años vienen con 
sagrándose en nuestra patria los 
capitales españoles,en concurrencia 
con los de los extranjeros, á las em 
presas industríales, y que á partir 
de 1898 el noble afán de cimentar 
las fortunas privadas en el desarro 
lio de la riqueza nacional ha llega 
do á convertirse en ciertas regiones 
—las más pobladas y prósperas—en 
verdadera fiebre de negocios. Ese 
aumento de producción y de traba 
jo supone naturalmente el empleo 
de muchos millones que no pueden 
distraerse del objeto á que han sido 
dedicados y cuya ascendencia es 
enormemente superior á la suscrip-
ción total del empréstito que acaba 
de contratar. Con ese dato como 
antecedente, puede comprenderse 
lo que representa para la estima-
ción de la riqueza nacional el he-
cho de haber sido ofrecidos al Es -
tado cuatro mil seiscientos sesenta 
y siete millones de pesetas. 
Seguramente los capitales extran-
tranjeros habrán concurrido á la 
suscripción en proporciones consi-
derables, aúnque siempre en me-
nor cuantía que los capitales es-
pañoles; pero esa circunstancia más 
bien acrece que aminora el extraer 
diñarlo buen éxito del empréstito, 
porque pone de manifiesto el en 
vidiable crédito que á raíz de in 
mensas desgracias disfruta España 
entre los extraños. Nunca, ni en los 
tiempos más bonancibles y prós-
peros del reinado de Isabel I I , que 
fueron los de Ja Unión Liberal, ni 
en los tranquilos y todavía más 
dichosos de Ja Restauración, l legó 
á suscribirse en España un emprés-
tito por cantidades que representa-
ran las suscriptas ahora. E l suceso, 
lo repetimos, es harto elocuente 
Eecortamos de un diario: 
Dice un periódico francés: 
''En ios terrenos de la Bxposicídn 
cada policía de París irá acompasado 
de en perro, cayos servicios, á juzgar 
por lo que dicen algunas revistas, han 
de ser de mayor importancia que el 
que prestan los hombres; pues aquél, 
además de aventajar á éstos en el ol-
fato, no tiene en contra saya ni el ta-
baco ni la bebida, que tanto perjudi-
aan á los defensores de la sociedad. 
Pero si los perros conocen por el ol-
fato á los ladrones, ¿quién va á poder 
andar por la calle! Gomo los perros 
cumplan con su obligación, ya les ha 
caído que hacer. L a empresa resalta-
rá, de seguro, superior á sus faerzas." 
La lectura de la anterior noticia nos 
ha sugerido esta idea que sometemos á 
la ilustrada consideración del jefe de 
nuestra perrera municipal:—En vez de 
ahogar los perros callejeros en la jaula 
que con tanta habilidad maneja el se-
ñor Laguardia, ¿no sería menos cruel 
y más útil soltarlos en Correos y en la 
Aduana para que huelan á los ladro-
nes! No habría entonces necesidad de 
testigos de Estado, que no son muy de 
fiar. 
¿Y tiene seguridad el colega de 
que, soltados en Correos y la 
Aduana esos perros, no les darían 
morcilla? 
Y a está viendo lo que se hace 
con el Sr. Checa. 
Según E l Cubano Libre, de San-
tiago de Cuba, la célebre causa del 
robo sacrilego y decapitación de la 
imágen de la Virgen del Cobre ha 
tenido un resultado sorprendente. 
Después de un año de prisión 
preventiva, los presuntos autores 
del hecho han sido puestos en l i -
bertad "por influencias extrañas," 
indultando, antes de que recayera 
el fallo judicial, á uno de los prin-
cipales acusados. 
Yeremos ahora qué dicen á eso 
los que mandaron evacuar al hidal-
go manohego porque daba libertad 
á los galeotes. 
Siquiera el Quijote antiguo, para 
realizar aquellos actos, tenía la 
disculpa de que estaba loco. 
Pero el Quijote moderno pasa por 
pensador y los que lo llamaron se 
deshacen en lenguas de su justifi-
cación y su cordura. 
en la mente de sus lectores el al-
cance de la doctrina que sustenta y 
el rumbo que siguen sus campa-
ñas. 
Y algo amoscada por las repeti-
ciones á que la obligan los que no 
quieren ó no pueden entenderla, 
porque Hegel está verde todavía 
para ciertos paladares, escribe: 
Patria, que sabe y quiere dar valor 
á los términos del lenguaje, conside-
rándolos, como son, representaciones 
de ideas y no meros signos prosódicos 
ó gráficos, que sólo producen sensa-
ciones acústicas ó visuales, se ha abs-
tenido de predicar la fusión ó amalga-
ma de los partidos cubanos, empeuo 
que estima poco menos que imposible, 
porque no hay modo de reducir á nna 
síntesis órdenes muy diversos de ideas. 
Ideas, dice! 
No conocemos más que una flo-
tando en el caos, y aún esa no lo 
suficientemente determinada para 
que deje de confundírsela con una 
emoción fisiológica. 
Lo que Patria ha proclamado y se-
guirá proclamando, sobre todo mien-
tras Cuba no haya alcanzado su inde-
pendencia, es la cohesión, la solidari-
dad de nuestro pueblo para realizar el 
ideal glorioso de la patria, el cual aún 
dista macho, más de lo que vulgar-
mente se cree, de verse convertido en 
realidad tangible. L a solidaridad de 
un pueblo no es la unión ó fusión de 
un pueblo, no es la unión 0 fusión de 
sus partidos en uno sólo, sino algo más 
hacedero y, sin embargo, más elevado; 
algo menos político y no obstante, más 
social; algo que no cabe en la fórmula 
estrecha de las combinaciones de ban-
derías y que sólo puede realizarlo 
el instinto de conservación de la colec-
tividad. 
Bien podemos dividirnos en federa-
listas y unitarios, en conservadores y 
radicales, y hasta en individualistas y 
socialistas, y tener, á pesar de ello, 
una anidad suprema: la de la persona 
lidad social y política. No proponemos, 
jamás en ello hemos pensado, la re 
daooión de los partidos á uno; pero sí 
batallamos y hemos combatido por la 
solidaridad de todos los partidos en la 
afirmación capital, esencialísima de 
nuestra entidad nacional y social. 
Mucho tememos que á pesar de 
la nitidez y claridad de la frase, 
siga el colega clamando en el de-
sierto, sin que ninguno de sus ami-
gos lo comprenda. 
Y es que 
"Como la noche está oscura 
No se oye bien lo que se habla," 
Los socios del Casino Español 
que deseen concurrir al banquete 
con que serán obsequiados los jefes, 
oficiales y guardas marinas de la 
fragata de guerra de la República 
Argentina Presidente Sarmiento se 
servirán pasar aviso con la debida 
anticipación á la Secretaría de 
aquella sociedad, á fin de poder ul-
timar con tiempo oportuno los pre-
parativos necesarios para la cele-
bración de dicho banquete. 
As í nos ruega que lo anunciemos 
nuestro compañero y amigo el se-
ñor Solís, Secretario del Casino E s -
pañol de la Habana. 
Li OOGBBA DEL TMNS7AAI 
Parece que el señor Estrada Mo-
ra ha contraído ó va á contraer 
lazos electorales con el partido re-
publicano. 
L o decimos porque en el edito 
rial de L a Disensión de ayer encon-
tramos ya las tres amonestaciones 
de rúbrica. 
Primera amonestación: 
£1 señor Estrada Mora no pertenece 
en la actualidad á ningún partido po-
lítico. Por eso, quizás, no io presenta 
en sustitución del señor Zaldo la Co-
misión organizadora de los republica-
nos. Pero según nuestras noticias, no 
sólo muchos nacionales y muchos de-
mócratas votarán por el señor Estrada 
Mora, sino también es casi seguro que 
la mayoría de los republicanos—á 
quienes la actitud dé los violentos de 
la Convención Nacional, patrocinado-
res del copo, ha tenido que impresio-
nar desagradablemente—den su voto 
para Alcalde al señor Estrada Mora, 
antes que votar por el candidato de 




Díoesenos á última hora que se ha-
¡ oen gestiones para obtener que el señor 
Estrada retire su candidatura. Paróoe-
nos muy difícil que se alcance su de-
sistimiento. Pero aun en el caso de 
que así fuese ¿se conseguiría igual-
mente que los que se proponen votarle, 
renuncien á tal propósito?.. . . Los 
afiliados á la Unión Democrática y al 
Partido .Republicano, por ejemplo, que 
piensan darle sus sufragios, sin pacto 
i ninguno con él y nada más que porque 
¡ prefieren su candidatura á la que re-
presenta la política del exclusivismo 
¿dejarán de votar fpor él, sólo porque 
se les diga 'que isfiuencias poderosas 
le han obligado á retirarse! No lo 
oreemos. 
Eefiriéndose á este asunto, dice 
el colega: 
Becordarán nuestros lectores que á 
raíz del escandaloso robo y la profa-
nación de la imágen, fuimos nosotros 
de los que más empeño nos tomamos 
en hacer luz en el misterioso asunto. 
Resultaron entonces cargos de grave-
dad contra el afortunado Gutiérrez, 
jefe de la policía secreta, cuya compro-
metida situación en el particular se 
puso más de manifestó, después del 
careo que se verificó ante el Tribunal 
entre el citado funcionario y el repen-
tinamente indultado Zamorano. 
E l misterio que desde nn principio 
rodeó el crimen de referencia, después 
del tiempo transcurrido, toma hoy ma-
yores proporciones, con motivo de la 
inesperada solución que ha tenido el 
embrollado proceso. 
E l crimen se queda impune, Gutié-
rrez permanece en su puesto, cobrán-
dole un sueldo á Cuba, y la Audiencia 
de esta ciudad sufre un nuevo desaire, 
qué rebaja su autoridad moral ante la 
conciencia pública; todo por obra y 
gracia de la dichosa intervención ame-
ricana, que es el factor más eficaz de 
la situación caótica y desesperada en 
que se agita este país. 
No. Todo por obra y gracia de 
quien fué á solicitar esa interven-
ción, que para gobernar mal no ha-
cía ialta ninguna. 
Una vez más. Patria quiere fijar 
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T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Ntncy 
(Esta novela, publicada por la ose» de Bfaucol, 
de Barcelona, ee baila de venta en LA MODEB-
KA P0£SIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Habráse visto hombre más malo! 
¿con qué habéis querido asesinar á mi 
galán, en el momento en que me decla-
raba su pasión? 
Enseguida se abrieron otras dos 
puertas, y Renato, sobrecogido de te-
rror, vió entrar por la una al rey Car-
los I X y por la otra á Pibrac, á Hoe y 
al terrible duque de Orillón. 
—Señor, dijo entonces Enrique vol 
viéndose hacia el rey, este hombre ha 
intentado asesinarme. 
—Lo sé, dijo el rey: lo he visto todo. 
—Señor... balbuceó Renato, lo he 
hecho de orden de la reina madre. E l 
rey hizo una seña afirmativa.—Y Vues 
tra Majestad, añadió Renato dando 
diente con diente de terror. Vuestra 
Majestad lo ha permitido. 
—iPoco á poco! maese Renato, dijo 
el rey con severidad; os permití matar 
al señor de Coarasse á los pies de m | 
Tercera amonestación: 
Si es innegable que el ganeral Ale-
jandro Rodríguez cuenta con la mayo-
ría de los afiliados al Nacional, y que 
la organización de ese grupo es fuerte, 
por lo mismo que es antigua, no es 
menos cierto que á su contrincante lo 
apoyan muchos nacionales y muchos 
afiliados de la Unión Democrática y 
del Partido Republicano. 
Suponemos que después de ese 
triple golpe, á nadie podrá caber 
duda de que el Sr. Estrada Mora 
contará con el apoyo del partido 
republicano. 
Conste, sin embargo, que el se-
ñor Estrada Mora no pertenece á 
ningún partido. 
Son los partidos los que pertene-
cen al Sr. Estrada Mora. 
¡Arriba con la independencia de 
los candidatos y con la indepen-
dencia de los partidos! 
B A N Q U E T E 
L a Directiva del Casino Español 
de la Habana ha tomado el acuer-
do, que merece nuestros más calu-
rosos aplausos, de obsequiar con un 
banquete al Comandante, oficiales 
y guardas marinas del crucero ar 
gentino Presidente Sarmiento. 
E l banquete se efectuará en los 
salones del patriótico instituto. 
Londres 30 de Mayo,—Seanunciaofl-
oialmente que los boers abandonan el 
Natal. E l general Hildyard ha ocu-
pado á Utrech, población situada al 
sudeste del Trans vaal, al este de Lalo g's 
Nek. 
E l general Buller ha enviado el si-
guiente despacho: 
^JSTewcastle 30 mayo—El enemigo ha-
bla establecido nn campo al este de 
Dormberg atacó la retaguardia de mi 
ala derecha causándole gran molestia. 
E l 27 envié al general Hildyard por 
Woolsdriff y Utrech, y otros fueron 
con Lyttleton por Sohangadriff sobre 
Dormberg. 
Estos movimientos decidieron al 
enemigo á retirarse hacia el Norte. 
Hildyard está en Utrech. E l gene-
ral Clery bombardea á Laing's Nek. 
E l enemigo, si no ocupa fuertes posi-
ciones, no dudo que tendrá que re-
tirarse." 
Un periódico de Nueva York ha pu-
blicado un telegrama de su correspon-
sal en Africa, el cual dice que el go-
bierno inglés ha preguntado al gene-
ral Robertssi oree que puede repatriar 
100.000 hombre antes de Octubre. 
Añade el periódico que esta medida 
sería el comienzo de los trabajos que 
proyecta Inglaterra con el objeto de 
estar preparada á todo evento en el 
caso de una crisis en Francia. 
Los funcionarioa del ministerio de la 
guerra niegan lo dicho por el periódico 
de Nueva York y añaden que esto es 
un cuento ridículo. 
Londres 31 üíayo.—El "Daily Mail{< 
publica un despacho del conde de 
Rosslyn, prisionero de los boers en 
Pretoria, el cual parece que está en 
libertad. 
Pretoria 30 de Mayo.—Pretoria será 
ocupada sin resistencia alguna dentro 
de dos horas. 
E l presidente Krnger ha ido á Wa-
terval Bowen. E l burgo-maestre (al-
calde) M. de Souzaha sido autorizado 
para recibir á los ingleses. 
Ha sido nombrada una comisión de 
vecinos influyentes para mantener el 
orden mientras se espera la llegada del 
ejército inglés. 
Todo está tranquilo. Se están for-
mando numerosos grupos para ver la 
entrada de las tropas de ocupación. 
Varios oficiales ingleses en este mo-
mento están en Johannesburg redac-
tando las condiciones de la rendición 
de Pretoria, La vanguardia inglesa 
se halla en mitad del camino entre 
Johannesburg y la capital del Trans-
vaal. 
Se asegura que las tropas británicas 
en Hatherly, punto situado unas doce 
millas al noroeste de Pretoria. 
Todas las tropas de los fuertes de 
Pretoria han sido licenciadas. E l pre-
sidente Kroger se halla estos momen-
tos en Waterfallboren. 
Londres 31 de Mayo.—Sea porque las 
fuerzas boers se disgregan, sea por 
otra causa el caso es que el general 
Roberts no ha apresado todavía nin-
guna cantidad importante de cañones 
ni de otras armas ó aproyisiona-
mientos. 
L a mayor parte de los boers en ar-
mas deben estar reunidos en alguna 
región del interior del país. 
Waterwal Boven ú Hoven está si-
tuado unas 130 millas al Este Preto-
ria en la línea del ferrocarril de la 
bahía de Delagoa. Esta pequeña lo-
calidad no debe confundirse con Wa-
terval que está diez millas al Norte de 
Pretoria, donde se encuentran los pri-
sioneros ingleses. 
La residencia del gobierno del Trans-
vaal se fijará probablemente en Ly-
denburgalNortede Waterúal Boven. 
Un despacho de Lourenzo Marques, 
fecha de hoy, dice: 
" E l comandante Kraus ha rendido 
la ciudad de Johannesburg al general 
Roberts. Por el tren de Pretoria han 
llegado esta tarde á Lourenzo Marques 
unos griegos que se empeñaron en sa-
lir de aquella capital. Dicen que el 
tren en que marchaban fué cañoneado 
por los ingleses y partido en dos. La 
parte de atrás quedó en poder de los 
ingleses y la otra siguió adelante." 
Este incidente debió haber ocurrido 
en Eleondsfontein Junction. 
Los viajeros que llegan de Pretoria 
aseguran que los habitantes de dicha 
ciudad están completamente desmora-
lizados y que todo el mundo procura 
efugiarse en la costa. Se esperan esta 
tarde cinco trenes llenos de refu-
giados. 
Tres corresponsales estiman en diez 
mil hombres el número de boers arma-
dos que están en Laing's Nek. 
un mandamiento de arresto, firmado 
por él y llevando el sello del Juzgado, 
contra esa persona, ordenando á cual-
quier funcionario autorizado para cum-
plir las órdenes del Gobierno, que le 
detenga y conduzca á su presencia. 
I I . Si el detenido de que se ha he-
cho referencia descuidare ó rehusare 
prestar la fianza en la forma prescri-
ta, quedará sujeto á la vigilancia de la 
autoridad y obligado á presentarse 
cada cinco días al Juzgado ó Tribunal 
hasta que éste ó aquél le declare libre 
de esa obligación. E l que en tales cir-
cunstancias tratare de burlar ó burlase 
la vigilancia de la autoridad será de-
tenido y permanecerá en prisión por 
todo el tiempo que dure la tramitación 
de la causa á discreción del Juez ó 
Tribunal. 
E l Comandante de Estado Mayor 
J . B. H l O K E Y . 
NUEVAS PLAZAS 
Hasta 31 del año actual, la Fiscalía 
de la Audiencia de la Habana, tendrá 
una nueva plaza de Escribiente y otra 
de Alguacil, que estarán dotadas con 
el sueldo anual de $600 respectivamen-
te. 
E l Fiscal de dicha Audiencia hará 
libremente los citados nombramientos, 
SOBRANTES Y DÉFICITS 
E l día 30 del corriente, los Oficiales 
Pagadores (ó habilitados) de fondos de 
la Isla harán entrega al Tesorero de la 
Isla de todos los sobrantes que se ha-
llen al crédito de los mismos á la ter-
minación de sus operaciones en el dia 
citado, pues en dicha fecha finaliza el 
Año Fiscal. 
Todas las cuentas ó deudas de cual-
quier naturaleza, pendientes de pago 
el dia 30 de junio de 1900, se consigna, 
rán en los presupuestos de los meses 
subsiguientes bajo los títulos corres-
pondientes, como déficits, pero en nin-
gún caso, dichos Oficiales (ó habilita-
dos) conservarán en su poder sobran-
tes en efectivo, para pagar alguna 
deuda pendiente contraída con ante-
rioridad á aquella fecha. 
Loa presupuestos de los menciona-
dos déficits se enviarán con la mayor 
brevedad posible. 
A LOS CICLISTAS 
De la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana se nos remite lo siguiente: 
Vistos los inconvenientes que para 
el tránsito de carruajes y para la se-
guridad del vecindario presenta el 
considerable número de ciclistas que 
en diferentes direcciones circalan por 
las calles de esta ciudad y con el fin 
de evitar frecuentes desgracias que 
ocurren con motivo de.ohoques de ci-
clistas entre sí y con los demás ve-
hículos; esta Alcaldía conforme con lo 
acordado por el Ayuntamiento ha 
dispuesto se recomiende al Jefe de 
policía la necesidad de que por los 
agentes del cuerpo se obligue á los que 
transiten en bicicletas por las calles 
de esta ciudad el efectuarlo tomando 
siempre su derecha como para los ve-
hículos en general provienen las Or-
denanzas Municipales y reglamentos 
para carruajes. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. Habana, mayo 30 de 1900. 
E l Alcalde Municipal, l'omds B- Me-
deros. 
RECAUDACIÓN 
Durante el mes de mayo último re-
caudó la Aduana de Cárdenas por to-
dos conceptos, la suma de $29062 73 
centavos. 
bermada Margarita y no á los pies de 
Nauoy. 
¡Matar á mi galán! exclamó Nancy 
refunfuñando, 
Y como la intención se reputa co-
mo hecho; añadió Garlos I X , infringis-
teis mis órdenes. . . 
—Pero, señor, la careta.. 
—Serás ahorcado, Renato, y ahorca-
do alto y corto mañana mismo. Que 
hubiese querido matar á un hidalgui-
ilo, lo comprendería, prosiguió el rey; 
¡pero á un Coarasse! 
Renato tuvo un momento de audacia 
y se atrevió á responder; 
—Los Coarasse no son de real estir-
pe, señor. 
—jüómo no! repblicd el rey. Y mi-
rando á Enrique añadió:—Explicad á 
este bribón, primo mto, por qué os lla-
máis Coarasse. 
Renato creyó estar soñando al oir 
decir al rey primo wío; pero dió un gri-
to terrible, el grito de la hiena cogida 
en el lazo, cuando el príncipe añadió 
fríamente: 
—Me llamo Enrique de Borbón, soy 
el heredero del trono de Navarra, y na-
cí en el palaeio de Coarasse. 
—Ya ves, pobre Renato, dijo enton-
ces el rey con esa cruel naturalidad, 
que solía mostrar á veces, que la cuer-
da que ha de ahorcarte está suficiente-
mente ensebada.. 
—¡Señor! ¡perdón! balbuceó Renato 
cayendo de rodillas, y el duque se en-
cogió de hombros.—Duque, prosiguió 
el rey dirigiéndose á Orillón, en otra 
ocasión os encargué de una tarea eno-
íosa; voy á encargaros de ella otra vez. 
—¡Ah! señor, respondió Orillón, bien 
quisiera tomar ese encargo, pero.. 
—¿Qué preguntó el rey. 
—Desearía reflexionar, porque sea 
que Renato tenga pacto con el diablo, 
sea que., la reina madre.. 
—¡Ah! duque, repuso el rey con al 
tivez, que se me burle cuando se trata 
de un plebeyo, pase; pero mediando un 
príncipe de mi sangre, no lo permitiré. 
—Si me atreviera á suplicar á Vues-
tra Majestad que me diera su palabra. 
—¿Para qué? 
— E l motivo es este, dijo Crillon 
clavando en Renato una mirada que le 
heló de espanto: cuando Renato asesí 
nó al platero Loriot, el preboste de los 
mercaderes y todos los tenderos grita-
ron tan alto, que Vuestra Majestad 
creyó de su deber presentar al reo an 
te el parlamento. En principio estuvo 
bien hecho, pero los hechos demostra 
ron que este modo de proceder era vi-
cioso. Yo opino que debe emplearse 
otro proceder más sencillo, y Vuestra 
Majestad lo va á juzgar. ¿Qué es Re 
nato? Un animal venenoso, un perro 
rabioso, un bicho malo que debe ser 
exterminado lo antes posible.. 
—¡Vaya! dijo Nancy, no deja de ser 
| bonito el retrato, por lo exacto. 
A S U N T O S V A R I O S . 
CUARTEL G E N E R A L 
D E L A DIVISIÓN D E CUBA 
Habana, 3 de junio de 1900. 
E l Gobernador Oeneral de Cuba, á 
propuesta del Secretario de J usticia, 
ordena la publicación de la siguiente 
orden: 
I . Los Jueces de Primera Instan 
cía, en vista de pruebas suficientes al 
efecto, podrán obligar á cualquier per-
sona, cuya declaración conduzca y sea 
necesaria al esclarecimiento del hecho 
que se persigue en cualquier procedí 
miento criminal, á prestar fianza per 
sonal ó de cualquier clase, á discreción 
del Juzgado, de que comparecerá y de 
ciará en dicho procedimiento criminal; 
con este fin el Juez podrá expedir 
rey. —No es lisonjero, murmuró el 
pero es fiel.. 
—Luego, prosiguió el duque, mí 
opinión es que conviene desembara-
zarse de Renato cuanto antes, sin me 
ter ruido, en familia.. 
Bien dicho, observó Carlos I X . 
—Vuestra Majestad me da su pala-
bra de que no se me quitará Renato 
de las manos por ningún motivo. 
—Por ninguno, dijo secamente el 
rey. 
—Yo hago lo que el verdugo, tomo 
el reo y doy mi recibo, y con la ayuda 
de tres de mis suizos le hago bajar al 
patio del Louvre. Me proporciono una 
buena cuerda nuevecita; se iza la cuer 
da en el poste de un farol.. 
—Los postes de los faroles son sóli-
dos, observó el rey. 
— Y en el extremo de la cuerda.. 
—Se iza á Renato, añadió Carlos I X . 
—¡Oh! descuidad, señor, continuó el 
duque de Crillon, mis suizos guarda-
rán la horca hasta que amanezca* 
No son menester doce horas para 
ahorcar bien á un hombre. 
—¡Bueno! ¡bueno! dijo el rey, ¿vais á 
encargaros vos mismo de esa tarea? 
— E n seguida, señor. 
—¿De noche? 
—¡Bah! respondió el duque, á todas 
horas está abierto el paraíso, y si Re-
nato debe ir á él, cosa que dudo; lo 
mismo lo recibirán á media noche que 
á medio dia, 
5 
E L SEÑOR LARRAURt 
E l día 20 del actual embarcará para 
la Península á donde le llevan motivos 
de salud, el acaudalado comerciante 
de Cárdenas don José María Larrauri 
digno presidente do la Colonia Espa-
ñola de aquella ciudad acompañándo-
le en el viaje su distinguida esposa é 
hija. 
E l señor Larraurly su familia irán á 
Barcelona y Bilbao, proponiéndose 
también visitar la Exposición de París. 
LIBRAMIENTO». 
E l Cuartel General ha comunicado 
á la Secretarla de Hacienda haber au-
torizado varios libramientos por valor 
de $368.739.18 centavos. 
PLANZAS 
Los notarios de Jovellanos y Cru-
ces, don José M. Vilariño y don Do, 
mingo V. Losada, respectivamente-
han ingresado en la Tesorería Central 
de Hacienda, las fianzas correspondien-
tes para garantir el desempeño de sus 
cargo. 
FUGA DE UN DEMENTE 
E l día 28 de Mayo último, se fugó 
del Asilo General de Enagenados, el 
demente blanco Anastasio Gómez Sán-
chez. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el Briga-
da del Presidio de la Habana don 
Evaristo Blanco Antelo y propuesto 
en su lugar don Luis Ortiz Pérez, que 
actualmente desempeña el cargo de 
escolta. 
LOS SUELDOS 
E l Ayuntamiento de Nueva Paz ha 
mostrado su inconformidad con la or-
den del Gobernador Militar de la Isla 
que rebaja los sueldos del Acalde y 
Secretario de aquel Municipio. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
Don Alfredo Veranes ha solicitado 
patente de invención de un procedi-
miento químico para la preservación 
y curación de la enfermedad denomi-
nada muermo. 
BEORESO 
Ha regresado á Manzanillo, el señor 
don Guillermo Gómez Gavín, Admi-
nistrador del Hospital Civil de aquella 
ciudad, después de una ausencia de 
algunos meses, en EspaSa, á donde le 
llevaron asuntos propios. 
E l señor Gómez Gavín, se ha hecho 
cargo de su destino. 
PROPUESTAS 
E l Licenciado don Joaquín Rox y 
Vidal ha sido propuesto para Director 
Facultativo del Hospital Civil de 
Guantánamo, y el señor don Ramón de 
León Valdós, para Jefe del servicio del 
mismo, con el sueldo anual de $1.200 
el primero, y $810 el segundo. 
POR SER CANDIDATOS 
Los Alcaldes Municipales del Cobre, 
Caney y Bayamo han hecho entrega 
de sus cargos de Tenientes de Alcalde 
correspondientes. 
Renato escuchaba sin oir, miraba 
sin ver, y parecía que tenía ya el do-
gal al cuello. 
—Pues bien,dijo el rey, ya podéis 
llevarle, duque. 
—Estoy esperando, señor, la pala-
bra de Vuestra Majestad, de que me 
regala á Renato y me otorga derecho 
para que haga con él lo que quiera. 
Iba el rey á replicar y á otorgar sin 
duda la palabra que se le pedía, cuan-
do entró por la puerta del corredor nn 
nuevo personaje que no aguardaba na-
die. Era la reina Catalina de Módicis, 
que habiendo oído un rumor inusitado 
gritos, carcajadas, la voz del rey y la 
de Renato, quería ver lo que pasaba. 
La reina se detuvo en el umbral, vió 
al señor de Coarasse sereno y coa la 
cabeza erguida, al rey desdeñosa, al 
duque de Crillon tranquilo como un 
león que descansa, á Nancy, burlona, 
á Noe risueño, á Pibrac componiéndo-
se su semblante de gascón diplomáti-
co, y á Renato lívido de espanto. 
Una sola ojeada le bastó para com-
prender parte de la verdad. Adivinó 
que el rey se había burlado de ella, y 
que protegía al señor de Ooaras8e;que 
Nancy se había prestado á una come-
dia, y finalmente, que el duque de Ori-
llón iba á hacer pagar muy cara á Re-
nato su desgracia de algunos dias.Los 
ojos de Catalina lanzaban rayos, y la 
mirada que clavó en el señor de Coa-
rasse fué terrible. 
PAGO D E CUPÓN 
Desde el 1? de julio próximo venide 
ro quedará abierto en el Banco del Co-
mercio el pago del copón número 44 
de las obligaciones del Empréstito Mu-
nicipal de $3.000,000 que vencerá en 
31 del corriente. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
E l dÍ4 4 la exisitencia de presos en 
la Cárcel de esta ciudad era de 201. 
E L VIAJE DE LOS MAESTROS 
Los maestros y maestras de las pro-
vincias de Pinar del Pió y la Habana 
y los del término municipal de Morón, 
embarcarán por el puerto de la Habana 
en los transportes Sedgwick y Croóle. 
Los de los términos municipales de 
Alacranes, Bolondrón, Cabezas, Cana-
sí, Cuevitas, Guamaoaro, Jagiiez Gran-
de, Macuriges, Matanzas, Palmillas, 
Sabanilla del Eacomendador, Santa 
Ana y Unión de Reyes embarcarán por 
el puerto de Matanzas en los transpor-
tes Crook y Sodgwiok. 
Los de los términos municipales de 
Cárdenas, Carlos Rojas, Colón, Jove-
llanos, Macagua, Martí, Máximo Gó-
mez, Perico, Roque, San José de los 
Ramos y Ceja de Pablo, por el puerto 
de Cárdenas en los transportes Segwick 
y Mo Pherson. 
Los de Abreus, Cienfuegos, Carta-
gena y Rodas por el puerto de Cienfue-
gos en el transporte Burnside. 
Los de Calabazar, Cruces, Cifaen-
tes, Esperanza, Palmira/ Quemados 
de Güines, Ranohuelo, Rancho Veloz, 
San Juan de los Lleras, San Diego del 
Valle, San Fernando de Camarones, 
Santa Clara, Santa Isabel de las L a -
jas, Santo Domingoy Sagua la Grande 
por el puerto de Sagua en el transpor-
te Sedgtpick. 
Los de Caibarión, Camajuaní, Reme-
dios, Vueltas, Placetas y Yaguajay 
por el puerto de Camajuaní en el trans-
porte Mo Pherson. 
Los de Sanoti Spiritus por el puerto 
de Tunas de Zaza en el transporte 
Burnside. 
Los de Trinidad por el puerto de Ca-
silda en el transporte Burnside. 
Los de Nuevitas y Puerto Príncipe 
por el puerto de Nuevitas en el trans-
porte-Me Pherson, 
Los de Ciego de Avila, Santa Cruz 
del Sur, Bayamo, Campechuela, J i -
guaní. Manzanillo y Niquero por el 
puerto de Manzanillo en el transporte 
Mo Clellan. 
Los de Baracoa y Sagua de Tánamo 
por el puerto de Baracoa en el trans-
porte Mo Clellan, 
Los de Gibara, Holguin, Mayarí y 
Puerto Padre por el puerto de Gibara 
en el transporte Mo Clellan, 
Los de Guantánamo por el puerto 
de su nombre en el transporte i íc Cle-
llan, 
Y los del Caney, Cobre, Palma So-
riano, San Luis, Santiago de Coba y 
Songo por el puerto de Santiago de 
Cuba en el transporte Mo Clellan, 
"BANDA ESPAÑA" 
Comisión Ejecutiva, 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio, además de la cuota con que 
contribuye mensualmeate para el sos-
tenimiento de esta banda, la ha grati-
ficado con cincuenta pesos plata, por 
su cooperación en la fiesta que dicha 
Sociedad tuvo el día 6 del mes próxi-
mo pasado en la Quinta "La Purísima 
Concepción." 
Con esta fecha se han entregado á 
los individuos de la Banda, quinientos 
cincuenta pesos plata. 
Habana, junio 1? de 1900. 
LICEO ORIENTAL 
¡Secretaria, 
De orden del señor Presidente ee 
cita para junta general que deberá ce-
lebrarse el sábado 9, á las ocho, en los 
salones del Liceo. 
Habana, junio 6 de 1900.—El Secre-
tario, Alvaro Catá. 
DliBf f iTSf i 
Nuestro distinguido amigo y compa-
triota el R. P . don Joaquín Pí. ilus-
trado Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, fué objeto el domingo ú"-
timo de una demostración de gratitud 
por parte de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
oon motivo de las ceremonias religio-
sas que se celebraron el día 6 de mayo 
próximo pasado en la Quinta de Sa-
lud La Purísima Concepción. 
E l presidente de la Asociación, nues-
tro estimado amigo y compatriota se-
ñor don Eudaldo Romagosa, en pre-
sencia de varias personas hizo entrega 
al P. Pí de un magnífico reloj remon-
toir de oro, con una alusiva dedicato-
ria grabada en una de las tapas y en-
cerrada en elegante estuche. 
Acompañado del valioso presente 
iba una expresiva comunicación que 
fué leída en el acto de la entrega; 
siendo felicitado por todos en aque-
llos momentos el P. Pí quien en senti-
das frases, dió las gracias al señor Ro-
magosa por el obsequio que acababa 
de recibir y que á su vez haría pre-
sente á la prestigiosa Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
y ocupa el tercero la República de los 
Estados Unidos de América del Norte 
Entre la producción de oro del año 
1896 y la obtenida en 1898 hay una di 
ferencia de $87.000,000 en favor del 
último, lo oul Indica que la producción 
total de oro va cada día en aumento 
E S P A Ñ A 
LA UNION NACIONAL 
Madrid, mayo 17. 
C O N T R A L A C I R C U L A R 
LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE MADRID 
Dos horas estuvo reunida anoche la Jun-
ta directiva de la Cámara de Comercio, pa 
ra ocuparse de la real orden circular del 
ministro de Agricultura. 
Después de amplia discusión se acordó, 
por unanimidad, publicar un documento 
en el que se conteste enérgicamente á las 
censuras que en la mencionada real or-
den se dirigen á las Cámaras de Comer 
ció. 
En el documento, que según nuestros in 
firmes se publicará dentro de dos ó tres 
días, se hará una calurosísima defensa de 
las Cámaras de Comercio, haciendo cons-
tar, además, que estas han cumplido y cum-
plen los fines para que fueron creadas con 
perfecta escrupulosidad, y que sólo el Go-
bierno ha faltado á sus deberes conviniendo 
tratados de comercio y reformando las leyes 
administrativas sin consultar á esos orga-
nismos. 
L a contestación de la Cámara de Comer-
cio de Madrid recordará que entre los dere-
chos que expresamente se reconocen á las 
Cámaras de Comercio, está el derecho de 
petición que actualmente ejercitan con gran 
rectitud. 
A los demás extremos de la circular del 
señor Gasset, se contestará—según unes-
tros informes—con gran energía. 
"No queremos—nos decían anoche los re-
unidos—disolvernoej pero si el Gobierno nos 
disuelve no seremos nosotros los que lo sin-
tamos." 
Noticia final. 
E l presidente del Círculo déla Unión I n -
dustrial ha dirigido una comunicación al 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Madrid, ofreciéndole el local de aquella So-
ciedad para que la Cámara celebre libre-
mente sus reuniones, en el caso de que fue-
se disuelta por el Gobierno. 
L a Junta directiva de la Cámara acordó 
anoche contestar al presidente del Círculo 
Industrial, agradeciéndolo su generoso 
ofrecimiento. 
LA JUNTA SINDICAL 
Anoche celebró una de sus acostumbra-
das reuniones la Junta Sindical de los gre-
mios de Madrid. 
Se aprobaron, en primer tármino, las de-
claraciones del señor Bermejo, referentes á 
la circular del ministro de Agricultura, que 
E l Liberal ha publicado. 
Después se acordó que la Junta Sindical 
prosiga su campaña en favor de la Unión 
Nacional. 
Otros acuerdos de carácter reservado se 
adoptaron, los cuales serán puestos en prác-
tica en el momento preciso que lo requiera 
la defensa de los intereses de las clases 
mercantiles ó industriales. 
También anoche se reunieron separada-
mente varios gremios de Madrid, acordan-
do secundar con entusiasmo las reso-
luciones del Directorio de la Unión Na-
cional. 
II 
PRODUCCION DE ORO. 
Cada uno de loa vaporea que han 
llegado de Alaeka á la bahía de Puget 
y otros puertos del Pacífico, durante 
los últimos meses, ha sido portador de 
grandes cantidades de oro en polvo y 
en pepitas, ascendiendo el valor de 
todo lo que ha llegado durante el pa-
sado año, hasta mediados de agosto, 
á $8.000,000, y creyéndose que la suma 
probable que prometía llegar hasta fin 
de 1899 á los puertos de los Estados 
Unidos y Canadá, había de pasar de 
veinte millones. 
También las regiones del Sor de A-
frica y Australia acusan un aumento 
grande en su producción de oro, cal-
culándose que la total de 1899, supe-
raría á la de 1898, que fué de 290 mi-
llones de dollars. 
E l Africa ocupa el primer lugar, 
pues sólo la región del Transvaal figu-
ra como productora de tan preciado 
metal en el año de 1898, oon la canti-
dad de pfs. 79.171,000; sigue en segun-
do logar la Australia con $67.479 000 
E L REGLAMENTO DE LA 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL 
L a Junta directiva del Círculo de la U-
níón Mercantil é Industrial dirigirá una 
exposición al señor Ministro de Hacienda, 
pidiéndole que no se lleve á la práctica la 
reforma del procedimiento para la cobranza 
de la contribución industrial. 
Contra esa reforma entablará recurso 
contencioso ó adoptará otra medida de ca-
rácter legal, la Cámara de Comercio de 
Madrid. 
AGITACION OBRERA EN BILBAO 
Bilbao 16 (10 39 n.) 
Continúa la huelga de los obreros del 
muelle; pero como reinan corrientes conci-
liadoras, créese que el conflicto está pronto 
á terminar. 
Hoy, con motivo de haber venido traba-
jadores de fuera para cargar el trasatlánti-
co María Cristina, los huelguistas trataron 
de impedir que trabajasen. Acudieron en-
tonces los guardias civiles y los forales, que 
fueron recibidos á pedradas. 
Las más excitadas eran las mnjeres. 
Las fuerzas dieron algunas cargas con -
tra ios obreros. Calmados los ánimos, se 
realizaron algunos trabajos, interviniendo 
la guardia civil. 
Esta tarde los descargadores de bacalao 
promovieron tumulto en Uríbitarte. Acudió 
la guardia civil, que dispersó los obreros á 
culatazos. 
Sin la prudencia de loa civiles hubieran 
ocurrido tristes escenas. 
E L ARCHIDUQUE CARLOS 
Madrid 17 de mayo. 
Ayer, á las doce, se celebró el acto de 
hacer entrega al rey de las insignias de la 
gran cruz de San Esteban, objeto del viaje 
del mencionado archiduque. 
L a ceremonia fué muy breve. 
Además del rey, que lucía uniforme de 
infantería, y la regente, asistieron el mar 
qués de Aguilar de Campóo, ministro de 
Estado, en nombre del Gobiernoj el jefe 
superior de Palacio, duque de Sotomayor; 
camarera mayor, condesa de Sástago; la 
duquesa de Fernán Núñez, dama de guar 
dia con la reinaj el grande, también de 
guardia, duque de Aliaga; el segundo in 
troductor de embajadores, conde de Pie de 
Concha, ó individuos del cuarfo militar. 
E l archiduque Fernando Carlos hizo en-
trega de las arriba mencionadas insignias, 
que fueron calocadas en el pecho de don 
Alfonso X I I I , y dióse por terminado el ac-
to, que resultó sencillo á la par que so 
lemne. 
L a reina ha concedido el collar de Carlos 
I I I al archiduque Carlos Fernando; la gran 
cruz de la misma orden al general conde 
Andrés Palffy; la encomienda de número 
de Isabel la Católica al coronel del regi-
miento de cazadores tiroleses del empera-
dor de Austria, y la encomienda ordinaria 
de Carlos I I I al príncipe de Starhemberg. 
El archiduque Fernando está en posesión 
del Toisón como tal archiduque de Austria, 
concedido por el emperador Francisco 
José. 
Acompañado de los jefes del cuarto mi-
litar de la reina, visitó ayer los cuarteles 
de Madrid, incluso el de la Escolta Real, el 
archiduque de Austria. 
E L ALCALDE DE EEU3 
LA SUSPENSIÓN 
Eetis 16 (7-5 n.) 
Han cesado hoy completamente las pre-
cauciones que fueron adoptadas en días an-
teriores, desapareciendo lia. intranquilidad 
de los ánimos, que la habían perdido. 
E l ayuntamiento, en sesión pública ordi-
naria celebrada esta noche, ha acordado 
por unanimidad haber visto con desagrado 
la suspensión del alcalde, reservándose el 
adoptar acuerdo de mayor transcendencia, 
que no ha odoptado seguidamente por ser 
el nombramiento del señor Font de Eobi-
nat de real orden, y necesitarse estudiar 
antes el expediente de suspensión^ 
LLEGÓ E L ALCALDE 
Reus 16 (7-50 n.) 
Acabo de saber que hace media hora ha 
llegado el alcalde. Ha hecho el viaja «Q 
tren desde Lérida hasta Aloover, y desde 
este pueblo á Reus en una tartana, en la 
cual entró en la ciudad, para evitar ser 
visto y se promovieran las manifestaciones 
de que se hablaba. 
E l alcalde ha logrado la reserva de sa 
viaje, pues hasta ahora son contadísimaslae 
personas que saben que el señor Font d« 
Kobinat se encuentra en Reus. 
HUELGA DE MINEROS 
Santander 16 (11-55 n.) 
Ha transcurrido el día sin novedad. 
En el Astillero se han reunido 6.000 obre-
ros en meeiing. 
Habló el socialista Rojas, recomendánle-
les la resistencia prudente. 
Las cosas siguen en el mismo estado por 
cansa de la intransigencia de las patronos. 
Se desconfía de la solución. 
E L CONGRESO MINERO.—BANQUETE 
Á LOS CONGRESISTAS 
Murcia 16 (9-50 n.) 
En un precioso jardín, situado en las in-
mediaciones de esta capital, se ha celebra-
do el banquete de los congresistas mineros, 
resultando una gratísima fiesta. 
Se pronunciaron muchos elocuentes brla-
dis, inspirados en tonos patrióticos, por el 
bien que, para el mejoramiento de España, 
pueden traer estas asambleas, y de felici-
tación á Murcia por caberle la honra de la 
iniciativa. 
Terminado el banquete, se hizo una re-
caudación entre los comensales á favor de 
los hospitales de mineros de la Unióa y 
Mazarrón. 
Los reunidos se deepidieron hasta el año 
próximo, que se celebrará el segundó Con-
greso minero probablemente en Bilbao. 
E L TIRO NACIONAL, 
Madrid, 11 de mayo. 
En el salón de actos del Ateneo verificó-
se anoche una reunión magna, convocada 
por la junta de propaganda del Tiro Na-
cional, á fin de que ésta diese cuenta del 
estado en que actualmente se hallaba el 
asunto y para que se adoptasen acuerdos 
concretos encaminados ála constitución de • 
finitiva de la Sociedad. 
E l local estaba ocupado por numerosísi-
ma coucurrencia, en la cual abundaban 
nombres ilustres y muy conocidos, que no 
citamos porque nos lo veda la falta de es-
pacio. 
A las diez ocupó la presidencia el gene-
ral Suárez Inclán, á quien acompañaban 
en el estrado l̂os Sres. Diaz Benzo, mar-
qués de Cabriñana, Sánchez Blanco y Saint 
Aubin. 
E l general Suárez Inclán, en breve y elo-
cuente discurso, expresó las fases por que 
hasta entonces había pasado el pensamien-
to desde que lo inició nuestro colega La 
Nación Militar, manifestó que ya había re-
cibido la junta de propaganda más de ocho-
cientas adhesiones de Madrid y provincias, 
dió gracias á la directiva del Ateneo, á la 
prensa y al gobierno por el eficaz apoyo 
prestado á los propagandistas del Tiro 
Nacional, y en su nombre y en el de sna 
compañeros en la ponencia nombrada por 
la junta de propaganda resignó los poderes 
recibidos y solicitó que los concurrentes 
designasen otra ponencia. 
Enumeró las ventajas de las sociedidea 
de tiro en Suiza, Alemania, Italia, Francia 
y otros países, recordó la opinión recien-
temente emitida por el marqués de Salis-
bury, en el sentido de que todos los ingle-
ses deben saber manejar el fusil, y puso d* 
manifiesto cómo los boers vencen á fuerza» 
muy superiores en número, no porque aqué-
llos sean más bravos, sino porque tiran 
mejor. 
—Conviene vigorizar nuestra raza—dijo, 
—y esto se consigue dando instrucción mi-
litar al mayor número posible de ciudada-
nos, prestando así un servicio inapreciable 
á nuestra patria, más querida cuanto máa 
desventurada. (Grandes aplausos.) 
E l Sr. Alas (D. Jenaro) pide que conti-
núe la misma ponencia y que se agreguen 
á ella algunas personas más de entre las 
nuevamente adheridas. (Muy bien.) 
E l general Suárez Inclán da gracias en 
nombre de la ponencia, y para designar á 
los nuevos individuos propone que se nom-
bre una comisión nominadora, compuesta 
del señor Alas, Reixa (D. Joaquín) y nues-
tro compañero de redacción Sr. Romero. 
Apruébase así, y la comisión nominadora 
señala para formar parte de la ponencia á 
dos hombres civiles, los Sres. Moreno y Be-
rruete, y á dos militares, los coroneles Bar-
bón y Seguí, propuesta que fué aceptad* 
por aclamación. 
E l Sr- Pirala y otros conourrentea abo-
garon porque formase parte de la ponencia 
el Sr. Alas, pero éste se excusó modesta-
mente. 
E l Sr. Escuder manifestó que del Tiro 
Nacional debía apartarse todo carácter 
centralizador. 
Repuso el presidente que la junta abri-
gaba el mismo propósito, por lo cual se pro-
ponía que el Tiro fuese una federación en 
la que tendrían libre acceso todas las cli«~ 
ses sociales. 
Acerca del procedimiento que habría de 
usarse para la formación de loa estatutos 
de la asociación, promovióse un largo de-
bate en que mediaron varios cononrrentea. 
y los individuos de la ponencia Sres. Suá-
rez Inclán, Díaz Benzo y Cabriñana; y aB 
fin se acordó que la ponencia, en un plazo» 
indeterminado, redacte un proyecto de e3>-
tatutos que será discutido y aprobado, con 
ó sin modificaciones, en una sola sesión. 
A las once y media terminó la reunión 
con un general voto do gracias para el pre-
sidente y demás señores de la ponencia. 
Aunque en algunos puntos accidentalea 
dibujóse oposición de pareceres en lo esen-
cial, en lo que atañe á la creación del Tiro 
Nacional reinó conformidad absoluta. 
—Señora, dijo fríamente el rey, Re-
nato ao cumplió sus compromisos. Le 
había permitido que matara al señor 
de Coarasse si le sorprendía á los pies 
de la princesa Margarita.. 
—¿Y bien, señor? 
—Faltó á su palabra, hiriendo al 
señor de Coarasse precisamente en el 
memento en que hacía nna declaración 
amorosa á Hanoy. 
La reina miró á Enrique, que ni si-
quiera estaba herido, 
—¡Tamos! dijo el rey, que adivinó 
el pensamiento de la reina madre, ¿sin 
duda os parece que no se encuentra 
muy muerto este hombre recién asesi-
nado., ehf.. 
—¡Señor! 
—¡Ah! pues es porque le prestó la 
cota de malla de mi difunto padre el 
difunto rey Enrique I I . 
Estas palabras hicieron palidecer de 
furor á la reina. 
—Señor, dijo, sois el rey y señor 
más absoluto, pero también sois mi hi 
jo que osa burlarse así de su madre. 
Al decirlo tomó Catalina una acti-
tud altanera. 
—Señora, respondió el rey, voy á 
explicaros mi conducta en pocas pala-
bras; ¡No quiera Dios que me burle ja-
más de mi madre! pero tampoco quiera 
Dios que permita nunca que se ased-
ne á los de mi sangre en mi propio pa-
lacio. 
—Iflo os coiáprendo, señor. 
—Primo mió, dijo el rey mirando á 
Enrique, tened á bien explicar á la 
reina madre que es llamáis Enrique de 
Boibón. 
Catalina, asombrada, retrocedió. 
—Señora, dijo entonces Enrique, que 
tomó la mano de Catalina y la llevó á 
sus labios doblando una rodilla, per-
donadme el atrevimiento que he tenido 
de representar en vuestra presencia el 
papel de brujo, digno cuando más d^ 
un Renato. 
La reina miró como alelada á, E n -
rique. 
—¡Ahí dijo por fin, no eé cómo no os 
conocí, siendo como sois el retrato vi-
vo de Antonio de Borbón, vuestro 
padre. 
—Ta comprendéis, señora, prosiguió 
el rey, que por grande que fuese mi 
deseo de complaceros, no podía en con-
ciencia dejar que mataran al hombre 
para quien destináis la mano de mi 
hermana Margarita. 
La reina, petrificada, no pudo res-
ponder una palabra. Felizmente se 
encargó el duque de Crillon de romper 
este silencio. 
—Señor, dijo, espero vuestra pala-
bra. Y al decirlo puso la mano en el 
bombro de Renato. E l florentino dió 
an grito y cayó de rodillas. 
—¿Qué vais á hacer de ese hombrel 
preguntó Catalina. 
—Señora, ©spero que Sa Majestedl 
E L A L G I E R S 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á Nue-
va Orleans, vía Cárdenas, el vapor amerú 
cano Algiers, oon carga general. 
OflCiiÜllÁLES. 
SEÑALAMIENTOS PARA. HOY 
TRIBUNAL SUP&3H0 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación poc infracción de' 
ley en autos de menor cua.aft'fa seguidos por 
D. Francisco P. Alderet» contra lo sucesión 
de D. Tomás Rodríguez Lanuza sobre me-
dida y deslinde de, la hacienda Palma Sola. 
Ponente: Sr. Gronzález Llórente. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 




Contra Pedro Sebasto Onduve'ft y otro 
por injuria y calumnia. Ponente'- señor 
Freiré. Fiscah Sr. González. Acusador: 
Ldo. Fonts. Defensor: Ldo. Mora Procu-
tedSí Sterling- Jus'>do, dé la Ca-
Secretarlo. Leío. Miy-eres. 
se digne confiármele, para ahorcarle en 
el patio del Lop vre. 
—¡Ahí Beñf ,ra, añadió el r e y eu el 
mismo tono b arlón, es preciso que con-
vengáis quf; es lo menos que pudo ha-
oer mi prirao el príncipe de Navarra... 
—-Seflor señor balbuceó Oa-
talin?, que todavía conservaba u n res-
to de cariño á su torpe favorito, 
—Es demasiado tarde, señora, di mí 
[palabra al duque. Catalina saspiró, pero se calló. —¡Estoy perdidol dijo entre sí Rena-to, <̂ aet ee había puesto lívido; también 
eliá me abandona. Y obedeciendo á 
una inspiración súbita, se arrojó á los 
pies de Enrique. ¡Ahí monseñor, mar-
muró, monseñor tened lástima de 
mí perdonadme 
— Y sí te perdono, dijo Enrique, tqúé 
harás? 
—Pasaré mi vida bendioiéndoos. 
—¡De poco me servirán tus beB.dií* 
oionesl exclamó el príncipe. 
—Me dejaré matar por vos 
—Tienes mucho miedo á la muerte... 
—Seré vuestro esclavo.^.. 
—¡Todo eso es música! díj0 ei prín,-
cipe, usando á eu vez el to^o burlón; te 
v o y á proponer una cosa, «ne vaie m á s . 
Renato. ' 
—¡Oh! hablad, mo^B4>Sorí 8Opii0ó Ee-
nato; ¡ordenad! p^ra asadió mirando 
á Crillon con ter.ros. no me dejéi9 en 
en poder del p.eñsr duque. 
Sección segunda. 
Contra Juau Capilla Hidalgo, por insal: 
toa & agentei de la autoridad. Ponente: se-
fior Aguirre. Fiaoal: Sr. DWIQÓ. Defenaor-
Ldo. Rabell. Juzgado, de Belén. 
Contra José Gómez Fernánder, por es-
tafa. Ponente: Sr. Presidente: Fieoal: se-
ñor DWlñó. Defensor: Ldo. Martínez. Pro-
curador: Sr. Sterllng. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Ruperto González Sarrain á La -
rrazábal, por hnrto y atentado. Ponente 
9r. Presidente. Fiscal: Sr. Divifió. Defen-
sor: Ldo. Vega. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Vlllaurrutia. 
por lo tanto, basta ya de per-
ECOS U Lá MODA 
eicritoa ezprciamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, mayo 16 do 1900. 
Me han asegarado qne segairán 
UBándose los pespuntea, ai bien mere-
ciendo menos entusiasmo del qne baa 
merecido este invierno. ¡Lástima de 
eotnsiasmo /francamente! 
Supongo que también en la Haba-
na habrái abundado los pespuntes. 
Por lo tanto, no me negarán ustedes 
que hemos padecido una verdadera 
epidemia de ellos. Algunos sastres y 
muchas modistas han abusado de di-
cho adorno. Los pespuntes han sido, 
para determinados talleres, una firma, 
uaa marca. No me las doy de perspi-
caz; pero confieso que me ha bastado 
ver un traje recargado de pespuntes, 
para adivinar quien lo había hecho. 
Poca agudeza se necesita. 
La otra tarde fui tan inocente, 6 tan 
culpable (lo ignoro aún), que me resig-
né al aburrimiento, ó pecado, de aguar-
dar más de una hora en la sala de un 
modisto. Eramos muchas las qne so-
licitábamos audiencia. Y a que no podía 
dedicarme á nada más útil, me dedi-
qué á observar; y observó que íbamos 
todas pespunteadas. Parecíamos her-
manas, ó condiscípnlas. 
Así es que cuando se abusa tanto de 
una moda y se la prodiga de tal modo, 
los trajes parecen hechos por contra-
ta. No vale, pues, abusar. 
Las más acreditadas orónioas al 
ocuparse de las faldas, dicen: "la fal 
da corta es casi seguro que tiene porve 
m'r; pero es indudable que el presente 
no la pertenece todavía." 
Sin embargo, se habla mucho de 
ella, de la falda práctica, cómoda 
quién sabe si del dicho al hecho habrá 
en esta ocasión poco trecho, y la veré 
mos, la asaremos pronto, que es como 
decir: "¡quién sabe si estará cercano 
ei día en que sepamos lo que es pa 
sear aseada y oómodameutel" 
No hay qne hacerse ilusiones: hoy 
por hoy, la falda larga, tambante, aun 
qne sin mucha cola, es la que priva. 
Así al menos lo demuestran los úl 
timos modelos de Paquin, Oallot y La 
largo; 
lafe. 
Fnea si están ustedes cansadas del 
asunto, me figuro qui Ies vendrá de 
perlas que yo haga punto final. 
Mas no terminaré sin desear á todas 
muchas parlas, siempre bellas; y que 
no resolte cierto para ninguna lo que 
dicen an Alemania: que "las perlas 
traen lágrimas.'* 
SALOMÉ NDSIB DI TOPBTB. 
Ferriére. 
Siguen usándose los volantes en fór 
me. Suelen guarnecerse con cintas 
estrechas de terciopelo negro. 
Signe también agradando mucho el 
corpino que afecta la hechura de an 
cho cintarón, terminando en punta en 
el mismo talle. 
Algunas faldas traen, si bien ape 
fias, indicado el gracioso panier Luis 
XV. 
Bastantes ointuronea ostentan por 
la espada el aires lazo "mariposa" 
que suele hacerse de muselina de se-
da color entéro, claro. 
Respecto de los pliegues, los frun-
ces ó el plegado para las faldas de ve-
rano, hay que convenir qne con las te-
las ligeras tales como el velo, el baré-
g t , el crespón, el foulards, la gasa, etc. 
etc., es imposible adoptar la hechura 
collanti hasta la rodilla, puesto que to-
das estas telab exigen fagom Jlones. 
La f ilda tiunolda gusta; pero hay 
que lucirla y adoptarla "con mucho 
tacto", cuidando de no aglomerar de-
masiados frunces en la cintura. 
La presencia de la famosa Oarolina 
Otero, que tanto agrada y tanto gana 
en el extranjero, sobre todo en París, 
c/m sus danzas españolas, causa en 
Madrid sensación. 
S'.i se asoma al balcón del hotel don-
de vi ve, ya fie sabe: los transeúntes se 
detienen á mirarla. Si vá al teatro, 
¡entonces no digo nada!; pocos son los 
eipeotao'ores qne se ocupan de la fun-
ción; todo.\ ó casi todos, están pen-
dientes de r« Otero. Loa hombres pa-
ra cootemplar sn hermosura; las mu-
jeres sus joyas y sus toilettes. 
No dudo que ;posea un caudal en al-
hajas. Las que jra le he visto asom 
bran. Por llevarlas en todo, hasta en 
eleombrero, un sombrero voluminoso, 
las ostenta. En el ala, que es levan 
tada de un lado, el izquierdo, luce una 
especie de inmensa flor de lis de bri 
liantes. E l collar de gruesas perlas, 
soberbio; además, prendida en el pe 
cho, una gran joya, de brillantes tam-
bién, con largos colgantes de las mis-
mas preciosas piedras, terminando en 
otros tantos brillantes en forma de pe-
ra; estos colgantes llegan a la cintura. 
Sortijas en todos los dedos, y á cual 
más bellas y valiosas. 
Hl oorpifio, admirablemente entalla-
do, era de seda ohinée, con adornos de 
encaje y volantitos de la misma tela, 
guarnecidos de estrechísima cinta de 
terciopelo negro. Las mangas hasta 
ei codo, y terminando en dicho volan-
tito La falda, de crespón blanco, 
Se me olvidaba decir que la Otero 
asa pendientes; "aretes", como deci-
mos las cubanas. Consistían en mag-
nífloas perlas. Pero aunque Carolina 
Otero los use, puedo asegurar á uste-
des que muchísimas elegantes los tie-
nen todavía relegados. 
Apropósito de perlas: varias son las 
autorizadas revistas que se ocupan de 
su maerte; es decir, de la muerte de su 
yalor en venta. jY todo, por qué? ¡Por 
I» pérdida de su brillo! Les sucederá 
loque á tantas personas, que en cuan-
to no brillan, valen menos 
Dicen los joyeros qne la perla mue-
re porque, á la postre, desaparece su 
briliaotéz primitiva. (¡Ay! ¡cómo mue-
re todo!), á cansa de la acción contí-
aaadelos agentes atmosféricos sobre 
pequeñísimos tejidos orgánicos 
la cubren. 
G A C E T I L L A 
LOS CONOERTISTAS C ó R M A N . — Al 
pie de los programas de Albisu anón-
ciase el debut, para la noche de ma-
ñana, de dos concertistas de guitarra 
y bandurria. 
Trátase de D. Tomás Córman y su 
hijo, niño aún, que realizan verdade-
ros prodigios coa ambos instrumen-
tos. 
Padre ó hijo son aragoneses y aca-
ban de llegar á la Habana después de 
una larga y provechosa tournéj por las 
principales repúblicas de Centro y Sur 
América. 
En Méjico y Veracruz, donde estu-
vieron últimamente, han sido objeto 
los concertistas Córmaa de elogios 
muy expresivos por parte de los prin-
cipales periódicos iocalep. 
Entre su vasto repertorio cuéntan-
se como las obras más notables y que 
mayores aplausos les han valido el 
"Potpourri de airea andaluces", de 
Lucena, la "Eavana", de este mismo 
autor, el pasa-callo de Jaarranz "Viva 
mi tierra" y la jota del maestro Val -
verde "La madre del Cordero." 
Se presentarán los modestos y aplau-
didos artistas á la terrnioaoióa de ca-
da una de las tandas ejecutando una 
ó más piezas. 
La empresa de Albisu, ganosa siem-
pre de ofrecer novedades con que pa-
gar los favores que le dispensa nues-
tro público, ha querido aprovechar la 
estancia en esta ciudad de los concer-
tistas üónnan para ser, como en otros 
análogos casos, la primera en darlos á 
conocer. 
SOBRE EL BAILB BBNÉFÍOO.—Núes 
tro' amigo el nistinguido joven don 
Antonio Duque, á cuya iniciativa dé-
bese en parto principalísima el éxito 
del Baile Benéfico celebrado el sábado 
el sábado en el teatro Martí, nos escri-
be una carta, que ya han dado á la 
publicidad otros colegas, en la qne 
hace presente su gratitud hacia las 
personas, corporaciones y periódicos 
que le prestaron su concurso en la 
obra ya tan felizmente realizada. 
Por nuestra parte, y ratificando 
cuanto hemos escrito sobre la fiesta, 
estimamos que en el brillante resul-
tado del Baile Benéfico corresponden 
las mayores satis/acciones al expresa-
do Sr. Duque , vioe-auperintendwnte 
del Departamento de C tridad y Hos-
pitales. 
Su iniciativa, actividad y acierto 
han sido por extremo efioacea para el 
éxito alcanzado. 
LA MASOOTTA.—La fiionióa de eíta 
noche en el coliseo de Albisu ofrece 
como novedad saliente la reaparición 
de la tiple italiana Stefanía Üoliama-
riní con la bella Masootta de Andrán. 
La empresa ha dado á esta obra el 
siguiente reparto: 
Betina, señorita Collaraarini. 
Fiameta, señorita Morales. 
Antonia (aldeana), señorita Mallavda. 
Angelo (paje), Jiménez. 
Luis (paje), señorita Kuiz. 
Lorenzo X V I I , señor Areu (p.) 
Pippo, señor Piquer. 
El príncipe Fritelini, señorita Duatto. 
Julián, señor Aren (h.) 
Mateo, señor Castro (E.) 
El sargento Parafán, eoñor Breto. 
Pajes, personajes de la comedia italiana, 
damas de honor, coro general. 
Función por tandas. 
EN LA DBOANA.—La decana de 
^IIIII iiiiiiiiiiiiiiiiíi.HliliiliiHiiiuiiiiiiiiiiiiimil 
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| A ñ o s | 
¡de experiencia han| 
¡probado fuera de| 
¡toda duda que Jas ¡ 
¡enfermedades que| 
¡generalmente con=| 
¡sumen á la |tierna| 
| infancia, á los ado= | 
¡lescentes y k á los| 
¡adultos se contradi 
¡rrestan y, dominan | 
¡con más rapidez| 
¡tratando al e^fer-| 
|mo con la | 
1 : ̂  i 
¡Emuls ión i 
P A R A L A T O S 




D R . G O N Z A L E Z . 
EOl-
I de Scott | 
i de A c e i t e de H í g a d o de = 
| B a c a l a o é Hipofosfitos 1 
de C a l y Sosa 
¡que con cualquier| 
¡otro remedio co=Í 
¡nocido!. 
| Es grata al paladar y d e | 
| fácil diges tión. Devuelve a l | 
| sistema la salud, permitien-1 
| d o la debida nutrición d e l | 
| cuerpo med liante el alimento | 
| regular. '\ * i 
| Casi todos los niños l a | 
| toman con agrado y muy i 
|pocos adultos la rechazan.| 
| S i está Ud. perdiendo car=i 
|nes , no deje de probar la i 
i EMULSION W SCOTT. i 
S s 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. E 
=: De venta en las .Boticas. S 
iluiiiiijiiiiiniiiiiiiiiinimiimríiiniiiiiiiiiuiiiii 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Sco tt, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
ñ S i se t o m a n p o r l a m a ñ a n a 
É t e m p r a n o , entonces f a c i l i t a n 
h l a e x p e c t o r a c i ó n ; s i se t o m a n 
'M a l med io d í a , entonces mode-
^ r a n los accesos de t o s ; s i se 
t o m a n p o r las noches, en-
toncec eonc i l i an e l s u e ñ o . 
L ^ , Codeina que e n t r a en su 
c o m p o s i c i ó n es e l ca lmante 
m á s i n o f e n s i v o ; l a B r e a y el 
T o l ú son los b a l s á m i c o s m á s 
eficaces para, m o d e r a r l a i r r i -
t a c i ó n de las mucosas. 
C o m o se d i sue lven e n l a 
boca, o b r a n m á s d i rec tamente 
que los j a rabes pectorales . 
Se p r e p a r a n y venden en l a 
¡Botica y Dropería óe San Josí, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HA SANA. 
A G U A 
DE LA 
S A L U D 
Del Dr . G-onzález. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
t iene l a ven ta j a sobre las 
A g u a s pu rgan t e s que v ienen 
de l E x t r a n j e r o de que no se 
a l t e r a ; carece de m a l o l o r ; es 
m á s ac t iva en sus resul tados 
y á l a vez m á s b a r a t a que 
^odas las aguas sal inas que 
se i m p o r t a n d e l E x t r a n j e r o . 
Cada ¡tetel if t cont iene dos 
p u r g a n t e s e n é r g i c o s ó t res 
suaves. E s t á i n d i c a d a en los 
emb^rftz08 g á s t r i c o s , dolores 
fuer tes de c a b ? ? » ; p l e n i t u d 
de sangre, dispepsia? p o r 
¡exceso de a l i m e n t a c i ó n , l en-
g u a fe&buíTOsa, inapetencia , 
i n f a r t o s d e l h í g a d o y de l 
bazo, diarreas, e s t r e ñ i m i e n -
t e , fiebres p a l ú d i c a , a m a r i l l a 
ó t i fo idea 5 en u n a pa labra , 
s iempre que conviene Ifif t-
ü i a ? QI t u b o i n t e s t i n a l de m i -
c rob ios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva de l a apendic i t l s y 
es u n r e g u l a d o r de l a sa lud . 
Se p repa ra y vende o u l a 
Botica y Dropsría t San Jo$ 
^a))»na 112, Esquina b, Lamparilla, 
HABANA. 
O 845 1 Jn 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Remed io seguro para las enfermedades de l e s t ó m a g o . 
>. i 7»y a 28 13 My 
E 
Estas cápsu la s , inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan m á s fáci lmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grippe, la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta üe energía, el reuma, la gota, los 
ÜQlores de rl/wnes son tr ibutarios de este heroico medicamento. 
TJna CAPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
fxlgir en onda cápsula el nombra PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
PARIS, g, ruó Vivlenno, y en todas las Farmacias. 
las obras que ahora se aplauden con " ' *' " " ^ 
estrépito uo mereoeu el honor do que . . . 
no iDgenio como ei suyo so entretenga para cilindros, maquinas, locomotoras y 
ea buscar la íuioa doudo sabe que no i . • • _ j t r J * 
ha de encontrarla. 4 fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
^ ^ ^ ¡ ^ ^ X ñ m o ^ y pasta lubricadora para carros todo 
ailg0¿nae.8de hace muchoa añ0B, parodia|de clases superiores y precios reducidos. 
Anoche—habla E l Liberal do Madrid 
correspondiente al 13 del pasado,—eu 
el teatro de la Zarzuela, reapareció 
Granés como parodista de L a bohemia. 
I E l éxito fué raidoaíeimo. Gracóa y 
I Arnedo—autor de ía múaicsi—tiñunfu-ueetraa sociedadea de reoreo, " E l Pi- ;r?n en t0(ia.lí» entre las aclama 
E 
da ormie, 
de quienes p 
\eoho de que, si 
tañerte de las perlas llamadas 
•e explica, según opinión 
nedeo explicarlo, por el 
>ado la perla debida 
Glándula cancerosa 
^a de calcáreo, lana especie de g del molasoo, incrustra^ 
ooDserva siempre algao^ Pdrfcí<»ülas, 
«Iterablea de so estado inxciai. 
Sos dioen, además, que para impe-
dir la agonía y la maerte de las 
1M, hay que descostrarlas por medid 
del agua destilada reforeada coa ácido 
olorbtdrioo, que corroe los tejidos so-
buntes, y la yema entonces, uaa vez 
bailada en graa caatidad de agaa, re-
oobratodo, á parte de su brillo. Para 
devolvérselo, emplean ea A s » ana 
práctica may especial, que consiste en 
hiwr tragar la perla á nn pato ó po-
llo, de cuyo estómago le extraen, pa-
ndo» die» minutos, despaés de matar 
al animal. A lo qoe parece, la macha 
Midé« del jago gástrico de dichas aves 
deecoBtrs perfectamente la perla, la 
cual desaparecería ea sa totalidad si 
permaneciese largo tiempo ea aqael 
Jugo. iQaiéaao sabe que Oleopatra 
bebió una oaoharada de viaagre, eu 
lional habla hecho disolver la mayor 
de las perlas de su collar! 
La perla fina ó con oriente, nada 
tiens de oomün con la perla de nácar 
que se elabora en la parte exterior de 
los tejidoa de la ostra, entre la concha 
y el manto que se encuentra fáoilmen-
ta separando con an cuchillo los liga-
mentos paléales de la valva, é igaal-
' inte quitando todas las partes blan-
"M oaando revisten la cara interna de 
la ooi.'loha' 
i Así i ™ lo hftn asegurado, así lo he 
leído y a l o reüero. Aún queda algo 
por decir. , _ 
Pero me parece que esto se hace 
lar'*, anuncia para la noche de maña 
na el último baile de disfraces de su 
larga y animadísima temporada. 
"Val6nzu<bl8, con los mejores profeso 
res de su popular orquest*, echará el 
resto. 
Tocará loa danzones de la última co-
secha. "La Bollera", entre otrod. 
Es el danzón de moda. 
La Banda de Policía lo toca todos 
los domingos en la retreta del Parque. 
TACÓN.—Vistas nuevas, llegadas en 
la Normandie, se presentarán esta no 
che en el Kinet.oscopio de Tacón. 
Las localidades, excepción hecha de 
los palcos de platea, corresponden al 
que primero las ocupe 
Los precios, por cada tunda, son los 
de costumbre. 
EN LA PEADBEA.— 
{Cuento oorUto pero feo) 
¡A. las rosquillas del Santo, 
mas dulces quo el caramelo! 
¡rosquillas do yema pural 
¡á, la rosquilla! —En su puesto 
de la vercena, un gaznápiro 
gritaba como un becerro. 
—¡De yema pura, de yema! 
cómpremelas caballero; 
venga usted acá, señora, 
no hay mejores ni en el cielo: 
pruebo usted una por gusto, 
pruébela usted y hablaremos. 
—¿Son íreacasí 
¡Que ti son frescas! 
Son más frescas que.'ol gobierno. 
—¿Qué pasta es esta? 
—De yema: 
—¡Qué ha de ser de yema, embustero! 
esto es almidón, engrudo, 
yeao, tierra Loquees huevo 
no lo tienen, ni lo han visto. 
—No señor; que han de tenerlo 
—¿Pues entonces por qué gritas 
de esa manera mintiendo? 
—¡Ay que gracia! Es que las haceu 
con las yemas de los dedos. 
Juan Ortega Qironés 
E L DR. GONZÁLEZ.—Repetidas ve-
ces se nos han hecho elogios de nota-
bles curaciones realizadas por nn fa-
cultativo coya modestia corre parejas 
con sa ilustración ó inteligencia. 
Nos referimos al Dr. Antonio Gon-
zález, establecido desde hace largo 
tiempo en la calzada de Lnyanó nú-
mero 48. 
E l Dr. González cuenta en aquella 
barriada con una extensa clientela qne 
no cesa de alabar, como se merece, los 
servicios profesionales ^el distinguido 
facultativo. 
Nosotros, que de antiguo conocemos 
los méritos del Dr. González, nos com-
placemos, aun á riesgo de herir su na-
tural modestia, en hacer las manifes-
taciones que anteceden. 
LA FAMILIA BEELAND,—De una en 
otra novedad desarróllase la tempora-
da del Edén Variedades. 
Para esta noche anúnciase el debut 
de la familia Berland, que 'presentará 
difíciles suertes de prestidigitaoión 
alternando con los trabajos qne á dia-
rio ofrece la compañía qne actúa en el 
antiguo local del ülroo de Pubillones. 
Finalizará el espectáculo con la gra-
ciosa pantomima (<El Zapatero y el 
Marqués." 
Por poco dinero ya sabe el lector 
donde y cómo distraer la noche. 
AVISO Á NOESTEOS LBOTOEES.— 
Durante el tiempo de la Exposición 
Universal de París, los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
completa, q¿ie estará á su disposición, 
en casa de los corresponsales del DIA-
RIO DE LA MARINA en París, los seño-
res Mayence, Pavre & 0% Directores 
del "Uomptoir International de Pu-
blioité." 
Dirección: 18, rué de la Grange-
Bateliére. 
LA GOLFEIÍFA.—Hacía tiempo que 
Salvador María Granés no ponía ma-
no en ninguna parodia. E l maestro 
indiscutible en el género, el número uno 
de los parodistas españoles se había 
retirado prudentemente, quizá porque 
cienes unánimies de los espentadores. 
La golfemia—así se titula la parodia 
—tiene la gracia por toneladas. 
• E l maestro Granea y el maestro Ar -
nedo salieron á las tablas ocho ó diez 
veces. 
Desde que empica la parodia hasta 
que cae «i telón no oe^a el público de 
reír. E l éxito suparó, seguramente, 
las esperanzas de ÍOH autores. 
La música tiene tanca gracia como 
el libro. Este es el mayor elogio. 
Y correspondo buena parte do la 
victoria á los artistas de la Zarzuela, 
que desempeñaron BUS papeles mara-
villosamente. 
Julián Romea, Rniz de Arana, Mon-
cayo, Lucrecia Arana, la señora Gon-
zález, todoa, en üo, loa que tomaron 
parte en la interpretación de L a gol-
femia, fueron calorosaiaento aplau-
didos. 
La golfemia. roda .ra por osos teatros 
de Dios tanto comotdu madra y maestra 
La bohemia. 
LA MEMORIA po:n LA ELEGTEICI-
DAD.—Edward Belb imy, inganioeo no-
veliata americano, .ha inventado nn 
reloj combinado con el fonógrafo, quo 
prestará grandes utilidades á loa dé-
biles do memoria. 
Se pone en hora ooiao un desperta-
dor ordinario, y á Ja hora que se 
desee empieza á sonar .nn timbre. E l 
dneBo del reloj se lo acerca al oido, 
toca nn resorte, deta de funcionar el 
timbre y empieza á hablac el fonógrafo, 
recordándole lo que ha de haeer en 
aquel momento. 
E l hombre ocupado quo jtiene que 
escribir una carta ó qne aoucUr á una 
citaj la mujer quoquiere que &u mari-
do la haga un encargo al ualir de la 
oficina; el orador que teme no recordar 
los puntos principales ó iaa frasea de 
efecto^de su ̂ disoarao; en naa palabiv , 
el recuerdo de todos los deberes y to 
das las responsabilidadee, lo puede 
uno llevar en el bolsillo en forma quf» 
no sea posible achacar faJta alguna \ 1 
olvido. 
Todo se reduce á ir diciendo al fo-
nógrafo cnanto se quiera quo repita, y 
a dar cuerda al reloj en forma que el 
timbre suene á las horas que el fon5-
grafo haya de hablar. 
E l invento tiene otras aplicaciones, 
aunque la mencionada no « s la menee 
apreciable. Comprende también la 
fabricación de relojes de pared y de 
chimenea, que al sonar la, hora decla-
men, en vez de tocar una pieza de mú-
sica ó de imitar el o into. del cuco, re-
pitan trozos escogido*, de literatura 
religiosa ó profana^ eí c , etc. 
LA NOTA FINAL.- — 
Gedeón busca o îa palabrn en el Dic-
cionario, y no er^contrándoía pronto se 
impacienta y Exclama: 
—¡Qué esVupidez! ¡No m por qrsó 
los autores de Diocionarion no ponen 
al final an índice de todas las p.i-
labras! 
De v nta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Conill & ArchMd 
T E W f E N T E - R E Y T I . 
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MÜL5I0NDE CASTELLS 
Cura la d e b i l i d a d gonara l . e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d é l a s n i ñ o s . 
O 78 J alt 18- 26 My 
c756 alt 18-36aMy 
G r a n purijicador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y Umperante de l a sangre. 
por exce lenc ia , no hay n a d a mejor . 
ASMA.—-üou el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZABAL ee o b t i e n e a l i v i o 
en los p r i m e r o s momen tos de t a n pe-
nopo p a d e c í m i e n t o . — P r u é b e s e * 
D e p ó s i t o : H i e l a , 99. F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a ' San J u l i á n . " — H a b a n a . 
Socü ie IMs Persflil 
Casino íspañol de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo dolldlado cien teñ irla «ocios la ce'e-
boración de J mta Goaeral extraordinaria para la 
modifiaaoión do' Rsglameuto rocie-itemeota apro-
bado, la J unta Directiva en su última n unión a-
curdó accedt-r á dicha Bolicitud y f n tal virtud o! 
Sr. PrcBif'ecte ha resuelto que la Junta Qeteral 
extra ordinaria con el expresado o>jeto seeftittúe 
f.1 domitgo diez de Junio próximo, en los salones 
de la Sociedad & Isa dooe en nunto. 
Bnbara 31 <le Majo de l ; 00.—Lucio Solli. 
D E A C C E S O 
P A L Ú D I C A S 
F I E B R E S 
F I E B R E S 
Se cortan y curan inmediatamente to-
mando 12 Perlas de sulfato de Quinina de 
Clertan.. 
Estas Perlas, preparadas en Paris con 
la aprobación de la Academia de Medicina, 
se venden en frascos en todas las far 
macias y dr oguerías. 
Puede también hacerse uso de las perlas 
de bisulfato, clorhidrato, de bromhidrato 
ó de valerianato de Quinina de Clertan, 
pues todas ellas son eficacísimas. 
La Quinina de Clertan es la más pura y 
por tanto la más eficaz que existe en el 
mundo. Exíjase sobre la etiqueta la firma 
Clertan. 
Véndense en frascos en todas las farma 
cias y droguerías. 
La Quinina de Clertan es la mas pura 
y por consigúeme la más eficaz que existe 
en el mundo. 
Exíjase sobre la etiqueta la firma Clertan 
H a recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plomas, 
! azahares, chifon liso y plegado é 
| infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIEMPRE ( RAN SURTIDO 
UE OBJETOS PUNEBUES 
H N O - L I S H S P O K E N . 
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IRONICA RELIGIOSA 
DIA 6 DE JUNIO, 
Eeto mes está consagrado al Santísimo Sacía-
mento. 
El Circular está en Nuestra Scñcri de la« Mer se-
des. 
San Norbeito, arzobispo y cojifoaof y San Amua-
cio y compañeros mártires. 
San Norberto, nació en Alemania, de lltctres y 
ricoa padres. Ouacdo joven estudió con mucho pro-
vecho: después entró é servir ea el palacio del em-
perador Enrique, de quien era muy estimado por 
BUS bnenes prendas. Estando, pues, en 'o más vivo 
de sus esperar.za*, le toró Dios al oorazíu, y le dló 
á conocer la vacidad de las cosas del mundo y la 
verdad de los bienes eternos, por lo cual se dedicó 
á la vida espiritual y eclesiástica. Fué hecho arzo-
bispo de Magdeburgo, por elección del cielo. Fun-
dó este glorioso Santo el orden de lo* Premostr»-
tenses, y finalmente, fatigado de trabajo*, cargado 
de «Sos y limo de merecimientos, pasó de esta vida 
moit.l á la eterna, el dia 6 de Junio del uño 1131. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, en las demás iglosiai las de costum-
bre. 
Corte de Muría.—Dia 6 —Correspo" de visitar & 
Ntra. Sra. del S*g ado Corazón de Jesús en San 
Felipe. 
COMUNICADOS. 
M u e r e n por tontos 
cuando en toi'a la Ida son notorias y sabidas las 
maravillosas curaciones realizadas con el inimita-
ble 
Eenovador do Antonio Díaz Gómez 
Cuando puede plargarse la vida hatt i más de un si-
glo; cuando tai tos asmáticos ha.i turado ratical-
raente después del gran alivio que sintieron desde 
el primer día; cuando tart is tíaicos se silvao; 
cuando tantos atactados de tifoidea, gripe, ot tarros 
crónicos y toses r»beldet; tantos emermns del estó-
mago y de la sangr«; tantos niñoa raquíticos y en-
fermizos han logrado perfecta salud y robustez.... 
¡Cielo Sa. to! Aun hay enfermos caprichosos qae 
<ie nlrgan á {.rubar este prodigioso remedio } cr el 
solo hech) da que lo usan y caran con él mnclias 
ei:f<»rmo¿, prt 11 riendo tqnellos que vea anunciados 
á bombo y tambor en periódi oa y etquinaa con los 
(,ua solo loaran un gasto liifiuotuosu, desconfian-
zas, lamentos, dosei>peración y la mnert : otros qne 
por no someterte ?á ligeras privaciones sa dejan 
morir. . . .y mueren, y se les ent'erra. 
Aquí no hay engaño, ni bombo, ni falsa p rom¿ 
sa: quince mil cubanos y cubanas salvados mila-
grosamente de ;a muerte y más de ot'os cincuenta 
mil que recuperaron la salud que creían perdida 
para siembre, lo deben á las por tent; «as virtudes 
curativas del 




que prepara su inventor ea la calle d» Aga  
ia entre Tejadillo y Empedrado.—OJO—Ea 
cesa no hay botica. 3114 
Dr. Sahss Siillsm. 
MEDICO CIHOJAJSTO 
l a 1** Facu l t ades da la Mabasaa ? 
N . Tork. 
Especialista en enfermecUdet «eoreta: 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (proTisionalmenta) en 
64, A m i s t a d , í lé . 
Oonsuitai de 10 A 12 y de 1 á 5. 
f 855 1 J 
aieís i Silla 
D E L Ur. REDONDO 
C a l z a d a d e l a R e i n a 
u, 8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 , 
^ E l nnevo ostado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u i n d i s c u t i b l e super ior idad y e legancia , 
ampliándola íí otras muchas clases, alconas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
sol idez, exce lentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado qne nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus- /"v * t 
to. Quién no recuerda la acredi- \ ~ \ ( | I\ I 
tadísima marca! L ^ v ^ J 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como ^ 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que y* _ 
antes pero conservando sus con- \ J 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los meiores 
S I N S B E M A 8 ÜAltOri. ' 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cu^pdp compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑOEIS Y NIÑOS DB AMBOS SESOS 
P H I L A 
8H0§ 
C O M F A N 7 
F i l a d e l í i a 
PONS Y Ca 
F l i L A U E L F I A 
Habana. 
¡ ^ SHOK T \ 
Sin rival, así en materiales, solides, 
eleganoia, comodidad y preoios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
CIJSOIKNATI Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Como el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A I N E Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
KAÍNSAS Oíase baratísima. 
por ana 
PARA HOMBRES Y NlSOS 
R O Y A L 
| NBW YORK 
NBW JERSEY 
COLOMBINO 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan oóm^ 
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
( Excelentes calzados que superan á los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y horoe-
guíes de lona que no admiten compe* 
tenoia. 
Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
A l alcance de todos. 
De uso general para 1*̂  personas de 
pocos recursos. 
Acreditadísima para botines y bor-
o^glil&a lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, OABBISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y 09; LA FAROLA DE a u ó N , VDA. 
DE SAURA Y O?; BMB FLORII' Y C?; MEROADAL POXS 
Y 0% la del célebre M. FCJGÜET y otras muchas 
igualmente buenas de OIÜDADELA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hembras. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , 003 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin v l * ^ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaoionea de laa marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Ponsy C}>., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I O I , de Filad elíia, 
O R B G O N 
D A K O T A 
M O N T A N A 
C O L O R A D O 
Fidansa 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
De venta e n todas las peleteras de la 
los calzados marca Pons y Cp. do la calle de Cuba n. 61. HABANA» 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N T B A R A T O V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E A L P O R MAYOR. 
Ai ¡01-11 Ja 
A G U A S 
EKT S I F O N E S . 
. ü L - g u a Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
^.^na de Vic l iy : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
j vegigai 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Cmel las , Rodríguez y Comp. 
Ornárteles 9: Teléf . 4 3 8 . 
o 837 »Td 18-1 Jn 
i 
i ^ V I C H Y 1 
L ANCA 
T iiiln "(7 ni i l fon o.» a» ViPhv iitír ¡j Ul 
/liii'ta amurilla conVó-
gU*ndd el aoaiiyis, /• 
KANANGA 
RÍGAUD y C", Perfumistas 
- 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
JIPO 
tCíHCin^Cí es la loción mAs refres-
cante, Ja que más vigoriza la piel y blanquea el culis, 
perfumándolo delicadamente E a ^ ^ i á j . 
^EyAracio do ( H a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
(Acs i ie ds ( H a n a n g a , tesoro do la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£abOn de 0 a n a n g a , e \ más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
^ O l V O S de (KanaJlgClfhlañquean fe tez con el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito e n P A R I S , 8 , Rué Vivienne. 
O J T O Chocolate L A PLOE 
E l mejor chocolate de la O O R U N A es sin disputa el de la marca PT fifi ^e ^a^ae^ Mosquera, quien tiene gran mercado en 
£ J j U i A España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta Isla á competir en precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
E s el Ú H Í C O que se recibe de la C O R U Ñ A puesto que todos lo& 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
ta Isla, y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser umversalmen-
te reconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
Unicos importadores R O M A G O S ^ & Co , Oficios 2 3 , Habana. 
alt Ü6-16 My C755 
HOMBRES DáltES 
Parooo ouo el Creador ha ordenado que doa-
Ímeadela eangioel fluido vital aomuml soa a BUBtaucía rofts proolosa on el cuerpo del 
nombre, y alguna pórdlda contranatural do 
el produolríi siempre retultados «losaatrosos. 
Muchos hombros han muerto do enf orrao-
•i , 2? corrientes, tales como las del cornzOn, 
Qei híg-ado, do los ritiónos, enformodados pul-
monares, ote, por habor nermltldo U, su vlta-
lldiid «aatarso, oxponlóndose así d ser f&elle3 
floumaa do estas enformndadcH, cuando al -
gunas cajas do nuestras modleinas, tomadaa 
u tiempo, habrían Impedidooslasdobilltantoa 
I'cr'i'das, asi preservando su vitalidad para 
resistí r a loa atarjuea de osas polla rosan e n í o í -
medades. 
Muchos hombros han UeRado lenta, pero 
Befruramonto, A un estado de demencia I n -
curable rt causa de estas perdidas, sin sabor 
la verdadera causa dol mal. 
[ ¿ S o n E s t o s S u s S í n t o m a s ? 
rredileoolón al onanismo, emisiones de dfa 
O de nocho derramos al ©star on prosonola da 
m í a persona dol sexo opuesto ó al oRtrotenoc 
idoas lascivas; urmnoa, oontríicciones de loa 
mtUOUloa (quo son precursores do la Kpllop-
ala); pensamientos y suefios voluptuosos; so-
focaolonos, tendencias & dormitar d dormir, 
sonsaclún do ombruteoimlonto, pérdida de la 
voluntad, falta de enorifía Imposibilidad do 
oonoentrar las ideas, dolores en las piornos y 
on los músculos, sensación do tristeza y de 
aesalfento inquietud, falta do memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
quier esfuerzo poquetlo, manchas tlotantoa 
ante la vista, debilidad después dol acto O do 
una pérdida Involuntaria; derrame al hacor 
esfuerzos on la silla, ruido ó silbido on loa 
oídos, tlmldóz, manos y plés pORajosos y f ríoa 
temor de algrún peligro fnmlnont.o do muerto 
O Infortunio. Impotencia parcial ó total, der-
rame prematuro ó tardío, pérdida ó disminu-
clp» up los deseos, decaimiento do la neuaibt-
ildad, Organos caídos y débiles, dispepsia, oto., 
oto. Algunos de osos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre quo dobe 
recuperar sus enervadas fuerzas vítalos, ó 
Vgnarft a sor prosa do alguna fatal e a í o r . 
medad. 
Nosotros solicitamos do todos quo su Croa 
oo alguno do loa síntomas encima enume-
rados, (JUJ3 OBSJESVJSÍ f I t l E í f JSSXJB 
A-ViSO, comunicándose con nuestra Com-
pañía de médicos especialistas que han teni-
do veinte afíos de experiencia, tratando on-
formedados de los nervios y dol sistema so-
xual, y quienes pueden garantizar Maa cu-
ración radical y permanente. 
Enviónos una relaoWn completa de su caso 
dándonos todo su nombro y dlrooolún, edad, 
poupacién, si es casado ó soltoro, cuáles da 
los síntomiM nombrados so le han manifes-
tado a Ud., y si Ud, ha usado algún trata-
miento para gonorrea, ostroohoz, sííiils d al-
guna otra enfermedad veneroa. Nuestra 
.••unta do módicos diagnostioarA enseguida y 
otudaapaamente su caso (gratis), Informara 
» U'i- «le lo que le cuesta un tratamlonto da 
üO días, on olque se efeotuaríl una ouraolóa 
radical, y so le rostablecora & ü d , su oomplo-
ta salud; y volverA Ud. á ser un hombro v i -
goroso, bl Ud. nos remito $5 on billotes do 
su país, como garantía de buena fé , lo envia-
remos enseguida las medicinas requeridas 
por corroo rogiatrado, tan pronto como nues-
tra junta do raódloos haya decido ol comple-
to tratamiento & que Ud. debe sometorao. 
totrANIA ESPECIALISTA del NOETE, 
0 Broadway, 
No-nr York, £ . U de A» 
jlialífa V. ele mneblés? 
ISIo diga más y acompáñeme á 
S C E U T A VOS E L M E T E ® C l í M C f 
m fas & p l i a á 9 i k s csciaas es más burato gi» 
r ctr« comBustiMe. 
H m&jor consuma á 9 m % graa teaüls dd>la» 3» 
ps? ksra, ó sea ménss ¿s medio metra eúMea. 
1SSP0 100 M m m 
m m m & m ps m Is» 
f ss asaejo asti si alcamcs 
Visítase ausstfa «spssidia 
m m PEBFECtlOMDOS BE 
M i t a c o l » ©Mks 
(Í1FIM H I S P A 
C 836 
í B i c m m 
Allí verá nn magnífico juego de 
sala de nogal macizo completo por 
100 peso?, vale 300 muy bien. 
Juegos de cuarto de 07 á 1800 
pesos para todos los gustos y do 
novedad. 
Magníficos juegos de comedor, 
desde 70 pesos. 
Escaparates á 22, 23 y 28 pesos. 
Sillones fijos para sociedades á 
3, 4 y 5 pesos. 
Bufetes para oficinas desde 14 
pesos. 
Tiene lámparas preciosas desdo 
4 pesos una. 
Mimbres? Las últimas noveda-
des, desde 7 pesos el par. 
Adornos y todo lo quo puede 




entre Lamparilla y Obrapía. 
c 8 0 l 8-30 
o í a . o - O K i i D o ^ r . 
Enfermedades dol ap&rato dlgeatlyo Practica 
.rradoo del estómago y del intestino, UonsnUas de 
13 á 3: ovclnelva domlneoi 7 lunes San Nlcohti 54. 
0^21 1 Jn 
D o c t o r V @ l a s c o 
Snfsrmedados del COBAZCVH. PULMONES, 
fTKBVlOBAS y de la P I E L (incluso VENKSMO 
r SIFILIS). Consultas de 12 6 2 y do 6 á 7. Pra-
lo 19.—Te iéíbao 459 C 822 U n 
DR. ENRIQUE F 1 E D 0 M 0 . 
VIA8 URINARIAS, 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeifis María 33. Do 12 & 3. C 821 l - J n 
SR. GUSTAVO LOPEZ. 
Mé(li»o alienista con quince años da priotica. 
Consultas loa martes, iuoves y sibadoa, do 11 & 2. 
tíeptuno fid. o 523 1 Ja 
pp. C, E , FiBkf 
«P'íílj.llatí en tftiSévfii9¿«4M 6s l&s ojos y fi© Idi 
oiíles. 
c 8 33 • J a 
Da lr.s FioulUdes do Fatis y Madrid, 
ísíersnedatíeü úe ia pie!, S!Slls y Ycsiefe*. 
Jesús Mari» 91. De 12 ¿ 3. 
823 I Jn. 
0 829 I J A 
Dr. Bernardo Moas 
A l x u j a a e de l a c a s a da S a l u d da l a 
Asoeiaeiéi de Df peidieitei. 
Oounl tu da 1 á 8.—Agralwr 35—Teléfono 117. 
o 827 ' Jn 
Doctor Gonzalo Arostepi 
M E D I C O 
i« U €&sa de Beneflcencla j Maternidad. 
Eapoclalista en las eníermedadef de los ui&oi 
Ímédicas y qtür^rgicai). CoiiBultaa de 11 Á 7. Aga'.sj 084. Teléfono 82Í. C 830 1 Jn 
DR. EDUARDO AULES 
ABOGADO. 
Tenletto Rsy 15. De 13 4 i . 
c 8U 1 Jn 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la SifilU y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 









Di. J . Trimllo 7 üñ&s 
ÜÍBDJANO DENTISTA. 
.SiUbleoldo en G allano S9, son leí luirnos «da 
Ufeto* profesionales j con las precloi slgulentos: 
PQ; una eztitccién $ 1 00 
Id. ain dcloig. 
id . Umplexa da dcnt&dara.... 
fimpaitadiira porcelana ó platico 
OtlSo^clones & 
Dertadurai basia i p i s s&i . . . . . . 
Id . id. 6 I d . . . . . . . . 
Id . id. 8 i d . . . . . . . 
XI. Id. U I d . . . . . . . . 
Ifrabajae garaaUr&dea,. todos lea dlat incliuiTe 
loe de ftectaa, de 8 ü 6 de la tarde. Las Ifmpisgas a* 
bteau sin asar ¿oídos, que tanto dallan al disate. 
UttUuno 69, entre Keptano j San Miguel. 
O 858 1 Ja 
I T A . X . D B S M O D I S T A 
CIHUJANO DENTISTA. 
6a '.t jksladó í QalUao S8 oou loaprecioi nígulea-
tM! 
for KtrMeUlUaBaáaaMflsamasa $ 1*89 
Idaui ídem aln do lo r . . . , . . » , . 3 ! : , a l , ,Mi« 1-S0 
Smp&st&duras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m a . i-S3 
Oriflo&oiouer. •• . . . .«»«••««••*»«»*.• 2-50 
Limpieza da la boca...,....,.e,aas.Ut 3-50 
Dant^durat da i plazas.. . . . . . . .s. . . . . . 7-00 
ide,m idam de G Idem «.«.•»•«• 10-00 
Idsm idam de Sidem.... . . . . s . » 1S-00 
Idem ídem da 14 i d s m . . . . . . . . . . . « « . . « UMM 
Üftos praelMioo ea plata, ¡¡¿r: u-i/ü-ias po; á!a> 
Atüí . flallaco u. Sé. 
C 857 1 Jn 
RITA DEL CASTILLO 
PARTERA. 
Aguila 90, entre Bii-cdona y San José. 
G 31 my 
J u a n Llitergs^ 
ABOGADO. 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
AMITAD 142. TELEFONO 1186. 
o 807 26-3^. M 
INGLES ENSEBADO CON PERFECCION en seis mesei.—Una profesor» inglesa da olaaea 
á domicilio 6 en su morada (también en Marianao) 
á precios módicos, de idiomas, música, dibajo e 
instruccién general, Dejar laa aeñaa en San Joeó 16 
3288 4.30 
T h o s . S . Chr i s t i© 
PROFESOR DE I D I O M A S . 
INGLES. FRANCES. 
Enseñanza de dichos idiomis por los méioJos mo 
dernos y prácticos. Villegas 79. 
3272 13 2^ m 
Insti lució a Francesa, 
AMARGURA 33. 
Directoras MeDes. Maitincn y l l i v k r e . i'd'omad 
frapi é?, erpoñol é inglés Se admiw a vunilas. me-
dió dahllas v « t e r n a s . 3213 13-27 my 
MRS. HILDA R A F T E R 
PROFESORA I N G L l . S A . 
Da clases en su casa 6 á domiciMo. Habana 23^. 
2704 26-5 my 
E N l / C T G A K K O 
y c e rca de loa m e j o r e » 'colegios p r i -
vados , u n a s e ñ o r a c u b a n a , que re 
s ide e n l o s E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o » , e s t á d i s p u e s t a á h a 
cerse ca rgo de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de n i ñ o s c u y o s padreas deseen m a n -
d a r l o s á e d u c a r e n '"Grreater N e w -
7 o r k . " P r e c i o : $ 5 0 0 a l a ñ o ( 1 2 m e -
ses) c o l e g i o i n c l u s o , p o r n i ñ o s de 
m á s d a 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 p o r los de 
m e n o s edad. 
Para rjáa particulares, diñgitae á 
Mrn. A , C. SILLCOX 
17 Uestervelt av: New-Brigliton, Staten Island 
New.Yerk. 2563 52-29 Ab 
I
A 10 CENTAV-OS DNO.-2.000 yolúmenes de 
9 Jf* obras d.fereut'.es á 10 cti. uno. Lo que falmoe y 
lo que somos 6 ).a Habana antigua y moderna, por 
José María de 'ia Tjrre, prf ció $1.50. Obras com-
pletas de Ma/ae Reid, 64 cuadernos en 4 tomos, 2 
centenes. K^jdo S 3425 4 5 
La br^jer í i y los brujos de Cuba 
por XT^X —Un tomo con yarios grabados una pe-
seta, Tje yenta en Obispo 8 .̂ librería. 
3322 4-SC 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á lecha entera, 
la que tiene buena y abundante, es muy cariñosa 
eon loa niños, tiene quien responda de su conducta 
está aclimatada en el país. Informan Aguacate 14, 
bodega, se puede ver su niña. 
3436 4 5 
U n a s e ñ o r a pen imsu l a r 
desea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dan nte leche y personas que la recomienden. Infor-
marán Hospital y Zanja, carnicería; Zanja y San 
Francisco, bodega y frente al ehucho de Villanueya. 
3t60 4-5 
DBSBA COLOCARBB 
de cocinero un señor de mediana edad en ostable-
oimiento ó casa de familia qne no tenga niños, ce-
cina á la criolla y española: tiene quien responda 
de su conducta de laa caaaa donde ha estado, infor-
man Cnba 232. . 3485 4 5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de man ehulora ó criada de mano' 
sabe desempeñar bien loa dos efícios. Tiene perao-
caa que respondan por sn conducta, Informan l u -
quitidor í:9 3442 4-5 
BM DESEA C O L O C A R 
una joyón peninsular de maoejidora 6 criada de 
mano. En San José D. 12, iiiformarán. 
3459 4 5 
S E S E A C O L O C A R S E 
una excolente criandera oou buena y abaudante le-
che y personas que respondan por su buena conduc-
ta, tiene 5 meaos de parida: darán razón Rayo 94, 
en la misma se desea encontrar un nlfto para criar 
áleche, y la Sra. qne deseo darlo » criar puede pa-
sar por está casa. 3156 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 16 años para ayudar á los queha-
ceres de una casa de corta familia. Informan A n -
geles y Estrella, sastrería. 
3151 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ama de cría á leche entera, que tiene buena y 
abundante, reconocida y recomendada por un mé-
dico y varias familias que responden por ella. I n -
forman Vives 110, altos. 
3443 4-5 
Desea co locarse 
para criar un niño ó nifia una joyen peninsular re-
cien parida á leche entera Informen en Soledad n? 
2F esq. á Virtaóes. 3161 4-5 
Doctor JoséG. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades do la? mujeres, pulmonares y co-
raióu (incluso venérno y sífilis) Consultas de 11 á 
8. Grátis para los pobres, lunes y yiernfis. Neptuno 
n. 183. C 716 26-12 6iy 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado de Villanueva. 
3394 26-?Jn 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L . 
DE M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Sa hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ina-
cripcionea en al Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaenua mármolef pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
3369 26-1 Jn 
P I A N O S 
ANTONIO GALLEGOS 
Compositor y afinador de pianos. Refugio 9, entre 
Prado K 2912 2S 15 My 
' I f iTSPÍfT ' l '̂r&,10'BCa Pérez Romero participa 
. C * aua favorecedoras y amigas y al 
público en general, haberse trasladado á Cuarteles 
14. Ea la misma ae da clase de corte por un sista-
ma fácil de aprender. 
3Va« 13-53 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
Consultas da 1 á 4. Estudio, Obrapía 25. Domioi-
o Cerro 613. 2879 26-11 My 
3Dr. J . H a í a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l Rey , 
Ha trasladado su gabinete de consulta i su d->-
miollio particular, Galiaao 60, alt JS, entrada por 
Neptuno. 
Consulta» do 12 á 2, Teléfono n. 1179. 
8099 26-10 my 
ANNE K E L L E B T 
Comadrona facultativa, (Midnlfo) Habla espaSal, 
ingléa y alemin. Consultas do 12 á 3. Obispo 113, 
aatresuelo. 3100 26-11 my , 
E d e l m i r o 3Dalma-a ' 
CIRUJANO-DENTISTA 
Rapecialista en enfermedades do la boca y orifi-
oacionee. Industria 110 A, Consultas de 8 a. m. 
5 p. m. 2904 26-13 My 
Tlfi iw M Dental Parlors 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
CATALINA D E J IMENEZ pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que ha hecho ve-
nir de Madrid una oficiala con laa últimaa modas 
para poder átai cumplimiento á loa muchos avisos 
que recibe á diario. Precios en mi domicilio, un 
peinado 50 ots.^ abono diario uu centén. A domici-
lio son conven clónales. Ti&e y lava la cabeza. Re-
cibe órdenes 511, San Miguel 51, 
32^6 26 26 m 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación dtn oañetíai de gas y de agua.—Cons-
trucción do o: malea de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líqullidos muy exactas.-
Todo se haoe son perfecsión en Industria y Colón. 
c. l i a 26-20 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular llegada en este correo * 
tiene abundante leche y quien reeponda por su con-
ducta. Informarán Prado 50. 3455 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera á leche entera, que tiene buena y a-
bundante. Tiene las mejores referencias. Informan 
Concordia 136. 8 l5 i 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche de tres 
metes de parida, peninsular, dió á luz en el p*ís y 
tiene qniea responda p i r ella: infirmarán Crespo 
número 43, A. 3tS9 4-5 
S e so l ic i ta 
en Industria 28 uua criada de mano, sea b'anca ó de 
color y que tenga quien responda por su conducta. 
3137 4-5 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una lavandera en la calzada del 
Vedado rúmero 3 J , esqeina á G.: tamb én se soli-
cita una señ.ra para el cuidado de dos piños de 5 
' año». 3160 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de sereno ó portero un peninsular de mediana edad, 
también entiende de trabajar de cochero eu casa 
particular, tiene buenas referencias y quien le re 
oomiende: informarán Estrella 2S á todas horas. 
3429 4 5 
S E V E N D E 
una efca'era de caracel de 25 pasos, en perfecto 
estado, ae da baratísima. A todas horas en el esta 
blo de vacai calle de Fornandiua, entre Monte y 
Omoa. 3128 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do; muchachas jóvenes recien llegadas, de mane-
jadoras ó criadas de mano. Santa Clara 9̂  infor-
man 3410 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático bien en casa de comercio ó 
particular. Tiene quien responda por él. Informan 
Progreso n. 31. altos. 3416 4-3 
9 0 0 pesos oro 
se df.n sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa e'. Administrador del ' Diario de 
la Marina» 
Afinador de. planos j compositor, procedente do 
la casa bteia-pay sons ilti New York, recibe órdenes 
en casa t!e Aosoímo Lópeí. Gran almacén do mú-
sica, planos 6 instrumento». 
«!»»^ 28-6 my 
Se desea s abe r 
el p a r u i l « r o do Ir Sra. viuda de Ramón Pazos que 
cu el año 1895 vivía por Puentes Grandes 6 Ceiba. 
Los informes á Aguiar 92. 
3412 4-5 
Operarios de sastre. 
Se solicita uu aviador y operarios de sastre en 
0-Reilly27. 3111 13-3 
m m 
F A R M A C I A 
So necesita un aprendía aprovechado y uu segniiá 
do dependiente. Informarán San Rafael esquina -
Campanario de diez á cinco de la tarde. 
3347 6-31 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criado de mano 6 dependiente engleah spo-
kln. Informarán en la fonda La Paloma, Virtudes 
60 eaq. á GalUno. 
3325 4-31 
S E S O L I C I T A . 
un cochero joyen que traiga referencias. Prado 
20, alto». 3333 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, peninsular. Tiene reco-
mendaciones. 
3335 
Informan San Rafael n. 5. 
4-31 
DESEA C O L O C A R S E 
una joven por insular de criada de mano: sabe tu 
obligación y t-rabión coser. Tiene persona» que la 
g&ianttcen. Informan O'Reilly 60. 
3311 4-31 
P a r a s e r v i r á l a m a n o 
en casa particular se solicita una criada blanca ó de 
eolor y de moralidad. Prado n. 58. 
3345 4 31 
Se desea saber el paradero 
del teniente de la Guardia Civil D. JoséVeusat 
Martínez, que fijó su residencia en Colón cuando la 
repatriacrón, para abonarle sus babero». Caso de 
encontrarse, que remita su poder al teniente del 
miamo cuerpo D. Jesúi Sánchez Rodríguez, que 
reside calle del Doctor Tourquet, 29, principal, Ma-
drid. El poder ha de ser notarial, visado por el 
Cónsul do España en esta Isla. 
El solicitante es el reTerido Sr. Sánchez, el que 
encarga también que remita acompañado del poder 
un abonaré que se le expidió en la plaza de la Ha-
bana, c P09 8 31 
U n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
que sabe cocinar á la criolla y á la española, con 
mucha y buena sazón, desea colocarse en casa par-
ticu'ar 6 establecimiento. Tiene personas que res-
pondan por su honradez. Informan Angeles 40. 
33;9 4-31 
D B S B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, de tre» 
meaos de parida, • leche entera, que ea hueca y a-
bundante, y tiene quien responda por ella. Infor-
man en Induatria 164 ó en VÍVÍB 170. 
3321 4-31 
Desea co loca r se 
una criandera de cuatro meses de parida á leche 
entera, que e» buena y abundante. Tiene peraonaa 
que la recomienden é in formarán Cuba 107 á todas 
horas. 3328 4-31 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d . 
desea encontrar una familia para viajar. No se ma-
reo. Informan Teniente Rey 104. 
S314 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de do* meses y medio de parida á 
lecho entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
personas que respondan por ella. Infirman en la 
fonda de la Punta n. 3. 
3-3 i 4-31 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
do 19 años se ofrece para criado de manos, sabe su 
obliga :ióa y t.ene recomendacionea donde está co-
locada, y ea de confianza. Tenlents Rey 47 bodega, 
ÍL formarán. 82(9 4 31 
Se desea saber e l p a r a d e r o 
de D. Jcsé Montenegro Pérez, natural de Tabeada, 
provincia de Lugo, que hace como cuatro añoa ea-
ta) a trabajando en el campo. Los Informe» á au 
hermano Francisco en San Lázaro 273. Se suplica 
la reproducción en los periódicos de provincia. 
32Í9 8-27 
G n l i f i t a ua profesor de segunda enseñanza 
OC B M I l l / l i a para dar las olasea correspondien-
tes al BichiHerato á dos niños. Informarán en 
San Ignacio 13 todos los días hábiles de 11 á 3. 
32.9 8 27 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tiguo do la Habana, facilito Ciñanderas, criadas, 
cocineros, manejadoias, costurera c. oooineroa, cria-
dos, cochwop, porteros, ayudante» fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependieatea, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y aloujlereí; compra y 
clones en la boca por un procedimiento entera-rj yenta d» canas y fincas.—Roque G tllego. Aguiar 84, 
siente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,73 c¡ 
Limpieza de dientes 1 4 1.50 oj 
Empastadura» l á l . 5 0 c { 
Orificaciones.... 2 á 5.C0 
Dentaduras artificialoa.... 5 á 15.00 píaítt 
ESQUINA A PRADO y TEN1ENTB REY, 
Se habla español, inglés y francés. 
1SS6 = - 78-5Ab 
Telófono 4S6. 3tS2 26 6 Jn 
Dr. Alberto S. de Bustamgnte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista eu partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á v: en Sol 79. Domlcilo Sol 52, 
alto». Teléfono &65. 23C6 52-20 Ab 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIROS. 
Consulta» de 12 á 2. Industria 120 A, siqulaa Sí 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
eras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudia. Campanario &. 95. 
O 1 M 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2, 




D E S E A N C O L O C A R S E 
una criada de mano y una criandera com buena y 
abundante leche, peninsulares recien llagada» el 
dia 4. Tienen quien responda por sn oonduOta. I n -
forman en Bernaza 27. 
358 J 4-6' 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero, teniendo períoca» 
que abonen por au conducta. Informan Salud 49. 
34^6 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Informan 
San Miguel 9. restaurant. El Caramanchel. 
3189 4-6 
Se so l ic i ta 
uua criada <lo mano que friegue sueles y sepa l im-
piar bien. Sueldo 6 pesos y ropa limpia. Cotcor-
dia n. 6, bajo». 3421 4 3 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad que sabe su obligaolón, desea co-
locarse de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. No tiene inconveniente en dormir en el a-
comodo. Tiene ref jrennias é informan en Puerta 
Cerrada n. 1. 3405 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea trabajar en una buena casa ó llevar los l i -
bros de varias, de menor impoitmcia, por precio 
módico. Se dan las mejores referencias. Dirigirse á 
J. P. Prado 120. 3391 4-2 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantina?. Acosta 79. 
3392 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres meses de parieo. Tiene buena 
y abundante lecha. Tiene personas que la garanti-
cen. Informan Sol 27. 3374 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una buena lavandera de color para lavjr en la 
casa, que lo mismo sepa lavar ropa de señora que 
de caballero yque tenga personas que la recomien-
den, Compostela 22. 3191 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena criada de mano con familia respeta-
ble, cabe coser y peinar, tiene buenas referencias-
Obrapía 14. S471 4-6 
U n a s e ñ o r a desea co locarse 
de manejadora ó criada de mano; sabe desempefiar 
bien los dos oficios y es carifioca con los niEoi. I n -
formarán Sm Ignacio 71. 3479 4-6 
DR. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades de l e s t ó m a g o é i n -
tes t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, procedimiento que emplea ol profesor Rayera, 
del Hospital St. Antonle de Paris. 
Consul'aa de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
Sitos. Teléfono 874. 3331 13-31 My 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero encasa particular 6 ea-
tableaimiento, sabe desempeñar bien el oficio y no 
tiene 'inconveniente en ir al caoupo. También se co-
loca u n dependiente de bodega. Tienen referencias 
de la/ casas donde han trabajado. loforman Apo-
daca. 17. 3177 4-6 
U n a buena c o c i n e r a 
desea colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. También se coloca una señara para enfermera, 
saben cnunplir bien con su obligación y tienen laa 
mejores referencias. Informan Luz 46. 
347/? 4.6 
S E S O L I C I T A 
ünajoven para manejar un niño, sueldo cuatro 
peso?. Informarán Drpgoaes 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovtn isleña para criada de manos. Sabe coser 
j r lo puede h%per por días, según conyeng», y sabe 
t.inibién hacer ojales y calar. Además otra joven 
qu'ieaabe remendar y coser y lo hace por días. In-
fo»mi>^n Aguacate 49. 3 98 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una .crianderapeninsular, de tres meses de parida, 
muy 8ana> áleche entera, que ea buena y abundan-
te. Heno peraonaa que la recomienden é Infirma-
rán Drogottoa 16. 3377 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
de criada de monos con una corta familia. Infor-
marán en Ravillagi^edo número 49. 
3396 4-3 
l ^ n f p i M i i p r n ^no con mac'108 añ08 ^e prácti-
X i U I C r i i l v I U case ofrece al público para asis-
:Mr un enfermo annque sea de enfermedad conta-
gióla exceptuando la demencia. Darán razón cal-
zada del Mon^e n. 303. 
33?8 4 2 
S E S O L I C I T A N 
una buena lavandera y una buena cocinera que se-
pan su obligación y tengan quien responda por 
ellas. Infirmarán Neptuno 114, altos. 
8 2 
S E S O L I C I T A 
Un muchacha de 12 á 14 año» para acompañar 
á un comísionia ta. Se le dará casa y comida y un 
pequeño aueldo. .Informarán Virtade» 7. 
8393 4-2 
3t80 4 6 
PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO.—Claaes á domicilio los niartja, jueves y sábados, y en 
oaaa del profesor los lunes, miércoles y viernes de 
l á á d e l a tarde. Precios módicoi. Darán razón 
Amistad 30. 3473 alt 4-6 
S a n t a A n a . 
G.legio de 1? y 2^ ensofianza psra señoritas, 
incorporado al Instituto Provincial. 
C A M P A N A R I O 12G. 
Directora: Francisca Varona de Cortina, 
Además de laa clases gonerales se dan las de Má-
tica, dibujo nrtaral, etc. 
La clase de Labores indispensable parala mujar, 
cuecta con profesores de reconocida competencia, 
y las de inglés y gimnasio, gratis para todas las a-
lumnas están á cargo do excelentes institutrices a-
mericanas. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupi-
la» y externas.—Sa facilitan prospectos.—Pensio-
ne» módicas. 3403 4-6 
MRS. HILO A E A F T 1 R 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en su casa ó á domicilio. HabaD'a''»! 
3500 26 6 J-„ 
Pablo M i a r t e n i 
Profesor de música, piano solfe'j y canto. 
Da lecciones á domicilio j 'en 8U casa. 
Profesor de Dibujo, Creyón 7 pintura dé toda 
ciase. 
También enseña los i.lioip.as Inglés y Francés. 
Hace retratos al óleo y creyón, garantl-
«ando el parocido,—Inquisidor 16. 
alt_ i 3 _ 8 M 7 
S E S O L I C I T A 
un general cocinara y reapostero, y uat criado de 
mano, ambos de color, qne traigan re/i rencia» de 
las casa» donde han servido, en la calle del Sol 79. 
?478 4-6 
B A R B E R O 
Se aolioitn un nprendir, Teniente Rey 24, 
3492 4 6 
Desea c o l o c a r s e 
Una jorven de manejadora 6 para cuidar una se-
ñora, í a ío rmsr ín Agune200. 
34r34 4-6 
T T N A SEÑORA RECIEN L L E G A D A DE L A 
Península, desea coloear«e de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. No tiene 
incoi veniente en ir al camjwo. Tiene bmenas roco-
raemlacioneí. Informan Concordia número 142. 
8495 4-6 
Desea co loca rse 
una joven peninsular *e orlada de mano 'ó maneja-
dora. No tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne recomendaciones xlo las casas donde ¡ha estado 
También »e coloca o.v;.ra joven qne sabe cortar y co-
ser. Informan Plaza de Vaoor núm. 50, entrada por 
Dragoneo. 3493 * 4-6 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de tocinero en casa particular ó 
establecimiento, no ti^ne inconveniente embarcar-
se ó salir al campo, sabe cumplir bien su obliga-
ción, tiene buenas recomendaciones de las ca»as 
en donde ha estado: info/raan Lamparilla y Mon-
ee rrate, bodega, -3381 4 2 
S E S O L I C I T A 
en lo» alto» do Pajret piso 3'.' por Zalueta una cos-
turera qu mtienda de peinar. 
3389 4-2 
U n a c r i a n d e r a 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante: ea muy cariñosa c jn los Liños: tiene 
quien la girantioe. Informan Tenerife n. 6/, en uua 
bodega etquina á Carmen. 3315 4-2 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
principalmente, 6 para manejadora solicita colo-
carse una señora peninsular de mediana edad, co-
noce las costumbres del paíi, tiene personas que 
respondan por ella é infirmarán Colón n. 2. 
SÍ81 4-2 
U n b u e n c o c i n e r o 
añático, muy formal y que tiene personas que res-
pondan por él, desea colocación en una hiena casa 
ó establecimiento y no teniendo inconveniente en 
ir al campo. Informan S. Nicolás 162. 
3359 4-1 
U n j o v e n f r a n c é s 
Desea colocarle de criado de mano, portero 
ó cualquier otro empleo, pues tiene aptif ud para 
ello: nabla bien el español. No t;ene inconve-
niente en ir al campo ó salir fuera déla Isla. I n -
forman Monaerratit 13, y en la misma se coloca un 
excelente cocinero francés. 8497 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena cocinea peninsular. Informatrán Cu-
ba núm. 44. 3198 4f-6 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio se ofrece á dar lec-
ciones en su idioma ó instrucción general en caste-
llano i domicilio y en su morada. Otra señora d« 
Igual capacidad desea colocarse de instiiutriz en 
cata ciudad. San Ignacio Id eeaulna á Empedrado. 
8'65 4.5 
INGLES APRENDIDO CON PERPEüCION en seis meuaea.—Una profesora inglesa da clases 
4 domicilio en la Habana y sus ceieanías: también 
en sn morada á precios módicos de idiomas, músU 
«a, dibujo é instrucción general, Dejar las ueñas en 
San José 18. 3102 4- 3 
Barreneros de minas. 
Se necesitan cuatro peninsulares prácticos en 
el trabajo. Dirigirse Teniente Rey 15, Hot el Fran-
cia. "AUX ait 8-24 Jtty 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida desea colocarse á leche en-
tera, que es buen a y abundante, pudiendo criar, si 
es necesario ha^ta dos niños. Tiene personas que 
informen por eV'.a y darán razón Carmen 6. alto». 
S424 4-5 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrátioe del Instituto da. 
Oyón, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior. * yi»o San Rafael, 10. 
« 62.2Jn 
MATEMATICAS Y FRANCES 
Lecciones á domicilio con la extención necesaria 
Jara la» carrera» especiales de Ineenieros etc Tra-acciones eu buen castellano del francés, IngUs é 
italiano. Copia de planos topográficos. Darán razón 
Manrique 115. 3339 8 -31 
COLEGIO FRANGE 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO AUM. 56, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñaría elemental y auperior, religión, /Van-
eé*, español ó inglóa, taquigrafía, solfao, etc., por 
20C3 
Docs o f i c i a l e s de a l b a ñ i l e r i a 
práctico» en reparación de hornos y calderas y en 
fuminlsteaía ea general, desearían encontrar traba-
jo en esta ciudad ó en el campos. Informa Pedio 
Vidal. Dmgones 33. 343Í 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una crlaPHiera á media leche ó leche entéralo mis-
mo para « l campo que para la Habana, de dos me. 
ses de ps irida, on la calle del Indio rúmero 39. re 
cibe avij ». 3468 4-5 
. D E S E A N C O L O C A R S E 
Una cri !ada de maneó manejadora de mediana 
edad, y u na criandera con buena y abundante le-
che, peni nsulares, lo mismo para esta ciudad que 
para el c unpo ó para España, tieneu personas que 
responda n por ella». Informan Villegas 78, 
341 >3 4-5 
D E S E A C O L O C A R S B 
una excelente cocinera y repostera peninsular, re-
cien llegada á etta Isla, bien en buena caaa parti-
cular ó establecimiento de comercio. Tiene perso-
nas que respondan por ella é infirmarán en Reina 
n. 82. 3356 4 1 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
babores personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos cróditoa deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que so pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madriri. c G18 alt 30-20 Ab 
HMO VIEJO Y METALES. 
Se c o m p r a h i e r r o v i e j o y m e t a l e s 
de todas c lases y can t idades , pa-
gando los p rec ios m á s e levados d e l 
me r cad o . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 3^, e squ ina á C u b a . 
A g e n t e c o m p r a d o r , J . R. Pede-
m o n t r 2 6 - 1 8 m 
ALQUILERES 
PrflHíl "̂í 05<Ju'aa áColón.—Enasta r i u l I U OO oaaa recientemente rest tura 
hermosa 
da, so o 
frecen al público magnfdeas r vantiladas habita-
ciones con ó sin mueblea. En la misma ce alquila 
una cochera y una caballeriza. Se cambian refd-
renciaa. 3172 13-6 Jo. 
EN KL VEDADO.—Se alquila ó arrienda la Manzana comprendida entra la» callea 7?, 9?, 
P y G, con una íuperfljie de 10,000 metros ouadra-
dot; está principiada á fabricar con muros de mam-
pestería, ae 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informe» Aguiar 97, El Navio. 
3487 13-6 J 
B E A L Q U I L A N 
Habitaciones en la casa Cnba núm. 5, con vista 
á la de Cuba y Tejadillo, con toda» las comodida-
des qne requiere una familia. 
3499 8-0 
S E A L Q U I L A 
La parte baja de la espaciosa caaa Bernaza 60. Se 
compone de sala, recibidor, comedor, siete grandes 
habitaciones de dormir, espléndida cooin». y depar-
tamento higiénico, arreglado todo conforme á las 
presentes disposiciones; con baño, inodoros para 
familia y criados, seryioio de agua y de ga» y otras 
mejoras. Puede prepararse para familia ó estable-
cimiento decente, según convenga. Informarán en 
La Viña. Reina 21, donde Octá la have. 
3481 4-6 
G R A N C A S A 
Se alquilan loa hermosos salones altos déla casa 
Monte cúmero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite gran-
dts localea. En la misma kfjrmarán. 
3410 26-5 Jn 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan en $53 oro al mes los magnífico» al-
tos Salud número 116, con tala, comedor, 5 cuartos, 
cocina, baño, inodoro y dem^s comodidades, sue-
los de mármol y entrada independiente. La l!ave 
en loa lujo» é informan S*n Ju*n de Dios número 
3, bajos. 3166 4-5 
R o o m e lo t e t 
In the finest and olegant honse 138 San Lázaro 
St. I pleudla cool furnlahnd rooms with bath and 
all conyeniínt in lent part of the City. 
Exelont looality f>r strengro tolive in t i l l ollmat-
ed. 3145 4 5 
V E D A D O . 
Se alquila la casi Líaea 4'1, entre Baños y D , 
Eu la misma ae vsndan 4 bicicletas. 
3423 8-5 
S E A L Q U I L A 
en $ 15 fO oro al mes, 12 casa Zanja n. 107, ucceao-
rla letra B, con sala, coraador, dos cuartos y demás 
eomodldndes. La llave en el 105 é informarán San 
Juan de Dios n 3, bajos. 3467 8-5 
SE A L Q U I L A 
A dos cuadras de parques y teatros la casa Indus-
tria 19, con tres cuartos hijos y uto alto, baño, Int-
doro, muy fresca. La llave en la bodeira de la es-
quina de Barnal, Informarán Neptuno 47, bejos, 
3164 4 5 
S E A L Q U I L A N 
La caaa Villegas 117, los alto» dé la casa O Rei-
lly 73 y los de Baratillo B, frente á la Lonja de V i 
varea, están propios p tra eaoritorio. Informan en 
loa bi ios de ostoa ú timos. 3163 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color: es buen cocinero y tiene per-
sonas que responden por au conducta Darán razón 
Salud 56, bodega. 3367 4-1 
U n a m o r e n i t a de m e d i a n a edad, 
desea colocarse de lavandera en una casa particu-
lar. Tiene personas que la garanticen y raaide en 
Compofetela 122. 3351 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, pudiendo dar it, formes en la casa 
donde ha criado. Prado 91 y Manrique 125. 
3366 4-1 
E n l a f á b r i c a de c i g a r r o s S a l u d 1 0 7 
se necesita un vendedor para la Habana ó para el 
campo. Ha de presentar Dueños Informes y ae pre-
fiere que tenga carro propio. 
3365 4-1 
SE S O L I C I T A 
una señora de confianza que vaya á Pontevedra ha-
ciéndoae cargo de un niño, pagándole el viaje, con 
personas que la recomienden. Informan calzada del 
Vedado 116, esquina á gei». 8361 4-1 
' Dna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aciimata> la en el país, desea colocarse á leche ente-
ra, la que< tiene buena y abundante. Tiene quien 
garantioej, an conducta. Informarán Rayo £3, fronte 
á la Ide «ta de SauNloslá. 3449 4- 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
en caaa tT>wíicular una manejadora, está acostum-
brada á imtoaejar, tiene quien responda por ella, l a -
52-7 ab ' Uviastí M ^ e r r a t e 43, 9457 4 5 
R E G E N C I A 
Se solicita una regencia para la capital ó el inte-
rior de la Isla. También se admiten proposiciones 
para entrar en negocie en una botica barata. 
Darán razón en la» droguerías de Sirrráy Johnson. 
También ge compra un colegio de hembra» ó va-
rone». Informarán en la librería La Propagandista. 
83?3 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche en-
teca, que es buena y abundante. Tiene muy buenas 
recomendaciones y no tiene inconveniente^Aa ir al 
campo ó al extrarjsro. Informa en el café^wdttarte 
y Belona el cantinero. 3351 .4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, Biendó muy cariño-
ea coa los niño». Tiene quien responda de su con-
ducta, lafoman callejón del Suspiro w 14, 
3393 4-1 
, m r 
Prec iosas h a b i t a c i o n e s 
so alquilan, acabadas de fabricar, en la caaa San 
Lizaro 138: tienen un hermoso baño con ducha, pi-
co de mosaico, muy propi&s para persosaS de gusto 
y fresca» y amplia», á matrimonios sin niños ú hom-
bres solos, con ó sin mueble». 3141 4-5 
S E A L Q U I L A N 
próximo al parqie hermosas y espaci os i» habita-
dones amuebladas con toda asistencia, se dau co-
midas á la española y ameriema. Virtudes n. 1. 
ñU8 1-5 
GS-uanabacoa 
ReedifioxU á todo costo, se alquila la casa Cade-
nas número 6 á dos cuadras del paradero de la 
Empresa Nueva, colegio de P. Escolapios, carros 
eléctricos, ayuntamiento, etc Todos lo» pisos son 
de mármol y mosaicos y techo» (nuevo»: tiece tres 
ventanas, zaguán, ta^a, ocho cuaato», comedor, 
etc. Infirmarán Santa Clara 25, bufete del licen-
ciado Adolfo Cabello. 3126 8-5 
£¡n ocho onzas 
se alquila ka espléndida ca= a Obrapía n. 69, con 
esgaciosos salones, altos al fondo, pisos do mosai-
eop, gran baño: es apropósito para un gran esta-
bleoimienta ae lujo, co'egio ó o asa de hnépedef; la 
ll&ve en el n. H y tu dueño en Chacón n- 25, 
y-»'» 4-3 
S E A L Q U I L A 
toda la parte baja da ia cata t brapía etquina i V i -
llegas, n. 81, acabada de fabricer y propia para te-
da date de establecimiento. Informan Prado 98 de 
7 á 9 y de 12 á 2, 3422 la-4 14d-5 
^ ran caaa de huéspedes.—En esta hermosa casa 
|f toda de mármol, Consulado 124 esquina á Ani-
mas, se alquilan espléndidas habitaciones^ y depar-
tamtos elegantemente amuelados, á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, con toda asis-
tencia, pudiendo comer en su habitación si lo de-
sean. Hay baño, ducha y teléfono 280. 
3418 4-8 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Cuba n. 15, entre Empe-
drado y Tejadillo. La llave al frente u. 60 y trata-
rán en Obispo 45, La ProTidenoia, almacén de vi -
yetes fino». 8417 4-8 
S E A L Q U I L . * N 
habilaúone» muy frescas con balcón á la calle, 
interiores, también se alquila un pequeño local 
paracaalquiera casa en poca escala: en la misma 
se sirven comidas á domicilio: Dragones entre Zu-
lueta y Prado frente al Teatro Martí, al lado de la 
relojería. Comidas á domicilio hechas con aseo á 
do» centenes por persona. 
3419 4-3 
Se arriendan tre» estancia»: la primera en la cal-zada de Vento con tre» caballerías de inmejora-
bles terrenos cercado», aguadas y casa de vivienda. 
Es propia para toda clase de cultivos y cría de ga-
nado! por sn proximidad á esta ciudad. La segun-
da en el litoral de Regla, de do» caballería», la a-
travicaa el ferrocanll do la Bahía y tiene una bue-
na canter»; y la ólfnia en San José con 18 caballe-
ría». Esta ae prefiere vender. Impondrán Carlos 
I I I n. 4. 3401 4-3 
En el saludable pueblo de A i-royo Naranjo se alquilan la» eaaas n». 65 y (7 la» cnale» acaban 
de ser reodificadaa, teniendo amplias comodidades 
y buena» condiciones higiénicas; las llaves eu el nV 
71. Informes San Lázaro n. 1 •, 
3104 4 3 
E L M O D E L O 
Libretía.—San Rafael ntlm. 1—Se alquilan uno» 
magníficos entresuelos propios para una familia. 
3407 8-S 
S A N P E D R O N . 6. 
6o alquilan hermosas y ventiladas habitacione. 
oon vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C ' " U n 
Zulueta número 26. 
E n a s t a espac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q u i l a n v a r i a s b a b i t a c i e n s s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s I n t e r i o -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Jtor A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -o r s x a x á e l p o r t e r o á t o d a s ho ra s . 
C 831 1 Jn 
Se a l q u i l a n l o s a l to s 
de la casa Concordia 41, compuesto» de sala, sale-
ta, comedor, 6 cuarto», éntremeles y cocina. Infor-
man de los mismo ea Galiana 76, mueblería. 
3387 4-2 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66; tiene piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en todoa 
los cuartos y con entrada y salida, agua abundante. 
Informan en el almacén de sombrero» de ia planta 
baja. 3375 8-2 
Se alquilan junto» ó separado» maguítlco» cuartos alto» y uno bajo propio para escritorio ú efl^ina 
en Guanabacoa, tre» cuadras de laa dos estacio-
nes. Informarán en dicha villa, calle de Máximo 
Gómez n. 6?, á toda» hora». 
SPSJ 4 2 
S I S A L Q - G r i Z i i A N T 
habitacionet fíescas y aaeada» habiendo inodoro y 
ducha en el mejer punto de la ciudad. Reina n. 8?. 
3355 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la caaa calle 11 esquina á 12. Inform: 
calle 7 n. 130. D . Alfonso. 3368 8 -1 
^ses én fiondo la casa calle de Lealtad n. 2, entre 
San Lázaro y la mar, con v ata al Morro; tiene sala, 
saleta corrida, 4 cuarto», baño é Inodoro. Su dueño 
Neptuno 56 3352 4-1 
EN C O J I M A R 
Se alquila la hermosa oaaa Real 66, frente al cas-
tillo, con portal, sala, saleta y nueve cuarto», con 
algive y con ó sin mueble». Para su ajuste en la 
Habana Jesús María 99. 3312 4-31 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Prado n. 109 próxima á desalojar-
se. Puede verse. Informan Monte ¿23. 
33i7 8 31 
SE A L Q U I L A 
la bonita caaa Salud n. 55: tiene todas las comodi-
dadea que requiere una espléndida morada. La lla-
ve en la bodega del Sr. Callare, en la misma calle 
esquina á Campadario, é informan en Mercaderes 
21, ferretería. 3323 8-31 
E s q u i n a á T e n i e n t e R e y . 
En esta bien situada casa, por el punto fresco y 
buen orden se alquilan hermosas hanitasiones con 
toda athtenoia á propótito para familias y persones 
de moralidad; tienen todas la» comodidades de 
Hotel. 3834 8-31 
P r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l . 
Habitaciones amuéblalas, ventiladas y frescas; 
hay mucho aseo, se dan comidas muy bien condi-
mentadas, se sirven en las habitaciones si se de-
sea Virtudes n. 1. 8338 4-31 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa n. 1 de la calle Curazao, 
construcción moderna, fresca y ventilada, cómoda 
para regular familia. Puede verse de 9 á 10 de la 
mañana y de 1 á 3 de la tarde. Informan Teniente 
Rey n 30. 3316 4-31 
SE A L Q U I L A 
un gran local para establecimiento en Amistad 148 
y 150, esquina á Estrella, Imponen en Jesús María 
n. 99. 3-43 4-31 
POTRERO 
Se arrienda, seis leguas de la Habana, magi ítieoo 
pasto», cerca» de piedra, aguida fértil. Salud 47 im-
pondrán^ 3396 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n, 82, entre Curazao y Egido, 
compuesta de sala, comedor, 3 cuarto», cocina, ino-
doro, patio y agua abundante. La llave en lo» aUos 
del 84. donde dan razón. 8308 8 30 
VEDADO.—Se alquila la fresca y cómoda casa calle 5? n. 55: tiene sala, portal, comedor y cin-
co hermosos cuartos, agua y demás comodidades. 
La llave en el puesto del frente. Informan en Nep-
tuno 1Í6, altos. ?3l l 8-30 
OPORTUNIDAD 
para alquilar una espléndida casa con grandes jar-
dines y magcíicas caballerizas, Vedado, Línea nú-
mero 60 esquina á la plaza de la Isrleoia. Informa-
rán Corapoatela 56. C793 8 29 
SE A L Q U I L A N 
loa espacioso» y vet tilados galones altos del café 
La Diana, Reina 11, propios para una Sociedad por 
numerosa que sea ó pata establecer oficinas de co-
mercio: venid á verlos y os convenceréis de las 
buenas condiclonei que reúnen. 3279 13-29 my 
EN ALQÜIZAR.—Se arriendan dos tincas do tres y media y una y media caballerías de terre-
no auperior, propio para tabaco, plátano» y toda 
clase de siembras, y á la vez inmejorable para cria 
por tener un ¿ran palmar, guayabal, Infinidad de 
frutales y aguada fértil. Se pueden unir y entre ara-. 
bas hacer la mejor finca de la jurisdicción. Darán 
razón Compostela 112, esquina á Luz, caaa de prés-
tamos, y en dicho pueble D. Antonio Quintana. 
3.73 8-29 
CERRO.—Se alquila la hermosa casa aituada en la calzada 56i, la que está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan ^desearse. 
Tieuemuchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán en la misma 
cálzala en el n. 795. 3220 13 26 
SE D A E N A L Q U I L E R 
la caaa calle Corrale» n. 15, de nueva conetrucción 
con d( s piso» en 12 centene». L j llave en la pana-
dería de Corrales n. 9. Informarán Cuba 71 v 73. 
S2I2 8-20 
O J O 
Se alq uila la cata de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa particular, tiene agua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102. 
3.90 13-?5 
H a K í f ' i P Í A n « c En Industria 128, casi eaqul-
n t U l l i a t l U i K » ! na á San Rafael y á do» cua-
dras do parques y teatros, se alquilan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas á hori.bres solos 
ó matrimonios niños: casa de crden y moralidad. 
Hay ducha. 315 o 10-24 m 
Bgido n. 16 , altos. 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n estos 
v e n t i l a d o s a l tos , c o n sue los de m á r -
m o l y mosa icos , á b e m b r e s so los ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a m u e b l a * 
das y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i a -
do . B n t r a d a á todas h o r a s . T e l é f o -
no 1 , 6 3 9 . 
2788 26 9 My 
23n el Vedado 
Por año» 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cójioda casa Baños 2, con jardín, ba&o, caballe-
rizas y demás eomodidade», Teniente Rey 25. 
2729 23-6Mv 
Se v e n d e 
una farmacia surtida, asreditada eu buen brrrio de 
esta ciudad, e» un buen negocio por lo que reditúa 
el capital impuesto. Informa el Dr. Taqueshal ea 
la droguería Sta Rita, Mercadere» 19. 
3185 4-6 
VEDADO 
Sin Intervención de corredor se vende una hermo 
sa casa-quinta con muenos árboles frutales, oon 
agua de Vento, pozo y algibe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
34f0 8-6 
A L O S B A R B E R O S 
Se vende un elegante salón de barbería: se da en 
la mitad de su valor por no poderlo asistir su due-
ño. Eu la misma se vende un kiosco de elegante 
construcción. Informaran Monte 274. 
34/5 4-6 
SE V£ NDEN 
la» casas Consulado 14 y 16, sin intervención da co-
rredores. Informan Vedado D. número 2, ó San Ig 
nado 78, vidriera. 8484 8 6 
E n l o m e j o r de l a V í b o r a 
Se vende muy barata la bonita y cómoda casa 
S n Luis 4, situada á do» cuadras del paradero del 
Urbano. Impondrá su dueño en la misma y en la 
bodega de Obispo y San Ignacio de 8 á 12. 
3486 8-6 
EN 2.F03 pesos UNA CASA QUE PRODUCE 12 50, con eetab'ec'miento. en lo mejor de Gua-
nabacoa y otra en 2.400 á dos cuadras del parque 
Central y unaVe^a en Vuelta Abajo en 2.000, pro-
duce un buen taboco. San Miguel 138. 
. S434 4-5 
B U E N N E G O C I O 
por poco dinero ani.qae aea para prlnclp'antes, se 
venden dos magoíficos cafés bien surtidos y en 
muy buenas condiciones con contratos las casa*, 
heoen para la ac t tal situación buen diario y e i el 
barrio de San Isidro: tamb én en buauas condicio-
nes se vende otro, pues au ilu&Co toma esta deter-
minación por asuatas de fam lía en Etpafia, No le 
admite corredor. Informe» Agalla 211 A. 
83 ¡6 4-3 
C E N S O S 
Se venden dos censos aro de $1,000 oon 6 afios 
de réditos aobre ingenio en Cáardeuas; ctro da 
$1,400 con 10 años réditos impuesto sobre 6 finca» 
en la provincia de la Habana. Informe de 2 á 3 
Lealtad F8. 3462 4-5 
S A S T R E R I A 
Se vende Una bien surtida, con armatoste y de-
más accesorios, en punto magnífico de esta ciudad, 
por hallarse enfermo su dueño y no poder atender-
la. Informe», Habana 102. 3400 4 2 
S E V E N D E 
la vidriera de tabaco» y cigarro» de Gallano n. 87, 
esquina á San Rafael, portales de la peletería La 
8-2 Moda. 3386 
Se cede u n a f o n d a 
en magnífico punto, solo por el valor de loa mue-
bles por ausentarse su dueño, calzada del Monte 
455 casi esquina á Fernán dina. 
8;99 4-2 
S E V E N D E 
en ocho centenes un kiotko propio para colocarlo 
en etquina ó portal, ocupa poco terreno, puede 
verse en la calle del Sol 51 á todas horas, y se com-
pra una yidr-era para tabacos y cigarro». 
3379 8-2 
1 NEGOCIO 
A una hora do la Habana é inmediata á la esta-
ción de Sin ftíigael délos FsrroosrriU» Unidos de 
la Habana, i e ve tde ó arrienda barat* una finca 
de 7Í caballerías cen muchas palmas y abendante 
agua todo el año. En la misma se venden 18 vaca» 
(9 parid s) 10 puercas con sus crías v sobre 100 ga-
hlaas y pollón. Informe» Vlrtades 95, altos, 
8340 8-1 
SE VENDE 
la casa calle del Príncipe n. 45 y 45 A, en módico 
precio, no se admitan corredores: puede verse de 8 
á 4 y tratar de su ajuste de 7 á 10 .le la noehe eu 
la mlema casa. 3363 4 1 
F A R M A C I A 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Tala. Informes, droguería La Reu-
nión. 3830 4-31 
¡Grran negocio! 
Se venden cinco casas en Regla, en la calle de 
Maceo esq á Arangaren, de tabla y teja, una de 
alto y bajo, o'upa media manzana con un buen al-
gibe, leaitúán el sois por ciento mensual y mas, l i -
bre de todo gravamen. Informarán en Industtia 
38 ó Belascoain 31. 
8348 4 -31 
V e n t a de un café 
Por no poder atenderlo au dueño se vende un ca-
fé, se da en proporción: imformarán Merced 112. 
3310 8 31 
SE VENDE O SE ARRIENDA un potrero t i tulado -'Dos Hermanos" de 95 caballería» de tle 
tra, en la Hacienda ¡San Ramón, punto de Felipe, 
cuartón de Cabeza de Toro en el partido de Ceja 
de Pablo. Informará el Ldo. Baños, Mercadere» 
n. 11. 3299 8-30 
VEITi DE SOLARES. 
W. H . Reddlng vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de aclares escojldo» por el de los que se 
compone la llr.clenda Balzain Incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dulces» con todas 
sus fibrica», entre ellai varias manzanas enteras, 
desdo la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embarga que dicho Sr. Redding tenía so-
bro esto» terrenos desde el aña 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravumen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notarlo Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y se cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rufael. puesto de tabacos £1 Cántabro. 
3247 8-27 
S E V E N D E 
por esfermedad de su dueño una bodega en el Ve-
dado por muy poco dinero. Para informe» San M i -
guel y Soledad, carnicería. 
32C0 13-26 m 
A LOS YEGÜEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semllleroa y siembra» de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
SE VENDE 
Un caballo mero, americano, de 7} cuartas de al-
zada, maestro de tiro. También se vende un ooebe 
íamiliar en buen estado. Se puede ver en la calle 
de Genios núm. Wi . En Jeslís María núm. 44, In-
formarán, 3474 4 -6 
SE VEÍNDE 
una yegua de siete cuartas, dorada, de seis años y 
de trote ll¡nplo, sabe de monta y coche. Infoima-
rán Campanario 31. 3395 4-2 
'red Wolfe 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3250 26 29 M 
S E V E N D E 
un Piíacipe Alberto y un tílbury. Belascoain nú-
mero 635, esquina á Campanario. 
3:̂ 73 4-2 
D E V S N T A 
10 /»ai«rrte 116 volteo por los dos lado», NUK-
i U t U r r « S VOS SIN USO, de cuatro rueda», 
para vía férrea de £0 pulgadas ioglesas de ancho 
Ce vía; cabi a: 1 metro cúbico cajón de madera, 
Sirven para el trasporte de piedras, carbón, abono, 
cachaza, bagazo, etc. Informarán en San Ignacio 
Tt̂  É383 8 2 
Bonito coche 
Se veede un '-Boquí-' con corte de jardinera, 
muy amplio y casi nuevo Puede verse en Lagañas 
68. de 7 á 5. 83^0 4-2 
SE VENDE un faetón francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, con a-
sienjtos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de siete y media cuarta», de 5 año» y.una limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
3235 16-26 My 
Se venden ó cambian 
U n e l egan te m i l o r d c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o . 
U n m i l o r d de uso cas i n u e v o . 
E l me jo r f a m i l i a r f r a n c é s de v u e l t a 
e n t e r a . 
U n a d u q u e s a n u e v a , zunchos de a 
cero. 
U n f a e t ó n f r a n c é s de poco oso, 4 
as ien tos . 
U n t í i b u r y a m e r i c a n o de v u e l t a en-
t e r a . 
U n t í l b u r y n u e v o con asienfo de paje 
U n t í l b u r ? de uso f o r m a de c o n c h a . 
V a r i o s t í l b u r y s nuevos de d i s t i n t a s 
f o r m a s . 
L o a h a y con y s i n zunchos d^i g o m a , 
de fuel les do h n l e y da b ú f a l o . 
ü n c a b r i o l e t f r a n c é s de dos r u e d a s . 
U n c o n p ó f r a n c é s d e u t o en b u e n 
es tado . 
Se venden 6 cambian Saín3 n. 17 
3:6» fea 
GrANGr A 
Se vende un Billar de la célebre fábríci de r u -
llcudcr, muy elegante y de bandas superiores de 
carambola y pifia, de poco uso, propio para casa 
particular, también un canastillero de palisandro 
de espejo y crietiles. Plaza de San Juan de Dios, 
Diputación Provincial, escritorio número 38 de uua 
á tres. C. »7l 4-5 
S E V E N D E N 
varios muebles y lámparas de crüt i l en Prado 16, 
altos. 3152 4-5 
Muebles 
Se vende una magnífica nevera, grande, un esja-
parate espejo, un canastillero y varios muebles má : 
también se vende ut a máquina de e'evar agua, al-
gunas maderas y te alquilan habitaciones Virtudes 
núnero 1. 3447 4-5 
S E V E N D E N 
Uu juego de sala completo con un espejo, una 
lámpara con tres lú es de bronce, una mesa corre-
dera de tres tabla?, nn aparador, una mampara de 
sala, un escaparate, una cama camera, seis sillas 
do comedor Reina Ana con des silloncitos. nn per-
chero un palanganero, todo casi nuevo, Informa-
rán de 6 á 10 y de 1 6 2, tarde. Luz 84. 
3427 4-6 
MURBLFS, PRENDAS Y ROPAS—Se reali-zan nuv barato?, hay un gran surtido de todo 
eu L A PERLA, casa de préstamos y corupraverta, 
Animas 84. En la misma se da dinero sobre alha-
jas, se compran musblea. prendas y oro viejo. 
£4;3 15-3 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den lo» mueble» de la casa, en la miara a una ca 
ma Imperial nueva vestida do lodo go«to propia 
para unos novios. E l portero ftformará ce 9 á 5 de 
la tarde, Mon serrato n. 2. 
3317 8-1 
SE VENDE UNA NEVERA GRANDE PRO pía para café, restaurant ó refrigerador, un* v i -
driera para tabacos. Virios mueble» y muefía made-
ra en buen estado, abí como una máquma para su-
bir agua. Virtudes n. 1, Conde también se a'quilan 
hsbitacior.es. 3337 <-3i 
Realización de mue-
.-•an puntido de tsoa-
parstep, cama?, lavaboa, lufetrs, jiegce, j e nado-
ree, carpeta», mesa» de todas clases y toda claee de 
muebles á prí r i i s mu; baratos. 
_J Sfl? 8 31 
L a p u b l i c a ^ 
S E V E N D E 
una misa miniatro, nueva y un illlóa giratorio. A l -
cantarilla liílmero 40, Parque de Jtsiu María. 
. 82S3 " 8 29 
X j a O a s a Q-rande 
CALZADA D E L MONTE N . 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparate», 
lámparas de cristal, camas de hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, máquina» de 
coser do Singer, Doméstica, favorita y France; 
y ae halla expuesto en do» inmenso» salones, los 
más firandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparatss ae cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Ragenta á $43.40 y 49.70; 
y todos domis muebles que puedan formar juego, 
muy barato». 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1717 78-25 Mzo 
Se vendo una partida Ce 0 i 85 tonelada» ds ca-! 
rriles de : 0 libras ea yarda. Dirigltss á Snsidorff. 
Zaldo & Co.. Cuban. (0. 
S£85 4-2 
S E V E N D E 
Un grupo electrógeno compuesto de una máqui-
na de vapor de 7 caba loe efectivas, directamente 
acoplada á un diperao por medio de una base de 
hi iro fundido. E? nnevo. 
Puede veise á toda» horas ea Silud E9; panade-
ría L A B A L E A R . Para precio Colóin y Comp?, 
Baratillo D. 1 c 8(1 '15-1 
í í a ti ff T a • Ss venda una calaera multitubular 
u a u g a B i tUperior de 60 c. Donkey» Dúplex, 
Motores de gas, Guin. ho», Arietes huiriulic», Di-
namos y acoetorios. Diputación prcvinoial, escri-
torio n. 38 de 1 á 4. S370 4 31 
S E V E N D E 
una máquina de subir agua á gran altura, es ds 
mucha potencia, está casi nneya y se da casi rega-
lada por no necesitarse. Vir iufej n. 1, también »• 
venden uno» maderas. 
8336 4 31 
B I L L A R E S 
DE LA ACREDITADA MARCA J, PORTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con banda» 
franceaaa automáticas; constante surtido de «oda 
clase de efecto» franceaes para los mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bola» de billar y se visten billares. 53, BERNAZA 
63, fábrica de billares. Se compran tola» de billar. 
2490 78-26 Ab 
G A N G A T O C A S I O N 
Se vende un jaegr. de cuarto nuevo 6 pieza» suel-
ta», lo monos ua 25 p g má» barato que todos: toda-
vía está en blánco, S> puede ver en Sol 62, carpin-
tería. 310S la-22 12d-23 
M i l e s f ü e ü l s . 
Aviso á las familias 
que t e n g a n n i ñ o s ó e n f e r m o s ó que 
deseen t o m a r l eche p u r a , e n E s t r e -
l l a 7 7 se r e p a r t o á d o m i c i l i o , y l a 
m e j o r p r u e b a de q u e s i e m p r e se 
despacha p u r a p u e d e n d a r l a loa 
Dres . J acobsen , A r r u f a t y D e l f í n , 
c u y a s f a m i l i a s l a c o n s u m e n . Es-
t r e l l a 7 7 . 3 4 0 8 8-3 
E L MEJOR P D R í F I C A D O B 
DE L A SANGRE 
R O B D E P U R A T I V O 
I D E G - ^ ^ D X T X a 
Mis <ie 40 años de curaciones sor» 
premleiites. Empléese ea la 
Sífilis, Llaps, Herpes, etc., 
7 eu todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QÜIRID08 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas* 
0 8̂ 3 alt 1 Jn 
E S T A B L O "SAN J O S E . " 
L^che freacay pura de yacas, garantizan »u legi-
timidad y pureza má» de iOO familia» que la toman; 
nunca se corta. Sa reparte á domicilio tre» vece» al 
dia: en las primeras horas de la mañana, al medio 
dia y al anochecar. 
PAGO SEMANAL. 
Precio da l litro , 15 centavos. 
Precio do 2 botellas..,.. 25 id. 
ORDENES: Jesús Peregrino 3 y 5, establo de 
burras La Cubana. Telefono 1,509. 
S28S 6 30 
O A L L O S 
Si padece V. de callo», ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esa» excreoduclas 
tan molesta» basta emplear el 
quo ea el mejor remedio que se oouocd 
para extirpar de rail, en poco» días, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas laa boticas. 
a 843 alt l Jn 
A los regadores de semilleros 
En la puerta de la Muralla sa dau terrenos á ren-
ta y á partido para semillero» y vega» de tabaco y 
en Bermejale» se arriendan 4 caballería» para tá-
bano. 
Dirección: Evaristo Diai , Sm Cristóbal.—A. 
Ramírez, RevillEg'gedo 68, Habana.—Plunr del 
Rio, F. Cárdencs, ñnca OrleLte. 
8320 2--31 
Helados superiores é 15 eests. 
E l vaso ác leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido coflsíattíe de ias BÍC-
jores fruías, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &t, 
P m d o I l O . Hiabana 
f 792 36-56 my 
SE V E N D E 
Una sierra de hilar, otra de trozar, un cepillo, 
un molino de picar tabaco y un machete con su 
piedra de aíilar, todo en buen estado oon sus pol-
cas, trasmiaione», etc. San Nicolás 102. 
3433 4-5 
r j n u f f n g , ^ vta^e una caldera multibnlar su-
u a u g a i S p8rior de 60 c. Donkeys Dúplex, Mo-
tores de gas. Quincho?, A'rietss hidráulico». D i -
namo» y accesorios. Dtp stación Provincial, escii 
torio n 38, de 1 á 4. cfr7J 4-5 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCK 
PLATT & Co. de uso en esta Isla hace más de 20 
aüos son recomendadas como las mejores y SIN 
R l v A L en Amérloa y Euro a. Se hallan de venta 
*m el Almacén de maquinaria y efectos de Agri-
oultura de Francisco Amat, Cuba 80. l lábana 
C 889 alt -1 Jn 
Maqu ¡n nM¡ n Se vende un trapiche muy rtfor' l i l u l 10. za(i0 Je doble engrane. Una cal' 
dera de 50 c. Un chucho vía ancha completo. En 
Angeles 28, Habana, informan. 
3141 33-5 
S E V E N D E 
una máquina bomba de elevar »gaa, es de much* 
potencia, ge da en 53 peso» oro, costó 2C0, está casi 
nueva, También sa venden unas madejas y ÍC al-
quilan h*l)i:acioii03 Virtules número 1. 
3.-46 4 5 
IT A E A I T J A L E S 
Se venden más de seis mil mal tas de naranjas da 
China, sembradas cada uua en latltas de leche con-
deu^ada, de media vara á uua caarta de alto: calle 
5? esq. á F n. 29, Vedado. 
3107 d2-3 a2 4 
m m m m m m m m i m 
éara ios Anuncli» Franceses m too 
ímkMYENCE FAVREiC< 
ÍS» m G> /a Gr&nge-Batelidr»r PARIS 
NO 
M A S i 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO L03 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O O L E R Y 
Ambos han obtenido las más altas recompensa» 
Al por Mayor; Dr CLÉRY, en Marsella (Praaoía) 
Eo LA HABASA i JOSÉ SARRA; — LOBÉ j T0RRAL8AS, 
m 
OEFRESN 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la grasa, el pan v los feculentos. 
L a PANCREATINA DEFRESNE 
previene la» afecuiouea del eslOmago 
y facilita aiempi o la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas laa buenas Farmacias. 
m 1 
PERFUMERIA DIAFANA 
M a z u y e r y Cia, P a r i s . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
de S A R A H B E R W H A R P T 
L O C I O N E S , AGUAS DE TOCADOR,. JABONES, 
PERFUMES PARA c u P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO P E R F U M E RECOMENDADO; 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Ss halla en LiJ HABANA: J . C H A R A V A Y y C1», 131. Obispo, 
Y EN TODAS L A S BUENAS CASAS 
PILDORAS 
O U S S E T T E 
N e u r a l g i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a , 
C L I N y GOMAR - P A R I S 
C/i todai lai Farmicitt. 
650 
[0mC0-NüTRITIV0| ¡CON QUINAJ 
SE VENDEN 
Enseres de esfé. Informarán Chacón esquina á 
Habana, café. 33f0 8-1 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
l a 
GUBLER 
Oimmtn* du Ooiex, p«|, 819 
TROUSSEAU 





Tr. Ftrm,, pag. 300 
« • -un n.e-u.r>SLStórLÍoo y uzi podLercso calma,rito 
áo las S^^VS^OSSS í •ra(laeoM> Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
A* La HJKtFioA» i a » S Palpitaciones. Espasmos, Corea, ConYuisioos». 
d« las N£VftALG!&S 1 Regias dolcrosas, difíciles. 
7 de la N E U R A S T E N I A \ Ciática, epilepsia. Histórico, etc. 
TÉ Si-BERMAIH (Codex p. 538) de P IERL0T, purgants seguro y agradabl» 
.ANCELOT * A C1*, 26, me S'-Claude, PARÍS. — Depósltoi ea Lt Hibtnt i JOSE SARRA j Utu Firsulu. 
A C E I T E I H O G G de 
de HIGADO F R E S C O de B A C A L A O , NATURAL y MEDICINAL (Frascos TRIANBÜLARES). 
E l ace i te de H o g g se v e n d e i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
ÚNICO PaOPIBTAKlO ) ZXOGGr. 2, Rué Caatiglloae, PABIS 
Oe Venia en las Droguerias de los Sre. SARRAi Or JOHNSON, O' GONZALEZ,y todas ias Boticas acreditada!. 
GREME..MECQUE 
Importante receta para BUANaur AM el C o n s . 
sana ytieuáfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PRECIO SN PARÍS ; 
5 F/IANCOJ.— 1, Que Jeon-Jaoquea Rouasaau, Parla. DUSSER 
I m p r e n t a 7 JSataraatipU á s l (UA&íi* MARINA, Z u l u e t a y ¿Keptuao. 
